








Halsang.—Jueves 26 áe OctulDre de 1894.—Santos Evaristo y Eústico, 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
BAÑOS 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S A N O C S S , 
Madrid, 25 íZe octubre. 
K07 se ha celebrado e l acostum-
brado Consejo de Min i s t ros bajo l a 
Presidencia de S. M . l a R e i n a He* 
gente, s in que se h a y a n tomado a", 
cuerdos que rev is tan importancia. 
Los amigos del general M a r t í n e z 
Campos niegan que é s t e v a y a á C u -
ba. 
Madrid, 25 de octubre. 
Las l ibras esterl inas á l a v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 4 6 . 
Paris, 25 de octubre. 
Avisan da B r e s t que h a hecho ex-
plosión u n a caldera del crucero fran-
cés A r e t h m c , resultando 6 muertos 
7 20 heridos. 
Londres 25 de octubre. 
Comunicando Tokio que 1 .600 
soldados japoneses atravesaron e l 
r í o Y a l u p o r S u k o - C h i n y derrota-
ron á 7 0 0 chinos, a p o d e r á n d o s e 
además del fuerte y de las muni -
ciones. 
E l cuerpo pr inc ipal del e j érc i to ja -
pones ha atravesado e l rio 7 a l u h a -
biendo entrado en territorio de la 
Manchuria. 
Londres, 25 de octubre. 
Telegraf ían de S h a n g h a i que cir-
culan rumores de que los chinos 
han evacuado la p laza fuerte de 
Fort Azthur. 
Fuerzas japonesas h a n desembar-
cado en la b a h í a de T a l l e n - W a n . 
Londres, 25 de octubre. 
Dicen de L e i t h que h a llegado s i n 
novedad en botes, l a t r i p u l a c i ó n de 
la goleta Helene, 
Nueva York, 25 de octubre. 
E l administrador de l a A d u a n a de 
este puerto h a manifestado que des-
de que se pus ieron en p r á c t i c a las 
nuevas tarifas no h a n entrado a z ú -
cares sujetos a l derecho adicional. 
San Petersburgo, 25 de octubre. 
L a s noticias que publ ica e l b o l e t í n 
de esta m a ñ a n a sobre la enfermedad 
del Czar, son de que é s t e no h a ex-
perimentado v a r i a c i ó n . 
Berl ín, 25 de octubre. 
U n despacho de L i v a d i a dice que 
la E m p e r a t r i z de R u s i a , e s t á com-
pletamente postrada y que le v a n 
faltando s u s facultades mentales , te-
m i é n d o s e u n desenlace fatal. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - T o r f c , o c t u b r e 2 4 , <Z Ute 
¿H d a l a t<i,rd*x. 
Oazüa espafiolas, A 91a. 75. 
Ceatcues, & $4.88. 
4 por cleni A. 
dicbíos SAbrt Landres, 86 (fiíiüf(iítí!fO )̂> 
114.87. 
fr/incos 18Í. 
Mem«ubre Uambnr^o, $0 drr (báaqa«ro¿)i 
Í 9 6 i . 
SCUOB registrados de I03 Estadí>«MIn!do3,4 
j*or ciento, & I15i, ex«cnp4u. 
Centrffapas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2 9116, nominal. 
Idem, en plaza, ú Si. 
Recalar (i bnen refino, en plaza, de 8 á Si . 
Azúcar de miel, en plaza, de ?f 2§. 
Mialen -de Caj>3, en bftooyea, nomínaL 
El oiercado, nostenido. 
Manteca del Oe«te, en tercorola^, de $10.40 
á nominal. 
9'J-ÍM& patenf. Minnesota. $3.6ó. 
L o n d r e s , o c t u b r e 2 4 . 
licuar de remolacha, Orme, 6,10{J. 
izáear centrífuga, pol. ÍW, a l'iií) 
Ide-Ji regalar reüuo. & í)¡9 
Cossoiióados, á lOlf, ex-iaterfo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por iOJÍ 
Castro »or ciento espa&ol, á 70|, ex-intc-
J f a r i s , o c t u b r e 2 4 . 
BeHtti, 8 por 100, á 101 ft-aucos 85 cte., 
ex-iuterés. 
{Quedaprohibida te reproducción de 
los teUgra',7iii8 que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley do Propiedad 
QOTIZACIOIES 
D>L 
C O L S S I O S B G O K a B D O H B S S . 
C&xabios. 
C 7 & 9 p . g D . , oro 
ESPAÑA . . . . < espaGol ó francés, 
i á 8 div. 
( 2 I i ( Slí p.g P., oro 
I aapatL î ó francés, 
INGLATERRA i S & V l s P . , oro 
• espaGol ó francéa, 
l á 8 d|v. 
f 63 á 71 p.gP., ovo 
FRANCIA i españoló francés, 
i á 3 div. 
f 4i á 4J p.g P., 010 
. espaüol ú francés, 
á 9 div. 
g | á 6 p.g P., 010 
eeoaüol 6 francés, 
á 3 div. 
10 á 10J p £ P., OJO 
-«paüut ó francés, 
4 3 áyr. 
ALtúiAttlA. 
K8TA DOS-ÜNIDÜS... 
0 ^ 0 ñ N ! ü . . MKE(;A.N:) i " * " P S « « i 
AZÉCARKS I'UBQADOS. 
Blfcii ,0, sao. de Oerosdo 7 
Eillieauz, bajo á r6g,-ul&r... 
litííc, Idem, idem, Idem, bue-
no á suporior... . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idom, Idem, id., fioreto. 
Ooj/fccho, inferior á regular, 
i £ e ^ t L ^ ; S r ! - u ü : h i n o p e i a d o ^ 
mero 10 á 11, Idem I 
^uoúiAdo, Inferior á regatar, • 
L&mero 12 á 14. idem..^«cc 
Idem bueno, u9 15 & Ib, i d . . . 
Id̂ ra -up^rior, nV 17 6 13, Id. 
lim flüTete. D. 19 i 20. I d . . . 
C E N X B t F ü Q A S P E GUARAPO. 
ifflUnzaoión 96,- Saco»; Nominal 
Bocoyes: Ko hay. 
AZÚCAR DK MISIi. 
Polarlsaeióu 88.—No hay. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común í regular refino.—No hay. 
Señorea Corredores de « e s n s a a . 
DK CAJÍBIOS. - I ) . Juan B. Moró, auxiliar de 
Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Ks copia.—Habana, 25 de Octubre de 1894.—El 
fihiiiíio Presidente interino, Jaeobo Ptitrton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 





Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
IT emisión 
lim Id, 2? •mit ión. . . . . 
4 á 5 pg D. oro 
Par é l pgP. oro 
29 á3üpg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hiapano-Ame-
Hcana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Qas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spiritns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
22 á 23 pg D. ore 
12 á 13 pg D. ore 
4 á 5 pg P. oro 
8 á 9 pgP, oro 
14 á 15 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
P a r á l p g D . oro 
3 á 4 pg P. oro 
ü9 á 70 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•olidada 
HOTICIAS DB VALOEES. 
P L A T A > Abrió de 89^ á 89g. 
HAOIONAL. ) Oerró de 8 9 | á 89§, 
FONDOS PUBLIOOS. 
Obllg. Ayuntamiento UHlpot«oa 
Obligaciones HipoteoarUi del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la l i l a de 
Cuba 
AOCIONIÍS 
Saúco Eapafiol de la Isla de Cab& 
Banco Agrícola . . . • . . .> 
Banoo del Comercio, Farrocarri 
lea Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cérdeuas y Júcaro 
Compañía Unida da los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla....... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande. . . . . . . . . . . 
Compañía de Cumiaos de Hierro 
de Cienfuegos á Vlllaolurb..... 
Compuñíb del Ferrocarril Urbano 
Compañía delForrocarrildel Oes-
te 1 , 
Compañía Cubana de Alumbradi 
de Gas 
ono« Hipoteoaiios do la Compa 
nía CÍA J Cou=.-iHd&da 
Compañía de G&s Hi»pano~Ame-
rioana Consolidada 
Compañía do Aimaoeaí* de Santa 
Catalina. 
Beflnería de Azéoar de Cárdecas. 
Compañía de Ahnaoenco de Ha-
oeudados 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur... . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaeionís Hipotecarias de 
Cienfuegos y Yulaolara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela d» Cuba. . . . . . . . . . . . . 
Compañía Loiijn da Víveres..... 
Ferrocan 11 de Gibara y Holguíu 
AuoíouM 
Obligaciones. , 
fferrocarril do San Cayetano 6 
ViSalea.A oo lo t e» . . . . . . . . . . . . 
ObligaeiouM 
n&hana, 25 <1a 
Vklor. 
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Octubre de 118)4 
C O M A N D A N C I A GENERA!. DE MARINA D E L 
A r O H T A D E R O D E I.A HABANA 
Y E8CUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAY OR. 
Negacutio 1'.'—Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en sesión de 19 del actual, repetir el acto para la 
subasta dal numiniatro de vestuario para la marinería 
<la este Apostadero, por haber resultado desierta la 
que se intentó en la expresada fecha, y bsjo las mis-
mas condiciones, se anuncia por este medio que di-
cho acto tendrá lugar el nueve de Noviembre próxi-
mo. 
Habana, 23 do Octubre de 1894.—-Fernando Lo 
«ano. 4̂ 25 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOB. 
ANUNCIO, 
Habiendo eido aprobada por Real Orden de 14 de 
Seiitiombre próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
de osle Puerto, de orden del Excmo. é Iltmo. Sr. Co 
mandante Ganen»! do esto Apostadero se publica á 
continuación para general conocimiento. 
ABANCEI, para los vapores remolcadores sacando de 
bahía o entrando buques, y así mismo para los 
remolques dentro de Puertos, 
ORO, 
Fs Cs 
19 Do fuera á dentro ó de dentro á fuera, 
no pasando de una milla del Mor o. 
De una á cic- toneladas brutas de registro. 6 
Los boques que tengan más de cien tone-
ladas brutas do registro, pegarán á razón de 
seis céntimos de peso por cada una de las 
que midan. 
29 Para mayor distancia de una milla del 
Morro, 
Lon buques que se remolquen hasta ó des-
A*. luá» de una milla fuera del Morro, paga-
rán ademés del importe del remolque de en-
t.rsdaó salida, aegrtnlos aníoulos 19 6 29, uu 
céntimo de peso por cada milla quo exceda 
de una toneladu brut* de registro. 
39 Para los movimientos interiores del 
Puerto, 
De una á dosireut ÍS toneladas l rutas de 
registro 6 
(•os buques quo midan más de doscientas 
toneladas de rrgistro, pagarán tres céntimos 
do peeo por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OBSERVACIONES, 
1? Todo buque que quiera sor remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hoia y el lu^ar en quo lo dtsoa. 
2? La señal para pedir remolques faeraédenho 
del paerto, scr£ una bandera amarrad-i en un estray 
de proa, á la altura de una brnzu ó más, 
R? Los remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los buques do un punto á otro so'amente; vpor cual-
quier demora que se asigno al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
oióa, se lo psgará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de ella que lo entretenga. 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuora del puerto será convencional, y en caso do no 
conformarse las partes, será arreglado por el Sr, Ca-
pitáp ilel Puerto; por los auxilios dentro del puer of 
pagaran ($40) cuarenta pesos por cada hora ó frac-
ciói de la misma que esté á disposición del auxiliado. 
Siendo el remolcador empleado en remolcar bandas 
á otras comisiones fáciles, se cobrarán ($20) veinte 
posos por hora. 
5? Les remolcadores Inrán el servicio por turno, 
llaniándosnlcs en el muelle saliente de la Capitanía 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6? El empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total do sus accesorios, se 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por horajó 
fraección de la misma, á contar desde el momento en 
que el remolcador llegue al costado del buque; y 
siempre que el diámetro Interior del tubo absorción 
na baje de cinco pulgadas inglesas; las diferencias 
ea diámetro de mas ó de menos, se aumentarán ó re-
bajarán proporcionalmente. 
7? Loe remolcadores, para salir á fuera, serán 
p-gados antes de efectuarse, por los Capitanes ó 
Consignatarios de los buques. 
|998? Por todos los servicios mencionados en estas 
Tarifas, se pegarán el doblo, siempre que se efectúe 
de noche, esto es, los que se hagan una ñora antes de 
salir el sol, después de una hora de puesto.—San Se-
bast'án, 14 de Septiembre de 1^94.—El Subíecreta-
rlo, ifcmíc'. Delgado —Rubricado—Hay un eello 
que dice;—Mtaiiterlo de Marina,—Subsecretaría. 
HabanR, 18 de Octubre de 1894.—Es copia.—El 
J-jfe del Negociado, Emilio de Acotta y Eyermm, 
10-20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los sargentos primeros licenciados D. Antonio y 
D. Manuel Antiñols Vela, se servirán presentarse 
en el Gobierno Militar, en día y hora hábil, para un 
un asunto que les concierne. 
Habana, 22 de Octubre de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-25 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA, 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 29 del corriente mes de Octubre, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exomo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,489, 
El martes 30, á las siete en punto de su mañana 
se introducirán dichas bolas en sus correspondiente! 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,490; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Octubre de 18941—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, ^.níonio P¿re« de 
la Biva.—Vto. Bno.—El Sub-lntendente, Vicente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA, 
Negociado de Timbre y Lotería» 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la van 
ta de los 15,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,489, que so ha do celebrar á las 
siete de la mañanajdel día 30 del comiente mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno,. $ 300.000 
Cuarta parta para la Hacienda « ,, 75.000 
Quedan para distribuir..... $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 









1 de l 
1 do... , 
1 de , 
5 de „ 1.009... , 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 
premio á $200 , 
481 premios 
Precio de los bí letes: El entero $20 plata; el cua 
dragéeimo 50 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 9 de Octubre de 1891.- —El Jefe de Ne-
goohdo de Timbre y Lotería, Antonio Péres de la 
l í i i ia.—Vt9 Bn9—El Sub-Intendeute, Vieenit 
Torre*. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los conirlbuyentes del término municipal déla 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Pr'mero y segundo trimestres de 1894 á 1895 por 
contribución de lincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contribución correspondiente 
á este Ttínnino Municipal, por el concepto, trimes-
tres y año económico arriba expresados, ací como de 
los recibos del segundo semestre de igual año, y lo» 
de trimestres, seiueklres y anón i ntariorei, ó udmin-
nales, de igual clase, que por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no so hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobran/a tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á lúa tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Agular nú 
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Dieiclembre si 
guíente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preven! 
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedí 
miento» contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 23 de Octubre do 1891.—El Sub 
Gobernador, José Godo// García,—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvurez. 
1 n. 1037 8-26 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
FRIMER AVISO DE COBRANZA DKL 
Segando trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del próximo me3 do Novunibro em-
pazará la cobranzade la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por ci coacepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, asi como 
de los recibos de trimestres y años anteriores, ó a^i 
ciocale», de igual clase, que por rectificación de 
cuotus ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta abera. 
La referida cobranza tendrá lugar todus los días 
hábi!es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este FstablecimLnto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Diciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumpUmiecto de lo preveni-
da en el artículo 14 do la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 23 de Octubre de 189t.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n, 1037 3-26 
Ordeo de la FI:«K» del 25 de oclabre. 
«KRVJOiü PASA EL DIA 26. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Gsudencio Avances. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Caatillo del Ptíncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lios. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, Ser, capitán. 
Vigilancia: Isabel ia Católica, 59 cuarto; Artille-
ría, Ser. Idem; Ingenieros, 49 Ídem; C^bclleria de Pi-
tarro, 1er. idesa. 
Ay ,mf.ato ¿o Guardia en el Gobierno Militar: SI 
29 de la Plaza, D. EduarJo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
El Genurni Gfl'crnador, Arderius. 
Ccmunicada.—Kl T. C, S. M., I.uit Otero 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—Edicto.— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado de la Escala de Reserva, Ayudante 
Militar de Marina dtl distrito de B^hía-Hond« 
y Capitán de su puerto. 
Hallándose vacante la Alcaldía de Alar d<) San 
Cayetano, peiteneciente al distrito de Buhía-Honda, 
los que deseen ocupar (iicha plaza presentarán, en 
esta Ayudantía, sus inutancins documentadas y diri-
jldas al Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de qninco días. 
Bahía-Honda, 22 de Octubre de 18M —JnZonto 
Castro. 3-28 
Cañonero MagalL-nes.—Comisión Piéc&L—•Ediéto. 
Don Joaquín Ribero y Cordón, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Ma-
gallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase de la dotuc'-ón del Depósito Eventual 
de la Ecenadra en el 0 de la Habara, Manuel 
Vicente Piñón Mlr;.nda. por al delito de primera 
deserción, y no habiendo parecido basta el dia de la 
facha dicho individuo, por eiíte mi primer edicto, 
c to, llamo y emplazo al rfferido mariu»ro para que 
dentro del lérmino de treinta días fe presente perso-
nalmente en este buqt.e, al Fiscal que euscrihe, con 
objeto de dar sus descargos, pues de no veriñj&rlo se 
le seguirán les perjuicios á que haya lugar 
Habana 23 Je Octubre de 1894 —Joaquin Rírcro 
3-25 
i 
VAFOilEB DS T B A Y E 8 I A , 
SE ESPERAN. 
Obre. 36 Saratoga: Veraorut y esoalao. 
27 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Cataluña: Progreso y escalas, 
. . 28 Vigllanola: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
. . 31 Orizaba: Veraorus y escalas. 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
Nbre. 22 Yucatán: Veracrur y esoalas. 
n 2 La Normandie: Saint Nazairo y escalas 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 4 Manuela: Puerto-Rioo 7 escalas, 
4 Panamá: Nueva-York, 
4 City of Washington: Nueva-York, 
. . 5 Gracia: Liverpool y escalas, 
6 Pió I X : Barcelona y esoalas, 
12 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas 
SALDRAN. 
Obre. 26 Ciudad Condal: Veraorus y escalas. 
. . 27 Masootto: T&mpa v Cayo-Hueso, 
. . 28 Saratoga: Nueva-York, 
. . 29 Vigilancia: Veraoruí y escalas, 
30 Cataluña: Cádiz y escalas, 
._ 30 Habana: Nueva York, 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas, 
Nbre, 2 Orizaba: Nueva York, 
. . 2 La Normandie: Veracrnz, 
2 Holsatia: Veraorus y Tatnploo. 
2 Séneoa: Veracnut y esoalas. 
3 San Agustín: Santander y escalas. 
5 City 01 Washington: Veracruz y escalas, 
5 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
V A F O E E S COSTEROS» 
SE ESPESAN. 
Obre. 28 José García, en Balaban ó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
.'• 31 Josetita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Tdnsp 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Obre. 28 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Júcaro 
Santa Cruz, Manzanillo y S(?o. de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago do Cuba y escalas 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de ia tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes 
ADKLA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 6 ds 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos 
La Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de lá 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana, 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba 
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá 
bados á las 10 de la noche, recesando los miércoles 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 25: 
De Yarmonth en 23 días, goleta inglesa Opral, cap 
Froote, tiip. 6, toneladas 97, con carga á La w-
tou y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 25: 
Para Veracruz. ivapor americano Yuraurí, capitán 
Hansen. 
Nueva York, vapor ameiicano Seguranra, capi 
tán Haffmam, 
Movimiento de pasajeros. 
SALItíÜON. 
Y u -Para VERACRUZ en el vapoa americano 
murí. 
Sr. D. Joeé Jacob—Baatrons Maasen—N. Antón 
—Ign vcio Padrón—Tomás D. Dorta—Federico M 
Estrada—Jacobo Garcia—Antonio Loba—José Puig 
y señora—J. Nanif. 
Para NUEVA YORA en el vapor americano 
gurama: 
Sres. D. Juan L. Montego, señara y 2 niños—Au-
gusto Haller—E J, Kellz—José Rcquet—Francisco 
Navarro—Dieg ) M. Carrasco—Andiés Moreno—Sa-
muel Karprower—Otto Schumam—Florencio del 
Valle—Carlos Berfh—Haunta Blossers. 
Entradas de cabotaje. 
Día 25; 
No hubo. 
£ ) á ^ i » A c ^ a d o e d o u a b e t & j i t . 
Día 25: 
No hubo. 
Br .Q. 'nes 0 0 a registro abierta. 
Para Palma de Mallorca, boa. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap, Frau, por Silveira, Tellez y Cp, 
Nueva-York, vip. amer. Scgarauna, cap. Hoff-
raann, por Hidalgo y Como. 
Santa Cruz de La Calina, boa. esp. Triunfo, ca-
pitán Sos7Ílla, por Galbán y Comp. 
-Barcelona, borg. esp Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Aatorqui. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pugés. 
-Santa Cruz de Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Buques que se han despacbado. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Hopklns, por 
R Trnffia y Comp.: con 13,009 tabacos torcidos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen, por H¡da1go y Comp : de tránsito, 
-Brunfwiok, bca. esp, Rosario, cap. Tuells, 
Gálbáa y Comp.: en lastre. 
por 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-corre.-) osp. Ciu-
dad Condal, cap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
PollHa.p G a r r i d a s el 
ds Octubre 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcido*. .„ mi 
Cajetillas cigarroc . , 




Axtraeta de la oarsa d» b r t ^ - a a * 
d«apa.¿ib.adS2. 
Fabaoox torcidos. 13.000 
l ü i le 
ATISO A L eOMERCIO. 
Para Morrillo y La Mulata, goleta María del Cítr-
mfji, patrón Alemany. Admite carga por el mue'le 
de Ppula. 14095 al--23 d3 2i 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán D. FranciseoJLlorca 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO BN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, sa ld rá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, PIJAMEN-
T E el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz do Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
^v.mitü un resto de carga ligera y pasa 
joros á quienes se dai á el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa, 
Para comodidad de les mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al 
macones de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 . 
o 1523 6 ct 





Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Octubre 
á 'as 2 de la tarde llevando la correspon denclapúbli-
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el día 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 26 31Í-1 B 
191 -rapor " C a r r e e 
TAIiüÑA, 
CAPITÁN CAI?MONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlona 
el ¿ü de octubre, á las 10 de la mañana, llevando la 
cerrespondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cad z, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz, 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» n. 2». 
V I A J E E X T E A O R D I N A R I O . 
£ ¡ £ 1 V A P O R 
S a n A g u s t í n 
C A P I T A N G R A F 
Saldrá para 
Yigo, Santander y Pasajes con es-
calas en Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de ncvlcmbre á las 4 de la tarde. He* 
vaiulo la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Titliaco para Vlgo, Santander, Poace, Mu-
yagiiez y Puerto llico. 
Los pasaportps se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por ios 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día l " . 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 -22 O 
LINEA DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con lea viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de e s t e puerto los d í a s 
l O , 2 0 y SO, y del de N e w - X o r k los 
d ías l O , 2 0 y SO de cada mea. 
VAPOR CORREO 
cap i tán A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York «l 80 de Octubre á lae 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compaüía tiene acredi-
tado en HUS diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra,, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y domas 
puertos de Europa con coaoolmlei'.to directo, 
La carga se recibe hasta la vispera de la salida. 
La oorrespondonoia bolo se recibe eu la Admiula -
tracion de Correos. 
NOTA.—Esta Compacta Ueue abiert» usa póliza 
Qotunte, asi para esta línea como para todas las de-
más, bíyo la cual pueden asojurf.í«f todos loá efeoíot 
que ae embarque» m «na faporet 
I n. 'id 313-1 8 
iIHEA DE LAS ANTILLAS. 
ET, VAPOR CORREO 
LINEA 1 1 LA HABANA A COLON, 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
can la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la ooata Sur y Norte del Pacifico. 
E l vapor-correo 
PANAMA 
c a p i t á n R i v e r á 
Saldrá el día 6 de Noviembre, á laa 5 de la tarde 
con dirección á loa puertos que & continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertea del 
Pacífico, 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran loa bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de preolnta en loa mis 
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena,... 18 
- . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cul ta t ivo) . . . . . . . . 21 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla,,........ 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
tm Habana 39 
NEW-YORK aiiíl COBA, 
ffiilL S T E A M SHIP C O M Í 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
ras, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 




















Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro do la tarde, como signo: 
SENECA Ob-e, 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGURANCA 10 
SARATOGA 14 




SENECA „ 31 
CITY OF WASHINGTON.. . . Nbre. 1? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS ~ Obre, 3 
SANTIAGO . . 23 
PASAJES.—Estos hermoso» vaporea y conocldoa 
jor la rapidez, seguridad y regularidad de ana vla-
°es, tienleudo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus ospaoloaaa cámaras 
COKKHHPOKIÍEITCIA. —La correspondonola se ad-
mitirá únicamente on la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día dn la salida, y se 
admite ctuga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pomenores dirigirse á loe agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obükpí* BSSUffO 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los aeQores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerae do un 
aertifieado del Dr, Burgesa, en Obispo 21, altoa. 
Hidalgo y Cp 
Vapores-correos Alemaües 
de la Compañía 
HAHBÜRSÜBSA-AMBBIGÁMI. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertea SOBRS EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 1867 toneladas. 
capitán Fokkes. 
Admita carga á fióte j pasajerpa (Je proa y onca 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEBAOKTTZ.... $ 26 $ 1 8 . 
TAMPIOO 56 18 
La carga se recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia aolo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con esoalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
PHOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de NOVIEMBRE 
nuevo vapor correo alemán, do porte de 18G7 to-
nel '.das 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente da Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo, de comparendo en esta Fiscalía, á 
la persona que hubiere encontrado una cédula de 
inscripción expedida á favor del inscripto de Sada, 
Ricardo Allegue Espiñeira, la entregue en esta Fis-
calía; transcurrido dicho plazo sin verilioarlo, el ex-
presado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Enri -
que Frexes. 3-21 
Do» JUAN LABKADOH Y SÍNCHKZ, Capitán de Ar-
tillería de la Armada y Fiscal instructor de la 
sumaria que se sigue contra los maiineros del 
disciplinario del Arsenal, Julián de la Cruz (mo-
reno) y Blás López de Mesa, acusados de aban-
dono de servicio y echar á pique el bote que t r i -
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patrón de una cachucha que á las cinco do la tarde 
del día 11 del corriente, recogió dichos marineros en 
el manglar que hay en la playa de la falda del Casti-
llo de Atares y los condujo á Regla, pora que en el 
término de ireinta díasY.omparezca en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal y casa-habitación del que suscribe, 
á prestar declaración en la citada sumaria; eu el bien 
entendido que de EO tfectuarlo, se le aplicará !a pena 
cuando sea habido—oonespondiente al delito de 
denegación de auxilio á los tribunales de justici*. 
Habana, 15 de Octubre de 1894,—El Fiscal, Jum 
Labrador, 4-1? 
VáFOP.ES-t'üKREGS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobisjrxio 
f rancés . 
Para Veracrna directo^ 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No-
viembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y paeajoros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas los ciudades importantes de Francia, 
Los sedores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar per esta línea, 
Bridat. Mout'roa y Cfomp., Amargura número B. 
14P07 -ÍS 34 R8 -24 
PLAÍTT 8 T B A M S H I P L I N H 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores .correos americanos 
OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Huaso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Ysrk sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Rlcnmond, Washington. Filadelfia y 
Boltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$50 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portea después de laa onoo de la mañana, 
Para máa pormenorea, dirigirse á sus oons'gnat»-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York; 
O. W. yitigmtyi Bup«rint«nd«nt«.—Piuife 
c a p i t á n Masroig. 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
once, Mayagüez y Puerto-Rico, el Sl de Octu-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admito 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe.MayngUoz y Puerto Rico 
hasta el 33 inclusive. 
NOTA.—-Esta CompHfiia tiene abioíta uua póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embai-qoeu en sus vapores. 
M Otilvo y Comp., Oficios nú».ero 28. 
LUA. 
S A L I D A . LLHCMLDA. 
líe IR líabana el día úl-
timo do cada mes, 
^ Nnevltat e l . . . . . . . . S 
¡¿i Gibara i b . 3 
™ Sónti&go de üubii. 5 
tm Fúilce m»mnm* 8 
« 2£ayagU»3 j j , * , . , , . 9 
A NuíTitas eL. . , . .F . 
.- Gibara 
ganUagc de Cuba.. 
,.. Mayagtlei . .<„,, . . . 
.« Pnerto-Sioo». , . . . 
SALIDA. 
De Puerto-Rloo el.c, 15 
„ Mayagtiez 16 
Penca . . . f . . . 17 
„ P u e r t o - P r í n o l p o 1 9 
M Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
M Huevltas 23 
LLEGADA. 
capitán Fokkes. 
Admite carga para ios citados puortos y también 
trasbordos cou conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que so facilitan en la casa conslguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será tr «shordadu en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de ia empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara p a r a St, Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatavlos. 
La carga se recibe por el muolie ¿e Caballería. 
La oorrospondencla solo «o recibe »Ü 1» 4d»p<rile-
T̂MIÓD .le Corito?. 
Loe vaporea de esta linea haeon esoaia en uno 
i T i l ' ptortof áo la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cub*, flempre quo se les ofrezca carga suñoleute pa-
ra aiaerlt&r 1» S i c a l a . Dicha c;trga se admite paralo» 
puaríoE de su Itinerario y tamtdft jj^ra caalqulet 
otro punto, con tíasbord,; t i K*?:r«' & Hamburgo. 
Para más pormenores dlriglrHe ó los consignatarios 
jalle de San ígnaalo n. 54. Apartado de Conreo 739. 
MARTIN. KAMC Y CP 
" ron \*SL. ID MT 
m m o i i ü , 
A Ma/agües el...a... IB 
. . Ponce 1S 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. í 0 
. . Gibara. . . . . . . . . . . . 21 
. . NuevU&G, S2 
. . Habana.... 34 
N O T A S . 
Ka su viaje de ida recibirá en Puerlo-Bleo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
e induzca el correo que sale do Barcelona el día 85 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo quo salo 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condui-
oa procedente áe los puertos cel mar Caribo y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coru&a, pero pasajeros 
lólo para loa fUtimog puntos.—M. Calvo ̂  C ^ 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aportes Milita re 3 
DE 
S O B R I N Q S D E H E B E E E A 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara v Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
Sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapoves cobren igual flete que el MORTER A, 
Sara los puertos da Gibara y NuevilMt^Sobrinoa de tarrea, 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
VAP0K "ADELA." 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo día para Gaibarléu á cuyo paerto llegará los jue 
ves por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando on Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y hará escalad mismo día en Sagua, lie 
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D, Andrés de Urrutibeascoa, 
Armadores: San Pedro n, 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor, 
f n. 25 312-1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E Z J C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD BIT COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DR IiA HABANA X BAEÍA—HONDA 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T HALAS—AOUAB 
T VICE-TEBSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per 
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oflclos n*. 1 y 8. 
C 1191 156-1A g 
H I D AiLOO 7 COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta 7 î z 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, Ft 
adelña, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pn-
rís, Madrid, Barcelona y domés capitales y ciudad* 
Importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, «sí coir -
sobre todos los vueblns da Sspeña 1 cus provincia ¡J 
J L B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORX. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
nAMHTTímo. BREMEN. VXsa¿Úf, V I B N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLAS. 
MILAN, GENOVA, ETC, ETC., ASI CO!u( 1 SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
A 
L R U E S & G 
8, O ^ E I L L Y , 80 
ESQUINA A M E R C A D E R E S * 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartaa do créditQ. 
Giran letras sobre Londres, New-Yftík, New-Or-
leans, Milán, Turín, Rom», Veneola, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veraoruí, San Ja%a de Pnerto-Bioc. 
etc., «ta, 
Empresa M a á e CíMenasy M i 
SKCP.r.T.VKÍA. 
La Directiva lia señalado e. dia 31 del corriente, £ 
las 12, para qne tenga efecto en la casa númert 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con qne preseot* 
las cuentas del año social vencido en 30 de Junio ú l -
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1895 á 96, y se procederá al nombramiento d» 
la Comisión qne habrá de glosar aquel'T y examinar 
éste, así como á la elección de cinco seúiTcs Direc-
tores, en reemplazo do cuatro qao h m cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció, Advir-
tiéndoso que dieba junta se celebrar4 cou cualquier 
número de concurrentes; pndiendo los ésltbreá accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1561 14-1G 
G R A N B á Z A R BENÉFICO 
SITUADO E N L A M A N Z A N A C E N T R A R 
D E GÓIÜEZ. 
Tenemos el gusto do anunciar al público que dicho 
Bazar cerrará sus puettas definitivamente en lo qus 
queda del presente mes. 
Los objetos que so encuentran en el local, estáa 
todos numerados y so entregarán á la presentación 
de la papeleta que tenga el número correspondiente. 
El precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
G S-19 
AVISO. HABIENDO L L E G A D O A M I co-nocimiento qne hay personas qu'i toman mi nom-
bre para pedir dinero á mis amistades, les advierto 
que no se dejen sorprender; pues no soy responsable 
de nada que no sea pedido ó firmado por mí.—Anto*» 
nio Meitín. 1?.020 8-19 
Sobre todas Iss capitales y puebles; sobre Palma <I( 
Mallorca, Ibiia, Matón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa CU 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuth 
5os. Saaotl-Spírííns, Santiago de Cuba, Ciego di .vüa, Mansanlllo, Pinar del Río, Gibara, Pas,rtf 
Príncipe, Nueviln». tt* 
Lamparilla 22v alto». 
m i Y $ 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
AC9-X7XAH9 1 0 © . 
S S Q U I J T A A A M A E C í U ' B A 
HACEN PAGOS POR KL CABLE 
i ó t x a » á c o r i t a y l a r ^ r a v i s t a 
••(jíiro Nueva-íork, Nucva-Oriean», VeracrM, Üéii-
CÜ, San Just: do Puerto-•Rico, Lonii;*s. Pant. Bur 
;Í«JC, i^y.'íi, Bayosa, H&m>)nít,-0v Roína, Náptlr» 
ÍUáa, Séaov.i. Síars^Ua, Havre, Lillo.-Nar.líi», IJslr; 
•Quintín, Ditjpj;», Voulousa, Vf.n^cla. t'lorensta, Pa 
armo, Turía, aleal»5e; &, ooavo sebrr- *o>ilií Is. 
npltaíes y pe ídos de 
E S F A k A ÜS ISTuAB C A M A S I A B 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
ia Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo, Sr, Preaideníe, se con-
voca á les señores accionistas para la junta general 
extraordinaria, que ba de tener lugar el dia 19 del pró-
ximo mea do Noviembre a las 12 del dia, en las ofi-
cinas do la Compañía calle do laObrapfa n? 22, para 
el nombramiento de proaidente de la misma, por 
encentrarle próximos á terminar los cuatro años pa-
ra que fué electo el Excmo. Sr. D. Leopoldo Carva-
jal Marqués de Pinar del Rio. 
Y se edvierte que según lo dispuesto en los ar-
tículos 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía, la 
junta tendrá lugar con los accionistas que concurran 
sea cual fuere el número y el capital que represen-
ten, y que podrán afiiotiif toijos los que lo sean con 
un més do anticipación. 
Habana, £0 de octubre de Fernando de 
Caslvo. C1G09 »-23 
Tie festern Raílway of Havia LiiüM 
( Comp añía del ferrocarril del Oeste de la Hahana. 
C O N S E J O L O C A L . 
BEC3£3AR{A. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, ó sea el 4 p .g , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el año social 
que empezó el 19 de julio de 1893 y terminó en SO de 
junio de 1894, 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local, 
advirtiendo: 19 Que el tipo de cambio fijado es el de 
Í9.\ p.g premio, equivaliendo los ocho chelines á 
$2.12[00 oro español. 29 Que el pago quedará abier-
to el día 23 del corriente mes; y 39 Que al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta oficina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin 
de conBtiluiren depósito sus títulos por término de 3 
días, para que se compruebe la autenticidad de los 
mismos y sehaga la liquidación previa correspondien-
tael pago que realizarán los Sres, N, Gelats y Cp, 
Habana, octubre 20 de 1894,—JJl Secretario I>o* 
mingo Méndez CmoU. 
C.J59Í ^ la-23 ^ 
Regimiento Infantería Isabel ia 
Católica número 75, 
2? B A T A L L O N . 
tíeblendo efectuarse el domingo 28 de ios corrien-
tes, á las nueve do la mañana, en el poblado de 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta á este 
batallón, así como la venta de ocho de los primeros 
que la misma tiene inútiles, se publica este anuncia 
para conocimiento de los qne deseen presentarse á 
ella; en la inteligencia de que han de reunir laa con-
diciones de Gi cuartas de alzada los caballos y 6 
cuartas las acémilas cuando ménos y todos de cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se les destina, no pasando el precio de 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y nueve 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes los 
gastos de anuncien y el -J por 100 para la Hacienda. 
Habana, lñ de Octubre de 1894,—El Capitán co-
misionado, Nicolás Pavía. 
13812 10-17 
SUSCKIPCION 
á favor de la-s victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de wo-
viembre de 1893. 
t O M I S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
O R O P L A T A B T £ 8 a 
Ps Ca, Ps, Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 
>. Domingo Zábala . . . . 
. M-tnanl Liychi to- . . . 
Sociedad de auxiiio á i-o-
merciantes 6 ind;utria-
triales 
. Francisco Salaya.... 
Gutiérrez y Hno 
. Marcial Fernandez.. 
José Fornandez Re-
dondilla 
Lutgardo A?u¡le -a... 
Sabia E. Alva^ . . . . 
Ernesto Aguil- r a . . . . . 





,Toe6 Ciotarra,... . . . . 
Joaquin Coello 
Antonio Lámelas . . . . 
Juan G. Suntamurina 
Prudencio Rabell. . . . 
Jenaro do lu Vega... 
Bernardo Solana 
Exomo. Sr. Gobernador 
general, por el 4 p g 
ce 4t'00 pesos que lu 
fueron remitidos po? eli 
Ayuntamiento de Ya-
gaajay para que lo di>_ 
tribuyera com.'i lo pa_ 
redera entre t e l i l l a y 
Santander 
D. CalirAo López.."...! 
30519 15 
21 20 
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P&blo Gamiz 106 
Saturnino Martínez.. 
. . José Novo y García.. 
. . Fernando Toca 
.- Antonio Qarcíay Cas-
tro 
Sociedad de beneficenria 
do Naturales de Gall-
ofa, en Cádenaa 
D. Manuel García Rulz 
Sociedad de instrucción 
y socorros mutuos del 
pueblo Aguacate 
Sociedad de l'aítejos, pa-. 
síegos y danzantes IUOD 
tañeses producto l i -
quido de la corrida de 
todos verificada el dia 
19 de noviembre, á be-
neficio de esta suscrip-
ción 
RECOLECTADO 
por la comisión del ba-
rrio de Tacón, com-
puesta de los señorea 
D. Joaquin Valle, don 
Andrés Canales, don 
Antouio Rustillo y don 
Manuel Gómez Pardo, 
Señores: 
D. Francisco G., 
Arenas . . . . . . . . 3 
. . Juan P iñón . . . 50 
. . Sebastián Gau-
na 2 




53 . . 
21 20 80 
25 
547 73 
. Mariano Ledo. 1 
. Alfredo Her-










. . Zabaletay C?. 
. . Cabal Suárcz y 
C'jmp 
. . Juan Crucet.. 
. . José Sinchez. 
. . Francisco Mo-
Morán 
. . Juan López 
Franco 
. . José Antonia 
Fernándei 
. . Manuel Oarba-
llido 
Nosell y Qaaua.. 
D. José Garcí i . . 
Canejay O . . . . , , 5 30 
D. Manuel Sán-
chez.,,, 
. . Jo té Echeva-
rría 
. . Antonio Villa-
mil 
. . Enrique Vas-
nnas 
. . Celestino So-
lares 
. . Manuel Rey.. 
. . Julián del Val. 
Guerra y Garcíi. 
. . Ferrery C?... 
D. Salvador G4--
mes 2 
. . Manuel Fet-
náadea 2 





-. José M. Chao. 1 
Revira v Cuesta.. 2 
N. N 
D. Aureliano Díaz 




D. Leonardo P, 
Castro ¿ _ , 
. . Domingo Ansa 
Castro , S 
. . Adolfo Gotero. 1 




D. Francisco y D. 
José Romero... 1 
José Carrodo-
guas ^ 
Sevoino Fdez.. '¿. 
Domingo Ries-





Vidal, dueños del 
restaurant " E l 
Louvre" 5\ 
Empleados del hu-. 




dez Rey 2 
. . MarcelinoGar-
cla 
. . Juan Alcalde. 
. . Plácido Sierra. 
. . Domingo Mc-
renza 
M Juan Rautísta 
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S . A . B . A . a ' A . 
VIERNES 2G DE OCTUBRE DE 1884 
Quedaría incompleta la rapidísima 
reseña que hicimos hace dos dias de la 
manifestación antiseparatista, y por 
ende profandamante española, realiza-
da en las primeras horas de la noche 
del martes, si no publicáramos el extrac-
to de las declaraciones mas culminan-
tes formuladas con ocasión de aquel 
acto por el señor Montoroj ya porque 
el sentido eminentemente nacional en 
que aquellas se inspiran constituyen la 
ratificación más explícita de la correc-
t a actitud asumida frente á la intran-
sigencia revolucionaria—y como contes-
tación á los manejos de ésta—por la 
parte más numerosa, inteligente y sa-
na de lo que ha dado en llamarse, aun-
que no con entera propiedad, el país 
liberal, ya también porque vienen á 
justificar nuestra actitud en ese asun-
to, inspirada en los más elevados y 
puros móviles que el patriotismo pue-
de engendrar en los espíritus reflexi-
vo é inteligentes. 
L a Discusión, que con nosotros alen-
tó desde el primer momento la mani-
festación en honor del señor Montoro 
y que por su actitud mereció de los 
manifestantes los aplausos y los vítores 
más entusiastas, así como una explíci-
ta demostración de simpatía del ilus-
tre orador en quien quiso personificar 
la juventud el sentimiento de protesta 
contra las tendencias contrarias á la 
nacionalidad que acababan de solicitar 
su concurso, L a Biscusiónj repetimos 
publicó el miércoles una acabada des 
cripciónde aquel acto polít ico, dedican 
do'una considerable parte de suscolum 
ñas á extractar las declaraciones del 
diputado por Puerto Príncipe. Por 
aeren estepunto, como en todos los de-
más que con la manifestación se reía 
cieñan, el relato del citado colega el 
más verídico y extenso, acudimos á él 
á fin de hacer conocer á nuestros lee 
tores la s íntesis de las palabras pro 
nunciadas el martes por el señor Mon 
toro. 
"Los pueblos se salvan, loa pueblos son 
libres—dijo entre otras cosas el elocuente 
orador—mediante la solidaridad de sus 
hijos. Por esa iniciativa generosa, por esa 
compostura de que hacéis gala, por ese pa 
triotismo y fortaleza que demostráis y que so 
levanta por sobre todas las pasiones, y por 
sobre todos los obstáculos que las intransi-
gencias os crean, unís en una sola alma 
todas las almas que palpitan á un mismo 
tiempo por la paz, por el bienestar, por el 
progreso y por' la libertad de este pueblo, 
en harmenia con los derechos Mstóricos de 
la patria común." 
E n estas palabras se halla afirmado 
resuelta, enérgica y categóricamente, 
el principio fundamental do la sobera 
nía patria como medio y como fin de la 
propaganda autonomista. Pero no se 
limitó el señor Montoro á hacer en lo 
que á tal extremo se refiere esa decla-
ración. Comprendió con su poderosa 
inteligencia y con su profundo y eleva 
do espíritu crítico, que el acto que en 
su honor se estaba realizando en aquel 
memento significaba la consagración 
de la conducta de la jnnta central au 
tonomista, en lo que aquella se tradu 
cía por amor á la legalidad y al orden 
y por su empeño en encerrar la finali 
dad áe sns aspiraciones en la unión de 
la isla de Caba con su Metrópoli; y 
quiso acentuar la nota en ese sentido, 
pronunciando después de las citadas, 
las siguientes palabras: 
"Tenemos todos la plena convicción de 
que nuestros ideales responden á la con-
ciencia del pueblo cubano, porque ellos 
surgen en toda su historia, porque ellos 
simbolizan los recuerdos de todo su pasado 
y las dichas y esperanzas del porvenir, par-
quéenos han de sentar los Jandamentos de 
la patria española sobre la justicia y sobre 
la libertad, que son las únicas bases que pue-
den hacerla indestructible." 
E n tal sentido hubimos de recibir con 
aplauso el anuncio de la manifestación, 
y celebramos ahora que el señor Mon-
toro, con su elocuencia habitual y con 
una firmeza de propósitos que honra 
su carácter y enaltece su personali-
dad política, haya puesto de relieve la 
principal, la genuina significación de 
aquella; asi como celebramos también 
que se haya reafirmado el prestigio de 
la junta central autonomista á costa 
de la completa y vergonzosa derrota 
sufrida por los que empleando torcidos 
manejos intentaron amenguarlo con 
el fin de restar s impatías y elementos 
á la causa de España. 
A l expresarnos así para nada tene-
mos en cuenta el interés de partido, 
ni hacemos mérito de que el señor 
Montoro mantiene y predica idea-
les que son opuestos de todo en 
todo á los que nosotros defendemos. 
Obedecemos á más altas inspiracio-
nes. E l día en que las fuerzas del anti-
guo partido constitucional acaudillado 
por el señor Sagasta hicieron decía 
raciones monárquicas y dinásticas, poco 
después de ocupar el trono el malogra-
do don Alfonso X I I , los hombres de 
Estado del partido conservador se feli-
citaron de que se hubiese llevado á ca-
bo aquel acto, porque con él se reafir-
maban las instituciones fundamentales, 
restando fuerzas á la revolución y á la 
república. Inspirados en ese ejemplo, 
que es el qne dicta un patriotismo pre-
visor, nos felicitamos á nuestra vez de 
que el partido autonomista se haya 
unido en un común pensamiento para 
reafirmar, en ñ e n t e de la más insidiosa 
de las campañas, su adhesión y lealtad 
á la madre patria y para restar fuerzas 
á los enemigos de España. 
A d e m á s el señor Montoro expresó 
que la doctrina autonomista no solo re 
conoce sino que afirma <;lo3 derechos 
históricos de la nacionalidad," y añadió 
que el gobierno nacional podía contar 
con "la inquebrantable lealtad" del par 
tido autonomista, cuyo programa con-
tiene el "límite cabal y perfecto de sus 
aspiraciones." 
D e s p u é s de transcritas estas pala 
bras, así como después de conocidos 
los vivas á las reformas, á Maura, á los 
generales Martínez Campos y Calleja, 
á la bandera nacional y á España, pro 
digados el martes en los logares más 
céntricos de la Habana, inútil es insis 
tir en la afirmación de qne la naturale-
za de la manifestación llevada á cabo 
aquella noche, ha sido esencialmente 
española y de profunda y absoluta 
condenación de todo intento revolucio-
nario y separatista. H a sido, además, 
una nueva y solemne consagración del 
imperio de la paz moral, felizmente 
restaurado en esta tierra á raíz de ha 
berse creado el partido reformista. L a 
Metrópoli, la Colonia, y cuantos con 
alteza de propósitos pretenden asentar 
de un modo permanente el imperio de 
la soberanía patria sobre las bases de 
la concordia, es tán de plácemes. E n 
cambio están de duelo los enemigos de 
nuestra gloriosa bandera y los que as-
piran á mantener un odioso y odiado 
predominio en esta tierra, apoyándose 
en la división de sus habitantes. 
ÍTuestro colega L a Lucha publicó el 
miércoles, con el t ítulo de Muy grave, 
un suelto anunciando que según rumo 
res que no carecían de fundamento, en 
la aduana de l^neva York se había co-
brado el recargo adicional que las nue-
vas Tarifas americanas imponen á los 
refinados procedentes de países donde 
existen primas de exportación, á un 
cargamento de azúcar llegado de Fi l i -
pinas. 
También el Boletín Comercial había 
con anterioridad acogido el rumor sin 
oponerle la menor negativa, antes bien 
apreciando la inmensa gravedad que 
encerraría en el caso de ser cierto. 
Por fortuna la noticia es inexacta. 
Nuestro corresponsal en Nueva York, 
á quien nos dirigimos por telégrafo pa-
ra averiguar si tenía fundamento el ru-
mor de que se hicieron eco los dos pe 
riódicos citados, nos trasmitió ayer 
tarde por el cable el siguiente telegra-
ma: 
"Acabo tener entrevista colector 
Aduana, qnien desmiente absoluto no-
ticia ningún cargamento aforado dere-
cho adicional". 
Nos complacemos en trasmitir tan 
satisfactoria noticia á nuestros hacen-
dados y exportadores de azúcar. 
E N MADRID. 
Pocas veces se habrá proecupado tan 
hondamente la opinión peninsular de 
nuestos asuntos como en estos últimos 
tiempos, en qne la cuestión de Cuba ha 
permanecido constantemente sobre el 
tapete. 
Todos los periódicos que recibimos 
de Madrid dedican préferente atención 
al estado actual de la Gran Antilla, y 
A C T U A L I D A D 
F O L L E T I N . 
ENRIQUETA FABER 
ENSAYO DE NOVELA H I S T Ó R I C A 
POK 
ASDRÉS C L E M E N T E T i Z Q U E Z , 
(co3rnHÚA.J 
V 
LAS ISLAS DE LAS MAGNOLIAS. 
U n día se difundió rápida y angus-
tiosamente en las calles de San Agus-
t í n , la terrible noticia de que el an-
ciano D r . Suizo se estaba muriendo, y 
yo fui invitado á presentarme inmedia-
tamente en el edén de la Melrecia. 
No puedo ocultar que el anciano, pe-
ro enérgico compañero, me inspiraba 
una oculta é inexpicable simpatía. Me 
precipité sin pérdida de tiempo en una 
de las largas y estrechas canoas del San 
Juan, y aunque mi espíritu se concen-
traba por entero en la simpática perso-
nalidad del respetable amigo, y yo no 
tenia ojos para ver, ni entusiasmo para 
admirar otra cosa que el árduo proble-
ma de su curación—mucho más grave 
para mí que para nadie, en cualquiera 
otra circunstancia, porque el Doctor era 
mirado por el vulgo como mi único com-
petidor y antagonista—tuve, en contra 
de mis propósitos y de la con&iguiente 
ansiedad, que rendir tributo interno á 
los soberbios espectáculos y á los mag-
níf icos encantos de aquellos paradisia-
cos horizontes. Al l í se presentaban al 
embelesado viajero, bellísimos bosques 
de tulipanes, llenos de liquidámbares, 
cuajados de heléchos, y se veía <jue de 
aunque, como es lógico, los criterios 
son diversos y encontrados á veces, u 
nos y otros convienen en que nuestros 
problemas demandan una solución 
pronta, eficaz y definitiva. 
Síntoma es este del cual debemos 
congratularnos, puesto que acusa una 
favorable predisposición en la Metró-
poli dirigida á conceder á los asuntos 
que de cerca nos atañen una importan 
c i i y primacía reveladoras de que al fin 
nuestras justas reclamaciones van rom-
piendo el hielo de la indiferencia y ven-
ciendo los inconvenientes de la distan-
cia. 
E n uno ó en otro sentido, bien favo-
rezcan nuestras ideas, bien las comba-
tan abiertamente, hemos de confesar 
que nos halaga ver á los periódicos de 
la Corte dedicados á dilucidar la cues-
tión de Cuba, reconociendo así qne ha 
llegado labora de plantear la dificultad, 
de dirimir el conflicto, de precisar los 
términos del problema, no dejándolo 
medrosamente para mañana, sino resol-
viéndolo en justicia, pese á quien pese 
y caiga quien caiga. 
Por lo demás debemos consignar, no 
porque á nosotros nos favorezca sino 
por ser lo exacto, que la gran mayoría 
de la prensa sa declara partidaria de 
las Reformas del señor Maura y dedica 
al partido Reformista frases de benevo-
lencia y encomio que nunca agradece-
remos bastante. 
Como dice acertadamente nuestro 
ilustrado colega E l Liberal de Madrid, 
uo caben ya más largos aplazamientos; 
hay que afrontar la cuestión y resol-
verla cnanto an tes. A s í lo pide la jus-
ticia,- así lo exigen los intereses y la 
paz del país". 
Decíamos el otro dia que el Sr. Corzo 
estaba en el caso de defenderse de los 
cargos que le hacia L a Unión Constitu-
cional. 
Y añadíamos que de resultar funda-
dos aquellos cargos había que conve-
nir en que la razón estaba de parte del 
"órgano doctrinal." 
Pnes bien; ahora ya no opinamos lo 
mismo. Ahora entendemos que aun 
en el supuesto de que la conducta po-
lítica del señor Corzo, en E l Criterio 
Conservador, hubiese obedecido á los 
móviles pequeños qne Unión indi-
caba, no podría estar la razón de par-
te de este último colega. 
Porque para ofender, como grave-
mente ofende L a Unión al señor Corzo 
en su número de ayer, nunca hay ra-
zón suficiente. 
Hay más, al ver como se ha descom-
puesto L a Unión, casi nos juzgamos 
ya autorizados para creer que en el 
pleito sostenido entre ella y E l Crite-
rio estaba y está de parte de este últi-
timo el mejor derecho. 
Porque de ordinario el que se irrita, 
el que se desespera, el que se entrega 
á violencias de palabra ó de obra es el 
que ve perdida su causa. 
Y L a Unión fe ha irritado, se ha de-
sesperado y se ha entregado á violen-
cias no vistas hasta ahora en las dis-
cusiones de la prensa de Cuba, á pe 
sar de no haber pecado esta nunca por 
exceso do moderación y templanza. 
Con nosotros, dice L a Unión, está en 
su totalidad el partido de Unión Constitu-
cional. 
Y decimos en su totalidad, porque si en 
el partido existiera, y nosotros aseguramos 
que no existe, alguien que padeciese nos-
talgia palaciega, ese alguien, en estos mo-
mentos de lucha y de irritante persecución, 
no hace número. 
Es un enfermo. 
Y á los enfermos se les da de baja. 
¡Nostalgia palaoiegal 
¡Es un enfermo! 
¡Y á loa enfermos se les dá de baja! 
Pues señor, si así se rebaja y así se 
suprime de una plumada á quien aun 
no hace mucho se dedicaban los mayo-
res elogios, presentándole como escri-
tor correctísimo, como magistrado in-
tegérrimo y como constitucional mode-
lo de consecnencia ¿de qué podemos 
admirarnos j a ? 
loa ramajes trepadores, partían miles 
do briznas negras y sedosas como cabe-
llos. ¡Ah! según yo había leído, no re 
cuerdo en cual libro, allí las aristolo-
quias, suspendiéndose de sus ramas, 
lanzaban acá y allá puentes aéreos de 
verdura y de flores; las serpentarias pa-
recían correr sobre sus raices; las aza-
leas brillaban como redes de coral; el 
árbol do la nieve, la magnolia parasol, 
cuyas hojas tenían dos piés de largo, 
con blancas flores, grandes como platos, 
y las yucas, cuyo tronco agrisado imi-
taba una columna de plata cincelada, 
eran los árboles que más se distin 
guían por sus magestuosas dimensio-
nes. Los rododendros, con sus sonro-
sados ramos; las preciosas campanillas 
de rayas rojizas, las palmeras en forma 
de abanicos, las mohonias con sus fru-
tos rojos, y los mirtos embalsamados, 
formaban espesura bajo la sombra pro-
tectora de los tulipanes. 
E l ave gato, el iordux felivox de Lin-
neo, de color pardo, con una especie de 
capacha negra en la cabeza y de un tin-
te anaranjado en la parte superior del 
cuerpo, repreducía por los bosquecillos 
de las orillas todos los rumores imagi-
nables, con una voz cavernosa de ven-
trílocuo, ora el ladrido del perro, el gri-
to de la zorra, el roce d é l a serpiente de 
cascabel, el canto de la rana y el estor-
nudo del hombre; ora el rechinamiento 
d d icía ejes de un carro y el crugido de 
la llave de la carabina que se armaba, 
sorprendiendo al extranjero. 
Por fin desembarqué, lleno de confu-
sión y de sobresalto en el cTialet del en-
De nada ¿verdad! Y sin embargo 
aun hay en L a Unión Constitucional 
de ayer algo más estupendo que todo 
lo que precede, y es lo que sigue: 
S U S T A N C I A G R I S . 
¿Qué tiene que ver el principio de autori-
dad con las censuras que se dirijan á una 
política determinada? Nosotros no hemos 
combatido ni hemos negado, ni hemos des-
conocido jamás la autoridad que ejerce el 
general Calleja. Nosotros, lo que hemos he-
cho fué censurar la política que realiza y 
criticar los actos encaminados á la destruc-
ción de nuestro partido é inspirados en la 
más irritante arbitrariedad. 
Ataca el principio de autoridad aquel que 
la desconoce y la niega. Ataca ese principio 
el funcionario del orden judicial, por ejem-
plo, que intenta con la formación de proce-
sos criminales anular las decisiones que la 
autoridad civil y militar dicta en cuestiones 
de orden público que sólo á ella incumbe 
resolver en determinado momento. 
Afirmar que el partido de Uuión Consti-
tucional atenta á ese principio porque cen-
sura una política determinada, es maniñes 
ta tontería, que sólo puede hallar resonan-
cia ou certíbrOS deSDroviitna do anRtaneia 
gris, en cerebros cesantes, si se nos permite 
la palabra, de sentido común, ó en cerebros 
exacerbados con los entusiasmos antiespa-
ñoles que privan en estos tiempos. 
Como comentario solo se nos ocurre 
lo siguiente: 
Puede el Sr. Corzo poner eso del 
''funcionario del orden judicial que in-
tenta con la formación de procesos cri-
minales anular las decisiones que la 
autoridad civil y militar dicta en cues-
tiones de orden público" al lado de lc¡s 
elogios que la misma Unión Constitu-
cional le dedicara por haber intentado 
la formación de aquellos procesos, y 
todo junto remitírselo al órgano doctri 
nal, para que tenga la bondad de de 
cirio cuál es lo verdadero y lo bueno y 
lo político. 
Y si no obtuviese contestación con 
suélese el Sr. Corzo pensando que el 
periódico qne ha dicho de un general 
español, de la primera autoridad de 
Cuba, aquello de la inercia del cutis, no 
es extraño qne obsequie á un correli-
gionario cesante con tantas durezas co 
mo caricias le hiciera cuando ocupaba 
un alto puesto en la Audiencia de Puer 
to Príncipe. 
Papas fle la_Hisloria Patria. 
O C T U B R E 26. 
901. 
C é l e b r e batal la l l amada "el dia de 
Zamora." 
Mientras la llama de la guerra civil 
devoraba los dominios de Abdallah en 
Córdoba, el E e y Alfonso de Asturias 
observa religiosamente la tregua y ar-
misticio concertado en 883 con Moham-
med. Lejos de turbarse después esta 
buena inteligencia entre el príncipe 
musulmán y el cristiano, un suceso vino 
á estrecharla más, y dió ocasión al Om 
niada para mostrar que sabía corres-
ponder á la religiosidad con que Alfon-
so había cumplido lo pactado, en unas 
circunstancias en qne hubiera podido 
convertir las discordias intestinas del 
imperio sarraceno en provecho propio, 
y quizá derribar el combatido trono de 
los Beni Omeyas. 
formo, después de haber visto por el rio 
muchos pájaros burlones, innumerables 
pelicanos, algunos caimanes y buitres, 
y sobretodo, lo que no podré olvidar en 
ningún tiempo, una especie de nube ó 
buque fantástico, que pasó á pocos me 
tros de mi cabeza, y que me dejó anona-
dado; la regia, la imperial dominadora 
de los espacios americanos, la poderosa 
águila de cabeza blanca. 
Entonces me sentí acometido de lo 
que los viajeros denominan la fiebre de 
los bosques, y soñé como Mery en las 
luchas de leones, y hasta en cemente-
rios de elefantes. 
Afortunadamente me repuse pronto, 
y el delicioso ambiente perfumado, que 
se difundía por todas partes, me hizo 
recordar que yo era huésped de la en-
cantada región en la cual se alimenta-
ban de albahacas y de madre-selvas, de 
rosas y de geraneos, los pájaros de los 
valles y las liebres de las colinas. 
C A P I T U L O V I 
E N E L GRAN CIPRESAL 
E n la amplísima habitación en donde 
parecía agonizar mi desdichado com-
pañero, solo se veían algunos cuadros 
desordenadamente colocados en las pa-
redes; libros y papeles regados por los 
divanes y rinconeras; bujías en can-
delabros de plata, y al pié de la cama 
del moribundo, una abatida señora, de 
rostro blanquísimo, pero empalidecido 
por el dolor, la cual, sin sentarse ni un 
segundo, le apartaba los cabellos de la 
frante, á aquel enfermo tan interesan-
te, y le secaba con un jgógpSLo pañuelo 
Había en ol partido de Caleb ven 
Hafsim, enemigo de Abdallah, nn ge-
neral ilustre, de la misma familia de los 
Omniadas, llamado Ahrued ben Moa-
wiah, por sobrenombre Abul-Kassim, 
que sin duda por a lgún resentimiento 
contra los suyos se había pasado al 
bando rebelde. Este Abul-Kassiri, á 
quien Ben Afsim tenía confiado el man-
do de las fronteras cristianas, fanático 
y orgulloso hasta el punto de apelli-
darse profeta, quiso señalarse por al-
guna empresa ruidosa, y reclutando 
cuanta gente pudo en la España Orien-
tal y en tierras de Algarbe y Toledo, 
con muchos berberíes de Africa que 
llevó á sueldo, l legó á reunir un ejérci-
to de 60,000 hombres, el mayor que ha-
bía acaudillado nunca ningún jefe re-
belde. Este hombre presuntuoso tuvo 
la arrogancia de escribir al Koy de As-
turias intimándole, que se hiciese mu-
sulmán ó vasallo suyo, ó se preparase 
á sufrir una muerte ignominiosa. Con 
este pensamiento se entró el arrogante 
musulmán por tierras de Zamora, ta-
lando indistintamente poblaciones mus-
límicas y cristianas. 
Los cristianos que, en paz entonces 
con el Emir de Córdoba, tenían mal 
guardadas las fronteras, refugiáronse 
en Zamora, desde donde pidieron auxi-
lio á sus correligianorios. No tardó A l -
fonso en aparecer en los campos de Z i 
mora con un ejército no menos conside 
rabie que el de su atrevido competidor. 
Tan pronto como se encontraron empe 
ñóse un combate general, que se sos 
tuvo con igual encarnizamiento por es 
pació de cuatro días. Arrollaron por fin 
Ir.s cristianos á los inflaios, y el orgu 
Loso Ahumed encontró la muerte en lu-
gar de la gloria que ambicionaba: hu 
yeron con esto desordenadamente los 
suyos, haciendo en ellos los cristianos 
gran carnicería, en laque cayó también 
envuelto Abderrahman ven Moawiah, 
Wal í de Tortosa y hermano de Ahmed. 
''Cortaron los cristianos, dico la crónica 
musulmana, muchas cabezas, y las cla-
varon en las almenas y puertas de Z a -
mora": costumbre que tin duda toma-
ron de ellos. Llamóse aquella célebre 
batalla el di t de Zamora. 
Los Comercia ules banqums, 
A conseeucocia de gestiones de la Cá-
mara de Comercio, practicadas por su 
Presidente el Sr. Conde de la Mortera, 
el Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, se ha servido ampliar el pía 
zo dentro del cual puede el gremio de 
Comerciantes banqueros proveerse, sin 
incurrir en penalidad, de las patentes 
del impuesto sobre expendicióu de al 
coholes. Se nos informa que dicha ara 
pliación, puede considerarse que noba 
jará de treinta días . 
CLASES PASIVAS. 
E l Sr. Administrador Principal de 
Hacienda de esta provincia nos remite 
lo siguiente: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General do Hacienda el pago do 
los haberes que correspondieron en el 
mes de agosto Yiltimo, á las Clases Pasi 
vas que residen en la Isla, esta Admi 
nistración ha señalado los de esta pro 
vincia on la forma y dias que á conti 
nuación se expresan: 
Dia 27 de octubre.—Cesantes y jubi 
lados de todos los ramos. 
Dias 29 y 30 do ídem.—Montepío 
Civi l y Pensiones de Gracia. 
Dias 31 de octubre y 2 y 3 de no 
viembro.—Montepío Militar. 
Dias 5 y G do noviembre.—Retirados 
de Guerra y Marina é inutilizados en 
campaña. 
Dia 15 de idem.—Eetenciónos veri 
ficadas en la mensualidad de agosto. 
Lo que se anuncia para general cono 
cimiento, advirtiéndose que el pago so 
vorificaia con el 80 p . § en billetes y 20 
p § en plata, señalando de 8 á 10 do la 
mañana para que efectúen el cobro los 
interesados y do 3 a 4 de la tarde para 
los apoderados, debiendo presentar 
unos y otros la correspondiente nomi 
nilla. 
Habana, 29 de octubre de 1894.—El 
Administrador, Ricardo Cubells. 
AZUCAR. 
NOTICAS DE L A COSECHA Y DE L A 
FABRICACIÓN E N EUROPA, 
Respecto á Francia, diae el Journal 
des fabrieants sucre con fecha 10 del co 
rriente. 
"Bajo la influencia del buen tiempo, 
la densidad de las remolachas en ti© 
rra se ha mejorado y la raíz ha ganado 
en peso de uua manera variable según 
la naturaleza de las tierras. E l rendí 
miento cultural es, en promedio, supe 
rior al del año último. E n efecto se 
gún la investigación de los fabricantes, 
so sembraron el año pasado, 224 000 
hectáreas y la cosecha no alcanzó mas 
que 5.250.000 teneladas de raices ó sea 
23.400 kilógramos por hectárea. Abo 
ra bien, según la recolección efectua-
da hasta la fecha, esta cifra será sonsi-
blemonte rebasada. También se obtie-
ne mas azúcar que el año pasado. 
¡VI, Licht do Magdebourgo dice en 
HU acreditado boletín del 5 de ootubre. 
E l arrancado de las remolachas se 
halla entorpecido por causa del tiempo, 
como !o confirman los avisos de las fá-
bricas que han tenido que rebajar 
por tara hasta el 25 y 50 por 100 del pe 
so bruto de las remolachas entregadas, 
á causa de la gran cantidad de tierra 
aheronte. 
L a remolacha, en algunos distritos, 
ha ganado en peso y calidad pero hay 
puntos en donde, lejos de progresar, ha 
retrogradado la polarización de 0.60 á 
0 75 p § . 
E n Alemania, so preocupan ya los fa 
bricantos do las futuras compras de la 
remolacha, y ofrecen precios conside-
rablemente reducidos de 15 á 10 frau 
eos (de 3 á 3,20 pesos) la tonelada. Se 
dico quo en vista de esta reducción, 
muchos cultivadores están decididos á 
remplazar la remolacha por los cerea-
les y patatas. 
E s necesario sin embargo, hacer cons-
tar que los cultivadores, que son á la 
vez accionistas de las azucarerías por 
de finísimo olán las gotas de su copioso 
sudor. Ella—tornando hácia mí su i n -
definible mirada, quo solo podía com-
pararse á la de la Virgen de las Angtis-
tias, pintada por Sassoferrato y exis-
tente en la Galería Nacional de Lon-
dres—me informó quo pocas horas antes 
01 doctor había tenido el capricho de 
visitar el Oran Cipresal del Fuerte A n -
tiguo, buscando en los derrocaderos y 
en las más extensas grutas, algunas 
plantas peculiares de la flora de las sa-
banas, como gencianas, lobelias y las 
asclepias, de aterciopeladas coronas. 
Rendido por el cansancio, se reclinó so-
bre una piedra de olor nauseabundo, 
quo al contacto del calor había pareci-
do conmoverse. Ahí el horrible desen-
gaño no so hizo esperar. L a piedra no 
era piedra, sino la fatídica cabeza de co-
bre del trigonocófalo, que le mordió en-
furecido. Dos fuertes indios que acom-
pañaban al Doctor, habían descargado 
después tremendos golpes, con gruesas 
varas, de fresno, sobre el achatado crá-
neo de la serpiente, de cuyos salientes 
colmillos se desprendía gota á gota un 
líquido gomoso, esposo y amarillento. 
A la vez, en las cavernas, los buhos y 
mochuelos, posados en las vigas, prin-
cipiaban á agitar8e(porqueera la hora 
del crepúsculo vespertino) lanzando lú-
gubres gritos; graznaban los cuervos, 
aullaban los zorros, á la entrada de sus 
guaridas, y entre los matorrales y en 
los agujeros de las paredes, se desliza-
b tn ios hediondos sapos, los escorpio-
nes y las arañas negras, preparándose 
para sus nocturnas cacerías, i 
acciones, los cuales es tán en mayoría 
pueden soportar una baja de precio no-
table de la remolacha, en razón á que 
participan de los beneficios de la fá-
brica» 
Según *el Wiener Wochenschrift l&B 
condiciones de temperatura de la últi-
ma semana han sido muy desfavora-
vorables pera la cosecha remolachera, 
cuya mayor parte esta todavía en tie-
rra. E n todas partes se quejan del re-
troceso de la riqueza sacarina que ha 
bajado de 1 á 2 por 100. 
E n estas condiciones, no hay motivo 
para alimentar grandes esperanzas. 
B u resumen, el arrancado de las re-
molachas, se prosigue en gran escala 
en toda Europa, L a cosecha parece en 
general superior á la del año último co-
mo peso por hectárea, poco inferior co-
mo rendimiento en fábrica. 
Pero este último factor es suscepti-
ble de mejorarse. 
Para el conjunto de Europa es segu-
ro un excedente de producción. Débe-
se, sin embargo, tomar por ahora, 
con mucha reserva las gruesas ci-
fras que se han lanzado por algunos es-
tadísticos desde el principio de la fa-
bricación. 
[| liempo en la R e g É Oriental, 
Leemos en L a Bandera Española de 
Santiago de Cuba, del 19: 
Cerca do cincuenta horas ha estado lio -
viendo casi sin cesar eu esta ciudad, ha-
biéadoso inundado muchis casasen los ba-
rrios apartados de la población. 
En la calle da San Fernando entre Mejo • 
rana y San Juan Nepomuceno se inunda-
ron varias casas, llevándose ia corriente 
infinidad de muebles. 
En la casa morada de doña Magdalena 
Martínez de Martínez llegó el agua hasta 
la altura do un metro, vióniose precisada 
dicha señora á padir socorro, pues el a?ua 
amenazaba ahogarla á ella y á sus hijos. 
Personado allí el jefe de policía en unión 
de loa guardias don Julián Barreiro y don 
Gabriel Cabrero, lograron salvar á dicha 
señora y á sus menores hijas María y An-
gela Míittíoez. 
En otras calles inundadadas como en las 
de Santa Rosa baja, San Félix alta, Sauta 
Kita alta y San Carlos alta,fuó preciso tras-
ladar á muchos vecinos á lugar seguro, 
pues corrieron verdadero peligro de aho-
garse. 
En la calle baja de San Pedro fué arras-
trado el coche número 99 por la fuerza de 
la corriente, destrozándose el vehículo. E l 
conductor fué sacado de la corriente por 
varios vecinos, habiendo estado á punto de 
perecer. 
En los pueblos de la línea ha descarga-
do la lluvia con tanta ó mayor insistencia 
que en esta ciudad, porque todavía esta 
mañana estaba diluviando en San Luis. 
Ayer tarde so encontraba inundada toda 
la vía férrea, al extremo de que fué necesa-
rio suspender la salida de los trenes. Expe-
dita la líuea hasta el Cristo esta mañana á 
las siete salió un tren que regresó á las 
diez y media. Actualmente se está expedi-
tando la línea desde el Cristo á San Luis, 
para normalizar el servicio. 
L a corauuicacióa telegráfica está inte-
rrumpí ia con toda la provincia. Los cela-
dores no pueden reparar las líneas porque 
los rios no dan paso por ninguna parte. Es-
to mismo sucede cuando sólo caen dos ó 
tres aguaceros. L a línea telegráfica so des-
compone y los celadores no pueden pasar 
los rios por falta de puentes. En esta pro 
vincia basta que un rio se salga un poco de 
madre para que todo el campo quede inco-
municado. Y es porque no hay puentes por 
ninguna parte. 
—Del Cobre nos dicen, que los ríos Sen-
serenico y Santo Domingo inundaron una 
parte de la villa, causando daños de alguna 
consideración. 
—En Cuba la creciente del rio Cutara y 
la del Purgatorio arrasó con varios plantíos, 
con el puente particular que hay ó la entra-
da de la finca " E l Cocal", de los señores 
Bacardí, habiéndose encontrado por aque-
lias inmediaciones algunos caballos y otros 
animales ahogados. Ignórase si ha ocurrido 
alguna desgracia. 
—Noticias particulares sobre la inunda-
ción de la vía férrea nos dicen que el puen-
te de Manacas entre el Cristo y Morón ha 
sufrido desperfectos de bastante considera-
ción So trabaja con actividad para repa-
rarlo. 
Eu el rio Purgatorio subió el agua casi 
hasta la altura del puente, llevándose dos 
ó tres tablones de éste. 
A su vez, L a Unión de Manzanillo 
del dia 21 publica lo que sigue. 
"Desde el miércoles hasta el viernes de 
la presento semana y con intervalos de al-
gunas horas, hemos estado bajo la influen-
cia de un fastidioso temporal de aguas, sin 
consrcuencias en esta ciudad; no así en el 
poblado de Media Luna, de donde se corren 
graves noticias de que el rio Vicana, que 
pasa cerca de dicho poblado, ha tenido una 
crecida extraordinaria que ha barrido con 
unas 40 casas, entre las cuales se cuenta la 
del establecimiento del señor D. Arnaldo 
Bonó, que el rio le llevó hasta el billar que 
tenía en ella, sufriendo por lo tanto grandes 
pérdidas y sembrando la miseria entre a-
quellos vecinos. 
Por haberse interrumpido la linea telefó-
nica y no haber podido navegar el vaporcito 
costero Anita, á causa del mal tiempo, ca-
recemos de detalles exactos con que poner 
en conocimiento á nuestros lectores, puos 
se dice que las pérdidas materiales son de 
importancia por haberse inundado varios 
campos de caña del central Isabel. 
E l rio Yara hizo su avenida, aunque no 
tan considerable como la última, inundando 
parte del caserío del Caño y todas las es 
tancias de los iníelices campesinos." 
ÍÍOTICIAi JUDICIALES. 
D E L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor correo Alfonso X I I , se ha 
recibido en esta Audiencia procedente del 
Ministerio de Ultramar, una resolución con-
mutando á José Váldós Esperón, la pena de 
17 años, 4 meses y un día de cadena tempo-
ral, en causa por falsificación de títulos al 
portador, por la de presidio mayor en su gra-
do máximo, y accesorias correspondientes. 
D E L S U P R E M O 
Por el propio vapor, se han recibido del 
Tribunal Supremo de Justicia, las siguien-
tes resoluciones: 
Declarando la Sala de lo Civil caducado 
de derecho y perdido con las costas el re-
curso de casación preparado por Da María 
Eleonora Marús, en autos con D. Luis Font 
sobre pesos. 
Declarando la misma Sala no haber lu-
gar á la admisión de recurso preparado por 
D. Manuel Sevilla Gener, en cobro de pe-
sos. 
Declarando la Sala de lo Criminal que no 
ha lugar al recurso de queja interpuesto por 
D. José Pereda y Pereda, ni á la admisión 
del mismo, y en su consecuencia se confir-
ma con las coatas el auto denegatorio de la 
admisión del recurso de casación por que-
brantamiento de forma interpuesto por el 
recurrente, contra la sentencia dictada por 
la Sección 2? de lo Criminal de esta Audien-
cia en la causa seguida contra D. Francisco 
González Iglesias y D. Gabriel Carranza, 
por falsedad. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguíentes: 
Condenando á Cárloa Campos á la pena 
de 4 años y 2 meses de presidio correccio-
nal, por robo en casa habitada. 
Condenando á Esteban Ponce y Bauta, á 
2 años, 11 meses y 11 días de prisión corree 
cional, por robo á D* Cecilia Osorio. 
Condenando á Antonio Herrera Martínez, 
á 4 mosca de arresto mayor, por estafa á 
D. Manuel Arango y García. 
Condenando á Florencio García Macho, á 
2 moses y un día de arresto mayor, por es 
tafa á D. José María Galán. 
Absolviendo á Emilio Guerrero, en can 
sa que se le peguía por el delito de hurto en 
la casa n? 18 de la calle de Amargura, en 
Guanabacoa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOV. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo'de mayor cuantís, seguido 
por D. Cárloa Broderman, contra D. Beni 
to Menéadez, en cobro de pesos. Ponente, 
Sr. Pampillón. Letrados, Ldo. Valdós Pita 
y Dr. González y Lauuza. Procuradores, 
Sres. López y Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario. Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seaoión 1' 
Contra Cecilio González y otro, por robo 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Felez. De-
fensores: Ldos. Soloni y Mesa y Domínguez 
Procuradores: Sres. Valdéa Hurtado y Ma-
yorga. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Onofre Fresneda, por lesiones. 
Ponente Sr. Presidente. Fiscal, Sr. llevilla 
Defensor, Dr. Castellanos. Procurador, se-
ñor Sterling. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2' 
PROCEDIMIENTO ANTIGUO 
Contra Qaiotana Cruz, por hurto. Ponen 
Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Giberga. Defensor, 
Ldo. Ebra. Procurador, Sr. Sterling. Juzga-
do do Belén. • 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Consejo de Guerra. 
Mañana, sábado, á las 8 de la misma 
en el Cuarto de Banderas do la calle 
de Cuba núm. 24, y bajo la Presiden-
cia del Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Tomás Pav ía Savignono se celebra-
rá Consejo de Guerra por el Cuerpo de 
Orden Público para fallar la causa 
contra el guardia 2o José Calderón 
Roque, por el delito de abandono de 
servicio, asistiendo como asesor el se 
íLor Teniente Auditor provisional don 
Ignacio Tort Medina. 
NECROLOGIA 
Nuestro amigo el señor D . Máximo 
Stein ha recibido ayer la noticia del 
fallecimiento do su señor padre, ocu 
rrido en la capital de Hungr ía . 
Reciba el Sr. Stein nuestro pésame. 
Poro ia muerto do aquella enorme v i 
vora no impidió que el daño ya recibido 
por el desgraciado excursionista, hubiese 
sido suficientemente grave. Muy pronto 
so quedó aletargado, como si fueso á 
dormir eterno sueño, y las fuerzas vi 
tales casi lo abandonaron por completo. 
Sus pupilas se contrajeron, á semejan 
za do puntas de alfileres y la respira 
ción llegó á ser tan lenta que cada há 
lito parecía ser ol xiltimo. L a piel se 
puso fria y viscosa, y en un minuto no 
se le notaban sino cuatro ó seis aspira 
ciónos pulmonares. Hubiórase creído 
que so trataba de un envenenamiento 
por el opio. 
Desvanecido aquel síncope, la terri-
ble enfermedad apareció en toda su ver 
dadera significación: tratábase de una 
herida en un pié, lo cual hacía menos 
peligroso el desenlace, á cansa de la 
distancia, relativamente considerable, 
entre el lugar lastimado y el corazón 
del paciente. Procurando ganar tiem-
po, podría quizás obtenerse la más ab-
soluta victoria. Se habían presentado 
sucesivamente los síntomas caracterís 
ticos de la intoxicación. L a ponzoña de 
la vivera produjo desde luego en la víc-
tima un sentimiento de dolor agudo en 
la parte mordida, que penetraba hasta 
los órganos internos, con tumefacción y 
rubor. Insta la lividez, de los lugares 
circunvecinos á la afecciónj repetidos 
desmayos: pulso pequeño, frecuente, 
concentrado é irregular; dificultad de 
respirar; sudores fríos y abundantes; 
perturbación de la vista y de las facul-
tades intelectuales^ levantamiento del 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS 
Día 25 de octubre $ 37.996 82 
G E O I I C A G E ü l E A L 
B u la tarde do ayer salieron de este 
puerto los vapores americanos Fumurí 
para Veracruz y Seguramsa, para l í u e 
va York, Dichos buques conducen car 
ga y pasajeros para dichos puertos. 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. J . Balcells y Cp0 
J . Jover Serra l legó á Santa Cruz do la 
Palma en la mañana del dia 25. 
Por primera vez recibimos en esta 
Redacción la visita de E l Vigilante 
periódico do intereses generales, eco 
do la opinión y la prensa, que ve la 
luz en Ciego do Avi la . 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 30 de s€2)tiembre de 1894. 
El aspecto actual de Europa—Eufermedad del Czar 
—Relaciones entre la Smta Sede y l a l l ung i í 
Italia en Marruecos—Li población de Italia. 
He sintetizado en mi crónica anterior las 
declaraciones importantes que mediaron en 
el seno de las delegaciones austro-húagaras 
reuuidaa en Buda-Pesih, con relación al 
estado actual de Europa, altamente satis 
factorio bajo el punto de vista pacífico; so 
bre las relaciones del imperio con Rumania 
la Sarvia y la Bulgaria, donde las elecciones 
para la soberanía, que acaban de ultimarse 
dan una gran mayoría al gabinete Stoiloff, á 
los elementos conservadores, y á los que 
desean una reconciliación digna, aunque di 
fíoil, con la Eusia, y acerca de las relaciones 
entre la iglesia y el Estado con motivo de 
las interrogaciones de monseñor Somaesa 
arzobispo de Eger, interpelando al canciller 
Kalnoky sobre la actitud de la monarquía 
apostólica en la eventualidad de un próxi 
mo cónclave. Dije como las palabras del 
prelado, consignando que el pontificado era 
hoy más poderoso que cuando daba ó retí 
raba coronas regias, y sus remendaciones 
para que el emperador de Austria-Hungría 
ejercitase en caso necesario el voto para la 
exclusión do un pontífice desagradable al 
Austria-Hungría, había causado la más pe 
nosa impresión en el Vaticano, pues ade 
más de demostrar una falta de miramiento 
al Padre Santo suscitaban cuestiones de la 
más grave importancia. Los hechos oficia 
les han venido á confirmar mis pronósticos 
En el "Osservatore Romano" del 24 de sop 
tiembre se lee una nota oficiosa diciendo 
ser altamente ioconveniente el cambio de 
pensamientos y de propósitos habido en el 
seno de la diputación háagara, con respec 
to al futuro cónclave y la actitud que se 
pretende tomase en aquel el gobierno de 
Austria-Hungría. Todo espíritu noble, aña 
de el órgano del Vaticano, ha visto en tal 
debate una falta absoluta do coneideracio 
nes hacia el actual pontífice; el cual, no 
obstante su avanzada edad, disfrutaba 
gracias á Dios, salud tan próspera que dej 
esperar fundadamente se digne la providen 
cia conservarlo largos años todavía al bien 
de la Iglesia y al amor del mundo católico 
Eu cuanto al pretendido derecho de esclu 
sión, el respeto que debemos á la augusta y 
venerable autoridad pontificia no nos per 
mlten entrar en discusión sobre elemento 
tan delicado. Cromos, sin embargo, oportu-
no recordar, que si en lo pasado algunos 
Estados pidieron merced á eseesiva condes-
cendencia de la Santa Sede ejercer hasta 
cierto punto determinada influencia en los 
cónclaves; eran Estados esencialmente ca-
tólicos; sus leyes se informaban en las doc-
trinas de la iglesia, de la cual eran francos 
y enérgicos sostenedores; no recocían la li-
bertad de cultos: no habían secularizado las 
más sagradas instituciones sociales bajo el 
predominio del judaismo y de la masonería. 
Por lo cual nos parece un verdadero ana-
cronismo invocar hoy prentensiones que no 
pueden encontrar justificación alguna en 
lasjeondiciones de dichos Estados." 
Esta declaración tan severa si bien al-
canzaba al canciller del Imperio conde 
Kalnoky, quien respondiendo á una inter-
pelación de un prelado de la Iglesia, no 
anunciada anticipadamente, declaró que el 
gobierno de Italia había dado plenas segu-
ridades sobre la libertad del Cónclave, y 
que el imperio no faltaría á sus tradiciones 
en lo pasado, condenaba principalmente la 
actitud del arzobispo de Eger. No parece, 
sin embargo, que éste haya hecho gran ca-
so de la seria amonestación del Osservato-
re Romano, pues en debates posteriores en 
el seno de la Dieta, de la cual es miembro, 
ha insistido sobre la influencia que no solo 
los cardenales austro-húngaros, sino el go-
bierno del reino de San Esteban deben e-
jercer en el Cónclave; al propio tiempo que 
respecto á las leyes presentadas á la asam-
blea legislativa de Buda-Pest concediendo 
á los israelitas los mismos derechos que á 
los ciudadanos católicos ó protestantes, y 
regularizando la situación de los hijos na-
cidos de matrimonios mixtos, ha mostrado 
temperamento de conciliación que maJ se 
avienen con la actitud intransigente de la 
curia romana en tan difíciles cuestiones. 
Un diario italiano estudiando esta actitud 
del alto prelado, en quien casi quería ver 
Latero húngaro, dice que monseñor Somas 
sa está en disidencia con el Vaticano y con 
el gobierno imperial, desde que una y otra 
potestad le prefirieron para el Cappello car-
denalicio, y para la dignidad de primado 
de Hungría al cardenal Vaszari, creyéndo-
le superior en merecimientos ante la Igle-
Bia y el Estado. 
L a cuestión del veto que ciertas poten-
cias católicas pueden ejercer en los cóncla 
ves, merece ser discutida, por más qne no 
sotros creemos también con el Osservatore 
Bomano, no ser de inmediata actualidad, 
pues que Dios se digna conceder salud in 
mejorable á nuestro Santo Padre. Este^ws 
exclusiones lo han ejercido desde hace cua 
tro siglos España, Á .u8tria y Francia, sien 
do la nación española la última que la usó 
en 1830, fomulaudo su veto contra la elec-
ción del pontífice en favor del cardenal 
Justiniani, nombrado Papa en aquel largo 
consistorio qne acabó por elegir al cardenal 
Cappellari, IJ11̂  tomó ol nombre de Grego-
rio X V I . En laa otras dos elecciones suce 
sivas, en nuestro siglo de Pió I X y de León 
X I I I , que se realizaron en pocas horas, 
ninguna de las tres potencias católicas e-
jercító su veto; y una vez mudadas las con-
diciones del Papado quo no es ya príncipe 
soberano de los Estados Pontificios, aun 
que ejerza siempre altísima misión, será di-
fícil que ni FraLcia, ni España, ni Austria 
contrarresten Ja libro elección de un Pon 
tífice, sobre todo recayendo en un cardenal 
italiano, según todas las probabilidades. 
Sobre la conducta que según ol Vaticano 
debe mantener el episcopado y sacerdocio 
de Hungría en frente á las leyes relativas 
al matrimonio civil obligatorio, que de un 
día á otro sancionará la Corona, una vez 
aprobadas por la cámara de los magnates, 
ya dije quo el Osservatore Bomano en su 
número del 21 de septiembre declaró quo 
la Iglesia las sufrirá, como las sufren los 
católicos y las sufren otras naciones; pero 
que siendo contraria á la ley de Dios, no 
pueden ser aceptadas en homenaje á nin-
guna autoridad por alta que sea. Y será 
deber, añadía el diario vaticano, en todo 
cristiano, tanto más imperioso cuanto más 
elevada aparezca su posición, procurar la 
abolición y modificación de tales medidas, 
siendo contrario al amor de la patria favo-
recer leyes que la sumergirán on un perpé-
tuo desorden moral. 
Ignórase que efecto hayan tenido las a-
monestaciones en la magna reunión del 
Episcopado húngaro celebrada estos dias 
on Buda-Pest, bajo la presidencia del car-
denal Vaszari, pues que los prelados han 
mantenido absoluta reserva sobre sus im-
portantes deliberaciones. Es de compade-
cer eu tanto la situación del excelente mo-
narca Francisco Joeé, combatido entre sus 
sentimientos profundamente católicos, que 
responden á los de toda la familia imperial 
con su amor al Padre Santo, y las necesi-
dades de Estado cada dia más imperiosas 
ante la actitud de sus ministros responsa-
bles, y de la Dieta de Hungría. Sería de 
desear se llegase á temperamentos que co-
mo en otras naciones concilla los intereses 
de la Iglesia y del Estado. 
estómago; vómitos biliosos y convulá-
VOB, seguidos do un tinto ictérico sobre 
la piel; dolores en la región umbilical, 
y derramamiento por la herida, degotss 
de sangre casi negra, con anuncios de 
gangrena. 
Mis esperanzas estaban concentra-
das en el hecho de quo ol trigonocófalo 
solo había llegado á efectuar una mor. 
dida, con la cual no era posible ingerir 
en el torrente circulatorio, los tres gra-
nos de veneno que se necesitarían para 
la muerte del hombre. U n toro solo mo-
riría con doce granos y un gorrión con 
medio miligramo. 
Para proceder á la expulsión ó des-
trucción del virus ponzoñoso, practiqué 
una ligadura, ligeramente apretada, en 
la parte más inmediata y superior del 
punto mordido. Antes de llegar yo, un 
indígena había colocado sus labios en 
el logar de la herida, para verificar la 
succión, y por indicación del mismo pa-
ciente se le había aplicado un cauterio, 
con el líquido contenido en un pequeño 
pomo, en el cual había el siguiente le-
trero: subnitrato ácido de mercurio. 
Do mi orden, la herida fué inmedia-
tamente humedecida con agua tibia, 
para favorecer el curso de la sangre 
descompuesta. E e c u n í al uso de las 
ventosas, á las embrocaciones de álcali 
volátil, con aceite en doble cantidad; á 
los baños repetidos de las hojas del 
guaco, preconizados por Humbold, y al 
antídoto de la escorzonera, ó sea el asta 
de ciervo carbonizada. 
A l propio tiompo, con el objeto de 
promover una abundante diafomii y 
Desisto de averiguar lo que realmente 
acontece en el interior del reino marroquí, 
pues que sus corresponsales de Madrid po-
seen mayores elementos que los mios para 
referir cuales sean las impresiones que 
nuestro nuevo enviado cerca del Sultán, 
el distinguido diplomático D. Emilio de 
Ojeda, ha traído á Tánger de su visita á 
Ceuta y á Melilla. Lo sabremos además 
con plena certeza on la primera quincena 
de octubre, época fijada para que se tras-
laden á Fez los Embajadores de las poten-
cias, á fin de presentar sus credenciales aj 
nuevo Sultán Muley Abdel Aziz. De cuya 
salud han continuado circulando en Europa 
noticias tan contradictorias como las que 
se refieren al Czar Alejandro; pues mien-
tras no faltaron ni aún telegramas que lo 
dieron por muerto, ya por efecto de un ve 
ueno, ya de una angina cancerosa, otras 
versiones que son las más verosímiles afir 
man haber experimentado tan sólo algunas 
erupciones cutáneas, efecto de los calores 
marroquíes y de su edad temprana. Idénti-
cas apreciaciones sobre el estado de las tri 
bus de las kábilas quo un día se presenta-
ron como amenazando á Mazagáu, á Ma 
rruecos y á Tetuán, y que á creer la rela-
ción oficial enviada al gobierno italiano 
por el comandante del crucero E l rur ia , que 
acaba de visitar los principales puertos de 
Marruecos, no han puesto sitio á ninguna de 
sus más importantes ciudades, si bien en 
las regiones donde no han asesinado á los 
gobernadores que acusaban de despojar á 
loa pueblos, han logrado que gran parte de 
éstos sean destituidos, ya por el Sultán, ya 
por el gran Visir, su favorito, que realmen 
te con la sultana madre circasiana, concen 
tra todo el poder del Estado. L a mayoría de 
la prensa europea se halla conteste en que 
en derredor del nuevo gran Visir, que fué 
quien puso la corona con medios casi fabu-
losos sobre las sienes del más joven de los 
hijos del Sultán difunto, se concentran 
animosidades que hacen temer violentos 
sucesos. Las kábilas envalentonadas con 
sus éxitos, y las concesiones del Soberano, 
perseveran en una actitud casi indepen-
diente; mientras las economías exigidas por 
la fcituación del tesoro privado de la recau-
dación del los impuestos, ha obligado áMu 
ley Abdel Aziz á licenciar una parte de su 
ejército. Aunque eí ministro de Negocios 
Extranjeros, residente en Tánger, y el mis 
mo príncipe Araaf, tío del actual Sultán, en 
las conferencias quo ambos han tenido con 
nuestro ministro señor Ojeda afirman que 
con leve retraso se realizarán las entregas 
de la indemnización marroquí y la de limi 
tación de la zona en el campo de Melilla, no 
facilitar la traspiración, el enfermo to 
ruaba una infusión de flores de saúco, y 
cucharaditas de ron y de vino de Jerez. 
E l estómago del herido se inflamaba 
intensamente; los vómitos biliosos pro-
seguían; comenzaron á aparecer en el 
cuerpo las manchas gangrenosas, á pe-
sar de habérselo administrado la quina 
c m amoniaco, en la debida oportuni 
dad, y entonces me decidí, viendo venir 
su muerto á toda prisa, á someterlo á 
corrientes eléctricas moderadas, con el 
objeto de restaurar el equilibrio de las 
perdidas fuerzas nerviosas, aplicándole 
por íiltimo un procedimiento de mi in-
vención, estudiado con ahinco, por me-
dio de repetidos ensayos en perros y 
conejos: las inyecciones subcutáneas del 
virus cultivado del Crotalus hórridus. 
Después do cuarenta y ocho horas de 
un incesante trabajo y de la más afano-
sa de las luchas por la vida contra el 
mal, me pude retirar satisfecho y enor-
gullecido. L a crisis se presentó. Las 
energías constitucionales del organis-
mo, reaparecieron. 
Pero si el médico había triunfado, 
quedando tranquilo ante su conciencia, 
á presencia de Dios y de los hombres, 
surgieron ante mi razón el asombro más 
intonso y la más honda curiosidad. E x -
tinguida la postración extraordinaria 
del querido paciente, se apoderaron de 
él los ardores de la fiebre. E l dootor, 
presa de atroces delirios, hablaba de 
Napoleón I , de la retirada del Grande 
Ejército, en las estepas rusas; recorda-
ba llorando, á duba; gritaba que no lo 
persiguieranj pedía perdón & jueces y 
parece se tenga absoluta eon&arua sotw 
esto en Madrid; por lo cual, dentro de lai 
condiciones de paz se arbitran todos los 
medios para evitar sorpresas por parte do 
las kábilas del Riff, como ahora hace un 
año. De Francia parten para Melilla los 
magníficos reflectores allí construidos que 
iluminarán todo nuestro campo; y termina, 
dos los nuevos fuertes se dotarán de calo-
nes de grande alcance. 
Dije ya que Italia marchaba en completo 
acuerdo con España respecto al delicado 
asunto de los consulados extranjeros en 
Fez, sobre lo cual las dos potencias nada 
desearían precipitar, pudiendo ser tratada 
la cuestión cuando los Embajadores vayan 
á la ciudad Santa. Pero que algo teme Ita-
lia en el porvenir de Marruecos lo prueba 
el haber partido ayer de Nápoles con direo-
ción á sus mares el hermoso navio acoraza-
do Moeosini y el aviso Calatafími, que» 
unirán al crucero Etruria, constituyendo 
uua fuerza naval respetable. 
Contemporáneamente á la promulgaciói 
del breve apostólico con que Propaganda 
Fide, con fecha de ayer, crea de mauers 
definitiva la ya anunciada prefectura apoi-
tólica eu la colonia itálica de la Eritrea, 
Vicariato queseestenderápor todo el litoial 
del Mar Rojo, desde Eas-Kasar, baataRa-
heíta y las posesiones francesas, iaelujén-
dose todas las islas en el Mar E'>jo suuied-
das á la dominación itálica, debiendo coin-
cidir en Keren la residencia del 
apostólico de la Eritrea y del Vicario 
tólico de Abisinia, hasta nueva destim-
ción, encomendándose aquella á los padm 
Capuchinos de la provincia romana, so luí 
ampliado las atribuciones concedidas il 
delegado apostólico de los franoiscaaoij 
pañoles en Marruecos, ilustre Padre Ler 
chundi. 
Y ya que las diversas ramificacionesái 
los institutos establecidos por el gran pj-
triarca Alis, he hablado on esta carta, diii 
algo sobre el brillantíaimo coegreso »Í 
Terciarios franciscanos, á que perteaed 
nuestro Cervantes, qne ayor se cerró en !i 
ciudad de Novara, después de setionfí 
pregna-ias del más puro espíritu cristiatu 
uniéndose á elevados propósitos civilii 
dos. Reunidos mas de 400 Terciarios en 
ciudad del Piamonte bajo la presídenciaái 
su ilustre Prelado, se pronunciaron en 8 
seno notabilísimos discursos por elAr» 
hispo de Vercelli, por el fervoroso catílin 
de Francia Harmel, el organizador 
grandes peregrinaciones de obreros fraa* 
ses venidos á Roma, y por otros eaOTim 
y seglares, quienes se fijaron principal» 
te en la educación cristiana del pueblo, eii 
necesidad de extender la vidadelcsft-
munes Municipios en Italia, encuyasekt-
ciones tenían el deber de participar ¡a 
Terciarios según los principios estableció 
por el mismo San Francisco en su tien̂  
y la conveniencia de que el orden terten 
combatiese eficazmente la masonería,o¡fr 
niendo sns principios católicos á la gnen 
preparada por las logias al pontificado;i 
la religión católica. 
L a asamblea se separó convocando: 
nuevo congreso de los Terciarios qnía 
reunirá en Asís, cuna del gran Patriarcâ  
el año próximo; y cuyo programa compro 
derá la unión con el Papa para la ' ' 
de sus imprescriptibles derechos; la u 
tución de una sociedad religiosa en todoi 
gar donde existan al menos diez Terciarls 
estableciéndose la Congregación en las» 
pee tí vas parroquias; la constitución en Si 
ma de un consejo superior compneJto 1 
los comisarios generales de las diversas IB 
tituciones franciscanas; la pablicaciÓEá 
un boletín internacional en lengua latái 
la formación de un comité permanente fu 
vele para que todos los años se celebre 
Italia un Congreso general de la Orden Ti 
ciaría; participarán activa eu las lochui 
lectorales para las diputaciones y mniis 
píos, en tanto que la Santa Sede 
el concurso de los católicos en laa elecá 
nes políticas; la lucha constante contal 
propaganda socialista anárquica, y la 
claración de que el Oriente Seráfico eerfi 
diario oficial de estas asambleas como 
todo al Oriente de las logias masónicas. 
Es fácil adivinar que tales acuerdos, 
mo el discurso de Crispí en Nápolei,] 
excitado todas las iras del masoniemoy 
la revolución, quienes presentan álos 
deros públicos como yendo 1 Canossa 
postrarse á los pies de los pontífices, 
veración desmentida por el significatiTO 
legrama del Rey Hamberto anunciando 
ra 1895 el primer jubileo déla unidad 
Italia. L a cual segdn el censo de 1893 
acaba de publicarse ofrece 32.220,557b 
tantas, acercándose rápidamente á la 
blación de la Francia. 



































ECOS 1)E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PAEAEl 
" D I A R I O DE LA MARINA" 
Madrid, 30 de septiembre átl 
Este período, llamado por i 
reras y modistas la morfe saison̂  
novedades trac; y caBi me devañoli 
sexos buscándolas , para que 
ras no tengan queja de mi. Y dei 
do salir airosa en mi empeño, no 
cansaré hasta dar oon lo nuevo.Al 
cario voy. 
Vuelvo con ello: 
Diré , ante todo, que, según he! 
eu una amenísima reseña, los arti 
que trabajan por cuenta de las | 
des casas, las que imponen el 
el estilohan trabajado bajo el pefoí 
los calores estivales en bibliotecas 
museos, revolviendo estampas, mil 
do retratos de otras épocas, etc., 
para inspirarse y crear lo qneliaí 
usarse durante la próxima estación, 
Mientras estos artistas han kú 
sus dibujos, las grandes casas det 
tura se han ido poniendo en comunici 
ción y de acuerdo con los grandes 
dostriales que fabrican telas y adoraoj 
y una vez arreglados estos prelimina] 
res, empieza á fabricarse por í 
listas una serie de muñequitas de i 
palmo de altura, que vienen á ser ( 
los bocetos de lae grandes toiktt& á̂ 
las reinas de la elegancia cmpezaráii| 
lucir dentro de pocos dias en íeaü 
salones y paseos. 
Por cierto que esto do las muña 
me lleva como de la mano al tlmyi 
pasado, para recordar que los 
nes datan del siglo X I Y ; pero noel 
la forma actual (por supuesto), sinoeil 
forma de maniquíes. Estos llevabaf 
las modas de un punto á otro. 
L a s señoronas de la edad-mediaila-l 
cían que viajaran por Europa, on 
rumbo á donde se hallaren susparieij 
tes y amigas, unas muñecas veetidasi 
la última usanza por los mejores »¡ 
distas 6 modistas. 
De esta suerte, las no muy divertil 
das esposas de los duques, y ladelou 
landgraves también, encerradas en ra 
respectivos cuanto sombríos áa im 
de Bretaña, ó á orillas del Ehin, coa| 
seguían tener noticia de lo que i 
estimaba en París y en Borgoñ8,cin. 
á tribunales imaginarios, y en lonr» 
batos de la calentara, lanzando por el 
suelo las blancas ropas, habia mostrado] 
un cuerpo mórbido, que se hubiera» i 
do el de Lucrecia Borgia, pintado por 
el Veronós, ya de edad madura, per» 
con un seno provocativo. En efecto, 
aquel anciano no era un hombro, sinoj 
una mujer. Había sido y seguía sie 
médico; y en una bella mañana, esp 
didamente auroral (como la del ( 
techo de Guido, en que el Dios del día, I 
está en su carro rodeado por el coro di 
las horas que danzan, y delante, alto] 
vés del aire, la primera hora 
arroja flores) mi bella cliente, ya ente-1 
ramente restablecida, se dirigió á i | 
azulado sofá, estilo Luis X Y I , 
tapicería de Bauvais, con íbrecillas del 
seda roja y ebanistería dorada, y echán 
dome los torneados brazos por el cnello, 
me dijo enternecida, pero sonriente: 
Gracias, doctor; la pobre vida de EsJ 
EIQUETA F A B E E , os pertenece. 
Le apreté sus manos blanquísimas y I 
pequeñas, con singular emoción; apon-I 
mos algunos sorbos de caliente thé, eD| 
elegantes pozuelos de china, y discu-
rriendo en seguida y tomados del brazo I 
en aquellas limpias alamedas, entrela-
zadas por enredaderas que formaban 
bóvedas, me refirió Enriqueta con TOI 
baja y temblorosa, cual si dictara ni 
testamento, ó como si pensara dirigirse 
á inexorable confesor, la más patética 
y extraña historia, rica en detalles has-
ta frivolos, aunque siempre delicados, 
en donde se veía el desbordamiento^ 






dadas que rivalizaban en fausto y os-
tentación. 
Mediante idéntico procedimiento, se 
enteraban asimismo otras poblaciones, 
no menos importantes, de los decretos 
de la moda. Venecia, por ejemplo, reci-
bía todos los años una muñeca pari-
sién, que exhibía, el día de la Ascen-
sión, en sitio céntrico y concurrido. T 
como aquella muñeca era fiel trasunto 
de los nuevos usos, las nobles venecia 
ñas teníanle en gran estima; y al co-
piarla no perdonaban detalle. 
Pero volvamos á lo nuevo, porque 
esto qne acabo de referir es muy viejo; 
y además, no quisiera que las lectoras 
sospechasen que, á falta de asuntos 
fresquitos, acudía á los rancios. 
Los principales tejidos que se prepa-
ran para el invierno, no serán lisos, si-
no ganfrés, de aspecto rugoso, grueso. 
Todos ios dibujos y arabescos de los 
tejidos, son de íormas indeterminadas. 
Como color parece preferirse el azul 
nn poco obscuro, y los tonos que de él 
se derivan tirando hacia el violeta ro-
jizo. 
Todos los detnáa colores se emplean 
en los adornos de los cuerpos de los 
vestidos y se vuelven á encontrar, 
mezclados, en los sombreros: el marrón 
con el cereza, el azul y el amarillo, el 
violeta y el verde. 
En telas unidas, dominan el paño y 
el terciopelo. E s t a tela se llevará tanto 
y aún más, que el invierno pasado. D i 
cen que la blusa de terciopelo reempla-
zará á la blusa de foulard. 
Dícese también que se usarán mucho 
las casaquitas de terciope!o;que las for-
mas de los fíchús María-Antonieta vol-
verán á encontrarse en muchas guar-
niciones; que muchos cuerpos irán 
drapeados por este estilo; que hasta 
se harán verdaderos ficbus de tercio-
pelo rodeado de un vivo de pieles ó de 
un volante de seda, cuyos dos paños se 
fijan á ambos lados del talle, después 
de cruzarse sobre el pecho. 
« 
* * 
m sé si es devoción, novelería, hi-
pocresía ó excesivo lujo, sólo sé que 
hoy muchas madrileñas adoptan con 
entusiasmo una piadosísima moda. 
Refiéreme á las medallas do oro con 
la imagen esmaltada, bien de la Vir-
gen, de San José , de San Antonio, del 
Sagrado Corazón de Jesxis ó de María, 
ú otras. 
jY á fe que hay medallas lindísimas! 
E n una joyería he visto, en eso de 
medallas con su correspondiente cade-
na, no diré que el colmo del lujo, pero 
sí el colmo de la preciosidad. 
L a medalla es más bien redonda, del 
tamaño de una moneda de medio duro: 
un cerco de brillantes le sirve de mar-
co; la joya, por supuesto, es de oro ma-
cizo y ostenta, perfectamente esmalta-
da, la imagen de la Inmaculada Con-
cepción. Gomo es natural, la medalla 
no va sola, sino muy bien acompañada 
de cadena no menos valiosa. E s t a es 
también de oro, con perlas de regular 
tamaño, engarzada* de trecho en tre-
cho. 
Hay medallas mucho más sencillas y 
al alcance de casi todas las fortunas. 
Por semejante motivo, rara es hoy la 
mujer, cualquiera que sea su posición 
social, que no luce su correspondiente 
medallita, ya sea de primera, de se 
ganda ó de tercera clase; ya pendiente 
de una cadena de oro, que es lo más 
propio, ó de doublé, que no es lo natu-
ral, porque supone cierto quiero y no 
puedo; 6 bien de un cordoncillo negro, 
de seda, que es lo humilde, y lo qué se 
me figura que ha de complacer más á 
las santas imágenes. 
Y cuenta conque no recrimino el lu-
jo empleado en las medallas. S i gastáis 
á veces, un dineral en orlar de brillan-
tes cualquier retrato, miniatura, cifra 
y hasta una flor ¿cómo negar que 
antes que todo esto ¡tan profano! es-
tán las imágenes sagradas? Líbreme 
Dios de negar semejante cosa! 
SAOLMÉ NIÍÍÍEZ T TOPETE. 
CORONAS FÚNEBRES.—Para el día 
de los Píeles Difuntos ha recibido la 
Sección X , Obispo 85, un variado sur-
tido de coronas de biscuit, desde la 
más sencilla hasta la más suntuosa. 
Respecto á precios, esos artículos se 
venden con suma modicidad, pues la 
Sección X se conforma con ganar un 
modesto tanto por ciento, complacien-
do do ese modo á sus asiduos favorece 
dores. 
LICEO DE OITANARACOA.—He aquí 
«1 programa de la función que esta So-
ciedad ofrece á sus socios en la noche 
del sábado 27 del actual. 
Io Lia zarzuela en dos actos, letra 
de Mariano Pina y música del maestro 
Acebes, titulada Sensitiva. 
Esparto:—Sensitiva, Sra. Caubín de 
Perdomo.—Teresa, Srita. Angela Aren. 
—Gertrudis, Sra.Pautret.—Homobono, 
Sr. Aren (hijo).—Bosendo, Sr. Cárlos 
López. —Manuel, Sr. Conde. 
2o Romanza de la zarzuela " E l Eey 
que Eabió'', qor la Sra. Caubín. 
3? L a zarzuela en un acto, letra de 
Pina Domínguez y música del maestro 
Caballero, denominada: JEl Lucero del 
Alba. 
Reparto:—Guadalupe, Sra. Caubín. 
—Adela, Srita. Aren.—Baltasar, señor 
Aren.—Antolín, Sr. López.—Baile. 
BAILE.—Animadís imo ha de verse 
el que la sociedad Minerva dará á sus 
socios el próximo sábado 27,en su local 
Saárez 103. Eaimundo Valenzuela con 
su primera orquesta ha de tocar en a-
quella fiesta, y es necesario para la en-
trada poseer el recibo del mes corrien-
te. 
LA MODA E L E G A N T E . — A d e m á s de 
hoja de patrones y figurín iluminado, 
trae el número 37 d é l a madrileña Mo 
da Elegante, recibido el jueves, muchos 
grabados en negro que representan: 
vestido Princesa; abrigo largo guarne-
cido de pieles; trajes de chateau; ves-
tidos de moaré, de lana, de bengalina, 
de felpa ó terciopelo, de velutina, y de 
paño con chaqueta bordada; trajes de 
visita con chaqueta y chaleco, sombre-
ros para niñas ele 6 á 8 y de 2 á á años; 
toque para señoritas. 
ÍJn primoroso cuerpo chaqueta de 
felpa; collet de terciopelo; paletó guar-
necido de astrakán; manteleta de ter-
ciopelo para señoras; grupo de chale-
chos; camisa para niños de 11 á 13 años; 
el precioso abrigo-Imperio para niñas 
de 11 á 13 años; traje de paseo; ma-
t i n é e y b a t a ; corsé de casa para seño-
ras; paletó adornado de cordoncillo etc. 
— E n Muralla 89, entresuelos, continúa 
establecida la Agencia General de L a 
Moda Elegante-, allí se admiten suscrip-
ciones y se venden números sueltos. 
CONSEJOS.— 
Nunca te dejes caer 
ano qne adversidad lo quiera: 
el alma que desespera 
lejos es tá de vencer; 
ni en fatigosa inquietud 
codicies prosperidad, 
que es también la adversidad 
alta escuela de virtud. 
Manuel Cañete. 
ÜN GOBERNADOR P R E S O . — E n los 
Estados Unidos se ha dado el caso de 
que un gobernador, en pleno ejercicio 
de su cargo, haya sido llevado preso 
á la cárcel. 
Mr. Waite, que mandaba en Denver 
(Colorado), fué acusado de haber abier-
to una carta dirigida á la señora L i -
kens. 
E l gobernador promovió un fuerte 
escándalo, cuando le detuvo la policía, 
y se negó á prestar fianza; pero, en vis-
ta de qhe no le sacaban de la prisión, 
tuvo que darla de 5.000 pesos. 
Se instruye causa contra Mr. Waite, 
po.'d delito de violación de la corres 
poilencia pública. 
Los TEATROS.—TticJn.—Hoy, vier-
ne», le toca el turno al ingenioso dra-
mi í'n 3 actos, O locura 6 Santidad, de 
díoul > por t n autor D. José Echegaray 
*leinii:rnte actor D . A . Vico. Acom-
pañan á este en dichas obras las efiora 
Oontreras, Rios, y Moral, la Srita. Mo 
reno y los Sres: Altarriba, Vallarino, 
Sánchez, Perrín (J.), Moreno y Perrín 
(R.) —Para fin de tiesta se ha elegido 
la regocijada pieza de Vital Aza, Süe 
ño Dorado, en la que junto con varios 
de aquellos actores, trabajará el señí r 
Perrín (F.) Magnífico programa. 
Fayret.—For segunda vez se ofrece 
esta noche el melodrama lírico, L t 
Guerra Santa, divido en 3 actos y "sa 
cado de una obra de Julio Verne. Su 
desempeño corre á cargo de las señori-
tas D Apon ta y Moreno, Sra. Tmperia'; 
Sres. Laffíta, Lloret, Barrenas, Bodrí 
guez, y cuerpo de coros. L a misma 
Compañía ensaya varias zarzuelas y el 
drama uDon Juan Tenorio." Por in-
disposición de la Sra. Moreno se 'ipk 
penden hasta nuevo aviso las represen 
taciones del celebrado juguete "Las 
Amaoolat." 
Albisu.—Según el programa de hoy, 
ea L a Oran Via hace el papel de 1 Me-
negilda" la Sra. Sendra, y en Caramelo 
y Ohateau Margaux trabaja Concha 
Martínez, interpretando dos tipos dife-
rentes, aunque ambos impregnados de 
"flamenquerías." Para mañana, sábado, 
seaouncla el "debuL" del primer tenor 
D . Eduardo Berges, quien tomar par 
te en la aplaudida zarzuela de Chapí, 
L a Tempestad. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la sacristía de la parroquia de 
Jesús María, de 12 á 1. E n la de Gua-
dalupe de 1 á 2. 
D E REVOLUCIONARIO i . FLAUTISTA. 
—Por si el papel de conspirador polí-
tico y de fautor de sediciones ofrecía 
ya muchos atractivos á los sectarios de 
la revolución, ahí está el caso ejemplar 
del capitán Casero, aquel oficial del 
Ejército español que, en una aciaga no-
che, de recordación tristísima, púsose 
al frente de un pelotón de soldados y 
recorrió las calles de Madrid dando 
gritos subversivos. 
Parecía natural que aquel hombre 
hubiera sido espléndidamente socorrí 
do, mientras viviese, por los jefes re-
publicanos. Pero nada de eso ha suce-
dido: el capitán Casero, que se refugió 
en Francia, hubiera muerto de hambre, 
seguramente, si Rochefort no le hubie-
se tendido su mano protectora, colo-
cándole de flauta en la orquesta del 
Teatro del Edén . 
E l ejemplo no puede ser más elo-
cuente para los ilusos: la igualdad y la 
fraternidad de la República no son el 
lema de las vencidos. ¡Lucido galardón 
el que los revolucionarios otorgan á sus 
héroes! Si no pierde la vida tras una 
barricada, acabarán sus días tocando 
la flauta ó el cornetín en la orquesta de 
un teatro, siempre que encuentren un 
Rochefort que los proteja. 
E N E L P I L A R . — E l próximo domingo 
28, tendrá efecto en la decana de nues-
tras sociedades, " E l Pilar," un gran 
baile, para el que reina inusitada ani-
mación entre las familias de esta capi-
tal. Cerro y J e s ú s del Monte. 
Los amplios y elegantes salones del 
instituto pilareflo, al que tanto impul 
so han dado los señores D . Antonio 
González Mora, Presidente, y D . Prós 
pero Pichardo fy Arredondo, Secretario 
general, serán esa noche nn verdadero 
Edén, donde lucirán sus gracias multi-
tud de bellas señoritas. 
A l citado señor Pichardo pueden di-
rigirse las damas que deseen invita 
ción para esa fiesta. 
L A BARATA. —LOS señores López y 
Cot, dueños de la elegante peletería 
situada en Sol esquina á Habana, po-
nen en conocimiento del público haber-
se recibido en aquel establecimiento 
otra remesa del famoso calzado, horma 
cubana, marca Cleveland Shoe O0 E l 
éxito que alcanza esta fórmalo justifi 
ca la demanda que obtiene y la rapi-
dez con que se agotan las remesas. 
E n la propia casa se ha puesto á la 
venta el calzado de legítima piel Kan-
garoo, suave como la más fina cabriti-
lla y que supera en duración al becerro 
de primera clase. Por último, L a B a r a 
ta advierte que no obstante la subida 
que han experimentado los derechos en 
las mercancías de procedencia america 
na, los precios no sufrirán ninguna al-
teración. 
A las personas que visiten la meu 
clonada peletería les recomendamos el 
calzado de eharol garantizado, para ca 
balleros, así como las novedades para 
señoras y niños que se exhiben en las 
vidrieras y que con justicia llaman la 
atención del público. 
A L PRIMER TAPÓN —Papá, pre 
sentando su hijo á un amigo: 
—ITo puede usted imaginar qué pre 
cocidad. Pregúntele algo de historia, 
verá que bien la conoce. 
—Vamos á ver—dice el amigo diri 
giéadose al chico:—¿Quién fué el padre 
Adán? 
M cMoo todo cow/wso:—lAdan? 
Pues á eso todavía no he llegado. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos 
Municipales de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 




Pd. C* Ps. 
Suma anterior.,,. 
Centro de Ddtolliatas. 
Banco Eapufiol de la la-
la de ('aba. 
Empresa del Gas 
La Divina Caridad...... 
Parte del Producto de la 
función de Tacón que 
se de¿tÍDÓ al Cuartel. 
Centro de Dependientes 
Sres. <̂ oca y Comp 
Enrique B. Hamel 
7 Cpmp 
D i Dolores Hurtado 
Una seiora 
Sra. Viuda de AVéa 
D. Dámaso Ocboa 
.. Manuel Fernández.. 
Emilio Ros 
. . Fabián Peñalver 
P? Cipriana Sínchez.. . 
„ Matí» Domínguez... 
, . Uosario Herrera 
D. César Carbunell 
. . Miguel Oller , 
D* Francisca Herreia.. 
. . Carolina Vega 
Una vecina 
D. Juan Oribuela 
.. Antonio Huquier 
Una señora 
Una cubana 
D!.1 Micaela Salgado via-
da de Márquez 
D. Camilo Arroyo 
.. Pe 1ro Fernández de 
Castro 
Sres. Rodríguez, Alva-
rez y López 
Sres. Toca, Gómez y C? 
D. Joaquín Viliarnovo.. 
D? Dionisia Diaz 
Una señora 
D. Genaro Estrada 
. . Teodoro Choraat.... 
. . Matías Valdóa 
. . Martín Claramont... 
. . Emeterio Fernández. 
Fulgencio Gonzá'ez. 
. . Ambrosio González 
del Valle 
. . Miguel Carrera 
Sr. Del Valle 
D? EnriquetaPernández 
Sres. Amado y Pérez. . . 
Dr. Cárloa Finlay 
D. Aquilino Rodiignez. 
Una señora 
Una señora 
Sra. Priora de la Comu-
nidad "Sta. Teresa... 
D. Saturnino Alvarez.. 
. . Salvador Sabia 
. . Francisco N 
El 2° Pavo Ueal 
B A H E I O D E SAN I S I D R O . 
D. Damián Rabasa 
Sra. de Espada 
D? Teresa Mesa 
Sres. G onzález y Rodrí-
goez P. 
D. Juan Blanco 
D? Juana Martínez... , 
Acosta 65 
D. Serafín Ventura 
. . José Padrón 
. . Evaristo Gómez 
. . José Arcayo 
Eugenio Salgado 
Sra de Llórente 
.. N. N 
.. José García 
Lu:3 Tabacabala 
D? Amelia Aparicio.... 
D. Gregorio Quintero.. 
Una señora 
D. Domingo Purüllo.. . 
D? Cirmen Fernández. 
D. Miuuel Fernández.. 
D. N N . 






















































D * DomHil» Sácchez... 10 
. . Angela Valdé» 10 
D. Pedro Cha pie 4 24 
D* Carolina Codina 40 
D. Jerónimo Fernández 1 
. . Benigoo Rodríguez.. 20 
. . Aqui:ino Inclán 1 
.. José Rodrigue/ 20 
Srea, Verdura y Hoo... 5 30 
D. Valentín Gil 50 
. . Lorenzo Alora 1 
. . Enrique Camacbo... 2 
Srita. Luz Camatbo.... 50 
. . Gloria Oatnacho.. 50 
D. Antonio Soto 1 
Suma total...- 12966 96 1150 48 17' 
Nota:- En la lista anterior se puso á D, Enrique Ar-
tall cuu $ 20 en plat» debiendo ser veinte cen-
tavos en plata, con cuyas cifras correepande la 
suma total. 
Lis cantidades recolectadas han sido depositadas 
eu ol Binco Español de la Isla do Cuba. 
(Continuará) 
m m m m 
m m m m m 
S E C R E T A E I A . 
E l miércoles próximo, 30 del corrien-
te, á las ocho de la nocln, se efoctua-
rá en loa salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la publicación del 
Manifiesto al Pa í s y del Programa del 
Partido Reformista. Harán uso de la 
palabra los distingaidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M. Morales y don Francis-
co de la Oerra y Dieppa. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios y demás a-
filiados al Partido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894.—El Secretario, 
N. Onetti. 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaíios. Cada objeto fúnebre 




LA FÁSHIONiBLE, 119, OBISPO. 
C 1541 16-13 O 
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n PARA LAS DISPEPSIAS 
C 1531 P 18-7 O U 
Casino Español de la Habana, 
DeHendo celebrir esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doce de su mañana, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Excmo. Sr. Presidente se hace ptíblico para conoci-
miento de las señoaes socios. 
Habana, 18 de octubre de 1894.—El Secietario, 
José Otero: P G la-19 9d-2) 
? 
POR ALHAJAS 
S E F A C I L I T A 
AL 3 P - MENSUAL. 
Compórtela n. 53. 
C 1584 P. alt 4-21 
ÜBON1CA B E L í e i O S A . 
mx seos OCTUBRE 
El circular está eu San Nicolás. 
San Evaristo papa y mártir y san Rustico, obispo 
y confesor. 
/áan Evaristo papa y mártir. Tres días después 
de la muerte delSantp Pcntifice Anacletp fué ele-
gido en su lugar San Evaristo. Faé muy docto y 
santo, y el pr mero que dividió las parroquias de 
liorna entre los presbíteros, que fueron los que des 
pués tuvieron título de cardenal. Fué Sumo Pontí-
fice nueve años y tres meses, y el día 26 de octubre 
fué coronado dol martirio, aunque no se dice el modo 
con que fué martirizado, la Iglesia lo celebra y tiene 
por mártir. Murió el aBo 121. 
ViiU'tAU EL. SABADO 
91 IVM Solomnss,—üS& la CaUl/al ¡a d« TtraU * 
las oobo 7 ai la:1 dsmís iglesics lal d« ooitítu-
.Corte d» María.—-Día 2C.—Corresiiaade risitar á 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
Iglesia de San Felipe Nori.—El domingo próximo 
celebrará la Arcbicofradíi del Amor Hermoso ó Cor-
te de María, su fiesta mensual. La comunión será á 
las siete: por la noebe los ejercicios de costnmbree. 
Parroquia de Monserrate 
El sábado 27, á las 8 de la mañana se dirá la misa 
al Sagrado Corazón de Jesús y eu ella se dará la co -
munióu. El domingo 28 á las S de la mañana será la 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesás; el sermóp, estará 
á cargo del R. P. Royo S. J. y quedará tolo el dia 
la D. M. patente basta las 5 de la tarde, que se con 
cluirá con la procesión dentro del teaiplo. Se reco 
mienda la asistencia á las bermanae.—El pírrocoy 
la camarera. 1U82 3-25 
El sábado 27 del corriente, 
de cinco á ocho de la mañana, 
se celebrarán en la Iglesia de 
Belén misas por el eterno des-
canso del que fué en vida 
m 
14'J2fi 
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CENTRO ASTURIANO. 
SECCION DE RECREO ¥ ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar un gran baile la noebe del domingo 
próximo 28 del corriente, se anjjncia por este me-
dio para conocimiento general de los oeñores aso-
ciados, los qne, para gozar del derecho de entra-
da, deberán presentar á la Comisión el recibo del 
presente mes. 
Tambiéa se advierte que regirán con todo su vigor 
los artíjulos del Reglamento do orden interior y los 
de la Sección, 
El baile dará principio á las uueye en punto de la 
neshe será dirigid* la orqu sta por el mismo Va-
e í l l b ina2 j de octubre de l^i.—Francineo Oucr-
paAgnim. C1617 2a-26 *a-36 
CORONAS FUNEBRES. 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
net j otras varias novedades, las 
que vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
Muralla 49. Teléf. 718. 
13981 12 21 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenide en el artículo 
13" del Reglamento general, se convoca á lo» Beño-
res asocia'ioa para la sesión general reglamentaria, 
primera dol primer trimestre del presente año social 
que deberá ceiebraise á las doce del domingo próxi-
mo 28 del corriente en el salón de sesiones de este 
Centro. 
En esta junta se discutirán por sa orden los asun-
tos de que trat* el artículo 14 y sus incisos. 
Püra ejercer lato derechos reglamentarlos, los seño 
res arOi'iadoa deberán concurrir provistos del recibo 
de! presente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de los interesado'. 
Habana, 24 de Octubre de 1894.—í*. F . Santa 
Eulalia C 612 4d-26 3a-25 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Di-
rectiva suowada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ ma Junta general, se convtean por este 
medio aspirantes á la contrata de las OBRAS DE coss-
TRUCCION proyectadas en la manzana que se halla 
enclavada la Qainta ;'La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar eí domingo 28 del corriente, en el salón 
principal de este ' Centro'', un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán loa licitadores 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modfclo que se halla al final de esta convocatoria; 
serán «Ltregados en sobres cerrados que rubricará 
exteriormente el interesado, acompañando á la mis 
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos t •tinta pesos oro que deberá tener depositados eu 
la Seorctaiía del "Centru", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el cU cinco meses, y el pago del importe de 
IHS mismss ee hará por mensualidades vencidas, á ra-
?óa del ochenta por ciento dol valor que represen-
ten las que se realicen duraíite el mps anter.or al en 
que se satbf ga, reservándosela Suciedad como ga-
rantí* el veinte por ciento restante, cuya aeceuden-
cia total al recibirse defi litivamcnte lasobrai, será 
satisfecha en tres plazos do á dos meses cada uno. 
Se fija como valor de los enunciados trabajos do 
oonstmeción, para que sirva de tipo en el conpurso, 
la cantidad de $53,659 66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas y cuantos dooumen 
tos constituyen el expediente provecto de los pabe 
llenes, así como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse ol concurso y cumplir por su parte \*s 
licitadores y en su caso el arijadisatario. se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi 
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1894.—El Secretario, Iti 
cardo Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N N. y N., de años de edad, natural de 
, provincia de y vecino de la 
calle de número enterado de todos 
los documeiitus relativos á la construcción de tres 
pabellones do nuev* planta proyectad- s en la man-
zana que se halla enclavada l i Qainta "La Benéfi-
ca", se presenta como llcitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pe-os . . . . cetitato» oro, oblig;iudoae 
á cumplir y pasar por cuanto se preoept a en la do 
cu'nentacióa de que se hace mérito al principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho á tomar parte 
en este concorso, acompaña á la prt-sente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(B^cha v firma.) 
C1568 la-17 12d-18 
Impotencia.. Pérdidas semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 U 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
1545 
O ' K R U Y » 108. 
15 13 O 
£> H O F E S I O S . 
DR. E M I Q Ü B PERDOMO, 
de \ i Facultad Contrijl. VÍRI urinaria». 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly SO A. 
13100 alt 13d-2 13a 3 O 
D E . M O N T E S , 
DE LA U N I V E R S I B A D C E N T I I A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v slfllíti 
oa». Consulí is de 1 á 4. O'Koilly 30, A, altos. 
O 1471) vfi 2 O 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe avi*o 
lodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neplnno n. 64 C 1489 1 O 
DR. MEDIAYíLLA, 
t l i l U J ANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consulta» y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas, ('«mpostelh i6 «llo», ont.ro Sol 
i MnnOla 138í!8 2í>-]8 Ot 
Dr. José María de Jaoregnlzar, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radica! dol hidrocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres paládicas. Prado 81 Telefono 80«. 
C 1487 -1 O 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRTJGI V D E N T A L 
de! Colegio de Pen^ylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Coasultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1472 Ofi 2 O 
Especialista do la Escuela de Parts. 
VÍAS O K t S A R I A S . — S Í F I L Í S . 
(.'< nauHa* todos lut díaa, iuclnso les feitlvo*. At 
doce' á^ua'̂ o—CS.I1P d»' Prívdo númot* 87. 
V. 1452 26-28 St, 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piol.—Consulta» do 23 ¿ t. 
leíúu Mnríx ' i 91 —Tsléfono ndnisT 7Í7 
13712 26-14 Oe 
Dr. Arroyo Here(ti«. 
Especialista en pasmo y en cufsrmedades de mu-
jeres y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11537 alt 26-29 A? 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facullaíl de Londres. 
Catedrático de Enfermedndos de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO- BALNEA-
RfO, j;ran establccimien'o de duchas, baños y toda I 
Oíase de aplicaciones hidroterápicas > eléctricas. ' 
Obisno n0 75 —Do 12 & 2. 
12916 78 20St 
3 m , M O X i l N S T 
Afecciones de las v ías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 28-3 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Bu gaMnete en¡Qallano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes.,.. . . $ 7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-60 á 2.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.60 „ 14 id 15.00 
Orlflcauión 2.60 
Se garantizan los trabajos por nn año. Todos los 
días, tncluslve los de fiesta, do 8 á 5 do la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben Ajarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
JOAQUIN 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamenle, 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce & 4. 
1332S 20 5 ot. 
Manuel Valdós Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1546 ?6-n O 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaf éulico. 
Enfermedades de los niños. De or.oe á doa. 
Monte n. 18 (altos). 
Galiano 124, aItos;6sqmuK á Dragouos 
Especialista en enfermedades veuíroo-siliiíticas y 
afecciones Ce la piel. 
Consultas do dos á cuatro. 
C 1488 
TELEFONO N. 1,315. 
l-O 
F . N. JU8TIN1ANÍ CHACON 
Médico-CIrujatio-Dentista. 
Salud número 42. esquina á Lealtad. 
C 1401 26 10 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Instl-
tute." Eüp'icialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidoi Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996 C 1497 1 0 
I D I R / . I L J O D P I E Q Z ; 
O C U L I S T A . 
O'Reilly ! ú porp 56 
O H90 
Do doce á do» 
1 O 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
a los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York* 
LocÉAüíílifirsétlcaflelBr. Montes. 
Esto medicamento no solo cura los herpes en cnal 
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
tmo que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútii|su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Paris,|Puerto-]Rlcoy esta 
lele, para curar los males delapiel. Pídase en toda» 
l i * Droguerías v Botinii <1571 «U 12-2 O 
I I I 
m g l í c ñ y m m 
DIÜL 
Esta preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propied? -
defi nutritivaa de la GLICEEINA, 
poflee condiclonefi de inalterabilidad 
gi absoluta por estar elaborado con ma-
» teriales escogidos y puros, 
j-g A aue propiedades médicao que le 
^' hacen necesario é insustituible eu les 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ouralcsconciu de las enfermedades agudat, 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un ^ 
sabor agradable que la permito ser | | 
tomado sin repugnancia hasta por lo« 
alfioe mas delicado». 
D B VEWTTA 
B M I R U W r . JOMSÍIN, 
OBISPO 58. HABANA 
•u odia Ino itro^oerfas v fanontoía» 





del Norte de 
España, ic 
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE el de aquellas barucas ó cuarterolas que no pre-
senten cu uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco IJS garrafones que carescau de ui'a 
etiqueta exactume'ite igaal á la qae l!ev.in las bote-
llas ni estén lueradas con el sello de nuestra casa 
M- MUÑOZ y c? <; 1573 ait; ?-i9 o 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R A R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAUROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEPRH ICOS, la IIEMATÜR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilit» la expuluián y el pasaje á los ríñones do las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneilcioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Bafiel 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de ia 1>Ia. 
C 1513 alt, 12-5 
Cnfío en lacre 
Cnfií en lacre 
S A N L I N O 
de los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobretodos los demás es conocida, hacía el que hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bojo el nombre 
de la marca que representamos. Para evitar esta verdadera falsificación 
deberá exigirse en la tapa de los pip tes y garrafones cuiíos en lacre iguales 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigirá» los pedidos, 
Andújar 7 Muniátegui . 
San Pedro número 4*, frente al muelle de Caballería. Teléfono núra, 765. 
C ifiSl alt 13-20 Q 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora y los más acreditados eu la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes, 
IMPORTADOS P O 
n o s 
C 1566 
e r v o y S 
I M I T J K r A X J X J A I S T T J I ^ . 3 7 A . , A - X / T O S . 
17 O 
E L I X I R E S T O M A C A L 
t i r ^ í l ' l í i í a Todo eilf;9rmo crónico del estómago6 intestinos, deba tomar el E L I X I R EST OMACAL aunque no 
U ü K D a i i j U ü V/aiiU». haya encontrado alivio con los demia tratamientos. Son tan nlpidoa y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desdo las primeras disis, desapareciendo el íZoíor íZg estów^yo, los vómitos asedias 
inapetencia, etc.-; curándose la úlcera del estómago, las dispepsias, gastralgias y catarros intest inas, aunque " tengan veinte' y cinco 
años de antigüedad. Ea recetado por autoridades módicas y es el único específico que positávamante CURA, porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor. Serrano n¿ 30, Farmacéutico y Médico. 
Fn la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Bey n. 41. C1478 alt 9-3 O 
T A T I V A , 
de Campa y Hermano. 
Compostela núm. 112, esquina á Luz. Plaza de Belén. Teléfono 676. 
REALIZACION P E R M A N E N T E 
de magníficos juegos de cuarto de nogal, 
fresno y palisandro. 
Juegos de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Víena. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escaparates de nogal reculados oon lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido-
res, camas cou pa;sajes, flaas; lámparas da 
cristal y cecuyeras. 
Brillantes, solitarios para sortijas, can-
dados de grau oíase y tamaño; rosetas, pul-
seras y prendedores con perlas y zafiros; 
comodioes de brillantes y elegantes ramos 
cuajados de brillantes á precios nunca vis-
tos. 
Planos do los más acreditados fabricantes, 
muy baratos. 
Se f i j i l i ta dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
LA EQU1TAT1TA. Plaza de Belén. Compostela 112. 
136}>5 alt 6-13 
i í Ü l 
Calarros, Resfriados, Tos, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta. Consunción, Gripe, Escrófula, Raquitismo, etc. 





T J I J R I O I , QUIMICO. 
(A base de A C E I T K DK HIGADO i>E BACALAO YODAOO, GUAYACOL, PANCREATINA y FOSFATOS Díl CAL, POTASA Y SOSA. 
Sus resultados son asombrosos on la TISIS y a-
feccionss catarrales crónicas. 
Esta E l ^ I T J L S I O I s r es sin DISPUTA: 
L 4 MAS nTTlR/ITTVA Porcontenerel OUAYACOL (principioactipo 
^ ~ J-w-íl. X X T xl. de la creosota y remedio heroico), quo destru-
yeel microbio do la tisis, al mismo tiempo que aumenta el PODER orgáni-
co de RESISTENCIA contra la infección tuberculosa y realiza la antisepcia 
pulmonar haciendo ceder rápidamente las afecciones catarrales. 
LA MAS X TiTUfRNTTnT A Por(lue produce grasa y nutro los teji-UA ÍUAH A U l . i l l X ! i i l X A I j J L i l doa completamente, aumentando de 
poso los enfermos en pocos días. 
T A T t i r ^ l ^ T T V A Por(lU9 la PANCREATINA que contiene, 
JJA JUA» X f H J X l i k J X X » -t*- digiere el aceite sin fatigar el estómago, per-
mitiendo que se asimile totalmente, pudiendo ser tomada por las perso-
nas de paladar delicado que no soportan otras emulsiones. 
T A M A S 'rFíllVT^, A Por conteDer: 1° l08 FOSFATOS cuyas propiedades 
IJA JIAO X v r l l X v i X reconstituyentes los hacen indispensables para vigo-
rizar el cuerpo humano superando á los Hipofosfitos en sus efectos; y 2? 
por el YODO, universalmente reconocido como el mejor REMEDIO para 
curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo de los NIÑOS. 
T * i M i e G / i l í I ? á 1 k $ e h , A porquo sus ingredientes quitan al aceite el olor 
JJA I f t A S Q i i . X f X i V O i l . y sabor y la EMULSION resultante es una cre-
ma muy agradable y fácil de tomar, 
i . . . . o T T n n T T porque EVITA contraer CATAUROS á las personas PRO-
i f t A S U X X U PEXSAS á ellos y PRESERVA de la TISIS tomándola du-
rante el invierno. 
I A M 4 VJ A P H T T V A Por(lue uu SOLO FRASCO basta para obtener sor-
L A ül AM J W j X 1 f préndente mejoría y comprobar su efecto curativo. 
Precio: U n peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, t o H Johnson, Eovira, Cas-
tells y San Miguel 103, Habana, 
5? U77 0 aU « O 
pnestoen Batabanó <5 M I cm Iquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más ecoiiómico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas 
Para informes y inue>tra?í dirigirse á sus tínicos agentes en la Habana 
P A R D O Y G O M E Z , í í A M A N O 1 0 4 
S.t 27 Si 
MUEBLES POE MESE 
ENF 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay nn medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. E l 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan-
to más á tiempo so echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas tbses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per-
dido se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
delDr.González 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas do Medicinas y de Daños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
Drecioso remedio lograron la curación d© 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Licor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede decirse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar—á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á loa reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Acaite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
I/cor S e B r e i f l ' l D o * González 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende en la 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 





Institutriz de Londres 
Se t.freco á los padrc3 de familia en la Habana 6 el 
campot ini>tiucc°;óii. inglés, francés, español, piano, 
dibujo, paisaje, referencias buenas Amanrura 54. 
14077 4-23 
"ESPÍRITU SANTO" 
COLEGIO OE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvinciai 
de la Habana. 
M B R C n X ) 6 3 . 
La Diroctore euseüará el frutcóa grát.is á las alum-
oas corresp.mdieiites á la Síoción de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupUas. medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiahléci-
miento —JJÍ Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
con garantía, y también se venden á precios médicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 14195 4-26 
E X I T O SEGURO CON E L I S O D E L 
Formula aprobada por la Ueal Academia de Medicina y Ciruela de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afacciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paralf is, la tisis ó con-
sunción, los dolores de cabeza, el hiatorismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio 7 los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmala compuesta de 
hipofosütos de cal, sosa y quinina, láclalo de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
1473 alt 10-2 O 
JULIO G. DE ARTEAGÁ. 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C 1559 26 14 Oc 
UNA PROFESORA QUE H A PRACTICADO ea el país y en el extraojero, se ofrece á las fa-
milias para la educación do sus niños en todas las 
asignaturas que constituyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y francés, solfeo y piano 
con peiíecto mecanismo. Puede presentar las más 
altas refoórencío. También prepara señoritas para 
los grados de maestra elemental y superior. Amistad 
n. 72, de 10 á 4. C 1572 8-19 
IŜ flOIO DE U 5 é ESTAi íOSí -CJSIL 'O» . 
C M i I f f l l D E L i 
J . F . B A E N D E S & C o . 
ü 1503 1 M « 
E S C O G I D O S 




m m & KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREPERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 
tasBsm amimuw 
Ing lés , Español y Álomán. 
Se ofrece á los padres áe familia para dar clase» i 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informe» en casa del Dr. Pranciioo Za.vas calle 
ile Manrique 133. i:-755 36-16 O 
C O L E Gr I O 
deCirajanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cimjano-Dentista. 
V I L L E G A S , U L TELEFONO, 490. 
nn neutro de enseñanza con todos los adelan-
toa q le nnestrajuyentud merece, pwa los que quie-
TX- ' j ' euder y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
DÍCM 3 ises diarias; se trabaja oro y otros metales 
j todoc .anto la dentística moderna comprende, 6 
M ut» instrucción sókdi, teórica y práctica. 
Q ii ia abierta la matrícula para el curso de 1894 
Á 93 
Nota,—Para evitar en le sacesiuo las molestias que 
no s ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
neu asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, les advertimos que no es este el colegio de 
los negocias y componendas que los patrocina y a-
iienta en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario, iV. Borrás. 
11665 alt 26-1 
Novelas bonitas 
La mancha en el Armiño 2 tomos con láminas en 
colores v buena pasta. La mujer adúltera, 2 ts. Ma-
l i l l a hija de un jornalero 2 tomos. José María, el 
líev de Sierra Morena 2 ts. Amor de madre 2 tomos. 
La'esposa mártir 2 ts. Palillos y Orejitas ó los Ban-
didos de la Heina 2 t3. Nana, pbr Zola un tomo con 
láminas. Assomoir, por Zola 1 t. con láminas. Auro-
ra de Nevera 1 tomo. Gil Blas de Santillana. Flor 
de un dia y Espinas de una flor 5 tomos. Hiatoria de 
32mujírcs en un tomo. La juventud de Enrique I V . 
Casada, virgen y mártir 2 tomos. Todas estas y otras 
mn^has se venden baratas y se reparte gratis un ca-
íáloeo en la calle de la Salud n. 23 librería. 
C 1575 alt 4-20 
ABAJO LOS VOCINGLEROS. LIBEOS c*si regalsdos. MINEBVA, Kicla número 61. Vaya una muestra: Cartillas á doi cen/aros. Cu: oa me-
tódico á tres idem. Gramática castellana, ¡horror! á 
10 centavos. Así todos loa libros. ¿Quién los dá 
jaás baratos?. Solo en MURALLA. 64 eo venden las 
geografías da Cuba á echo centavos, y por Pruna 
Santa Cruz, Palomino, Sougel y demás autores de 
mérito, que en todas partes venden á re'il. Rebajas 
positivas en estos tiempos de arranquilis. 
14152 4 25 
Norelas de á 20 centavos que se hallan 
de venta en el Gran Almacén 
de libros de texto 
L i MODERNA POESIA 
fl'Reiily 13, lelefono 058 
Obras de Alejandro Dumas (padre): 
Un lance de amor; Herminia—La Bola de nieve; 
l i a Nevasca—La Paloma; Adán, el pintor calabrés 
La Boca del Infierno—Fernanda—Las lobas ile 
Machecul — Dios dispone— Olimpia— Amanry—El 
capitán Pablo—Catalina Blnm—Elhijo del presidia-
xio—Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
de terciopelo—Cocilia de Marciily—Veinte años des-
pués. 
Obras do Alejandro Dumas (bijo) 
La Dama de las Camelias—La vida á los veinte 
años—El Doctor Servans—Aventuras (ío cuatro mu-
jeres y un loro—Cesarina—La Dama de las Perla?. 
^ 139g8 8 25 
Hstoria do las Indias, 
por Oviedo, 4 tomos fólio. Poey: Historia natural de 
Cuba, 2 tomos lámina», $6. CastelanLa Revolución 
Eeligiosa, 4 tomos. Física IndiistriaKTon aplicacio-
nes á las artes y oficios, por J. Rivera. 3 tomos fólio, 
láminas, $10-^0. Historia de las Ordenes Religiosas, 
por el Abare Tiróa, 3 tomos láminas, $6. El Viajero 
IJniveraad, 43 tomos, láminas, todos $10 Didotet 
Kenier: Dictiontire Encyclopedic, 32 tomos, láminas 
todos $15-90. Revue des Deux Mondes, 55 tomos 
gruesos, todos en $40. De venta Neptuno n. 124, l i -
brería. 14001 4-21 
W m m 
INGLES Y FRANCES EN NOVENTA DIAS. E. C. Orbón, Profesor de inglés del Centro Astu-
riano. Idem de francés del Colegio "San Melitón." 
No se necesita saber la gramática castellana. Com-
postela 55, altos. 14216 10-26 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desde esta fecha rebajamos los precies de nues-
tros trabajos: los retratos imperiales que cobramos á 
$6 oro la docena, hoy $5, y la media docena que co-
bramos $4, hoy 3*, ínterin dure la crisis porque atra-
resamos. 
HABANA N. 106, Fotografía de Cantollote. 
11206 8-26 
M~ " ODISTA.—SE HACEN VESTIDOS DE SE Horas y niños de todas clases: se desea una niña ja para adoptarla por hija, de 7 á 10 años, y una 
de color 6 blanca para limpiar dos habitaciones y 
ayudar á la costura, se le darán $3 y ropa limpia. 
Prado 54. 14194 4-26 
A V I S O 
El antiguo dueño de la barbería Salón Tabernas, 
«ita en ia calle de Mercaderes n. 37, acaba de hacer-
se cargo del gran salón de barbería titulado La I n -
fanta, situado en la callo de San Ignacio n. 82, entre 
Muralla y Sol, donde se ofrece á sus numerosos pa-
rroquianos y al público en general, donde encontra-
rán un esmerado trato, tanto en el aseo del salón, co-
mo en el arte, pues para ello cuenta la casa con per-
tonal inteligente. 14161 4-25 
NUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B S A G r U r i S O S . 
38, (KREILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGCIAS. 
C 1494 *lt 1-0 
CORONAS 
F U N E B R E S . 
BEALI/ACION COMPLETA Y POSIT1YA 
DE COROLAS. 
Vista ia aglomeración, competencia y abundancia 
que tienen en todas partes, esta casa ha resuelto 
" venderlas todas al precio que ofreca el público, 
«iempre que la oferta sea admisible dentro do lo po-
sible y c/eoos del costo en fábrica, lo que so desea es 
qce no iiaede ninguna para no volver á vender más 
coronan. 
K r l , O ' R E I L L Y , lOé. 
T- K00 4-23 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
NCEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niüas serán servidas por la seCor» 
do Vega. 
O B I S P O 3 1 ^ 
C 1558 alt 10-14 O 
MODISTA MADRILEÑA.—Participo á mis queridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo á 50 cts.; hago trajes de seda 6 $3, olán á 2, ven-
do moldea, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura; se desea tomar una operarla cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona y Dragones. 
14000 4-21 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales eminencias Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa á domici-
1\ o á tomar medidas. 13931 12-19 O 
C A B E L L O EUBÍO D E MODA 
por el empleo del 
A G U A R U B I O D E V E N U S . 
En dos horas pone el cabello rubio, vale $2 pomo. 
No es nocivo á la salud. Se emplea coa éxito para 
quitar ¡as manchas de la cara y blanquear el cúiis. 
Mr. I vuis pasa á demicilio para hacer la primera 
•pliec' 6n fin cobrar honorarios. 
Aben, i mensuales al peinado, $10.66. Ordenes: 
A guiar 100. peluquería. 
13630 8-20 
D E S E A C O L O C A L E 
nna eriand» r . peninsular de tres meses de parida con 
Anudante leche para criar á leche entera: 
nene parsonas que respondan por su conducta: in-
formarí n calle del Prado número 25. 
11202 4-26 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Sa dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 14207 4-28 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida con buena y abundante leche 
dasea colocarse para criar á leche entera: vive en los 
barracones del Príncipe, Sección de Inválidos: tiene 
buenas referencias. 14240 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Clara número 2. Informa el Dr. Torralbas. 
Tejadillo 43. 14234 8-26 
5 0 0 0 $ 7 3000$ 
se dan con hipoteca. Dragones número 78 dejar aviso 
14223 4-25 
D E S E A C O L a O C A H S E 
una joven peninsular en casado corta familia para 
manejadora de un niño ó criada de mano, sabe cum-
plir con BU obligación y tiene quien la garantice. O-
ficios 15 informarán. 14230 -1-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven francesa muy saludable, primeriza de 
criandera á leche entera. Calle del Aguila 116 Infor-
marán. 14229 4-26 
D E S E A C O L . O C A E S E 
un muchacho peninsular en una tienda o de apren-
diz en una camisería, tiene quien responda por sa 
conducta. Jesús María 83 esquina á Compostela, pe-
letería. 14205 4-26 
IMPORTANTE. UNA SEÑORA DE MORA-lidad y que tiene personas respetables que infor-
men de su conducta y anteoodentos, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea de cual-
quier edad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 21, entresuelos interior. 
14212 4-26 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63. Teléfono 185. Necesito 20 criadas, 15 manejadoras, 8 co-
cineras, 10 mschachos. Tengo 60 criandera? B. y do 
color, portaros, cocheros y cocineros criados. Tengo 
más do 200 trabajadores peninsulares. R. Gallego. 
Teléfono 486. H233 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, sabiendo coserá mano y má-
quina y teniendo buenas referencias, aclimatada en 
el paía; en la misma se ofrece un joven peninsular 
para criado de mano, portero ó almacén, sabe leer, 
escribir v contar y con buenas referencias. Ancha del 
Norte 27 el encargado dá razón. 14232 4-26 
D I N E R O : D I N E R O . 
Se dá con hipoteca de casas en todos puntos y en 
grandes y pequeñas partidas. Amistad H2, barbería 
6 Mnraila 64. 14221 4-26 
S E S O L I C I T A 
ar a manejadora que sea gallega para manejar un n i -
ño de meses. Cuba 127. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 11218 4-26 
PANADERO.—SE SOLICITA UN PANADE-ro para un vapor de corta travesía, pero ha de 
saber al propio tiempo beneficiar una res, ocupación 
que también deberá desempeñar. Informarán en An-
cha del Norte n. 221. C 1619 4-26 
UNA PARDA DE MEDIANA EDAD SOLI cita colocación de lavandera en casa particular 
de corta familia. Darán razón en la calle de San Jo-
sé núm. £0, á todas horas: tiene informes de su bue-
na conducta. 14196 4-£6 
CONFITEROS. 
Se solicita un maestro y tres ope-
re rics inteligentes. 
Informarán Muralla número 46. 
11151 4a-24 4d-25 
e cede una habitación alta muy fresca á una seño-
ra de moralidad y tranquila que quiera dedicar al-
gunas Loras al servicio de una Beñora, se le dará algo 
para su manutención. Reina 28, altos. 
14188 4-26 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLI-cita una casa decente para acompañar á nna se-
ñora y demás quehaceres de la casa o cuidar á algu-
nas niñas ó señoritas, sabe leer y escribir. Dirigirse 
San Ignacio 49. 14181 4-25 
UN PENINSULAR HONRADO Y TRABA-jador desea colocarse en almacén ó casa parti-
cular, en el comercio ó de lo que se le présenlo, y en 
casa particular de criado de mano; sabe leer, escri-
bir y cuentas y tiene muy buenas rei'ircncias de per-
ennas respetables qoo responden por él. Darán r-zón 
Virtudes n. 55, á todas horas. 14I4t 4 25 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -
jL^da isleña de mes y medio de paridi con buena y 
abundante leche para criar á lecho entera: es sai a y 
robnsta y desea una buena casa: tiene personas que 
la recomienden: en ia misma so coloca una cocinera: 
impondrán Esperanza 1C4 entre Figuras y Anión 
Recio. 14189 4-25 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
y j meses depasida aclimatada en el paíj desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y abaudau-
te h^sta para criar á dos niños recién naci los: tiene 
personas qug la garanticen. Callpjón del Suspiro 14 
entre Monte y Corrales darán razón 11191 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero asiático. Informarán 
Salud etqnina á Etcobarcarnicería 14169 4-25 
S E N E C E S I T A 
una familia de adultos que quieran ocupar gratis dos 
habitaciones, en la casita de los Campos Elíseos á 
donde se ocurrirá para más particulares de 7 á 10 de 
la mañana, 14173 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país para criar á le-
che entera la que tieene buena y abundante: tiene 
parsonas que respondan por ella. Animas 3 entre 
Monserrate y .Zniñeta impondián á todes horas. 
14174 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color, recién parida, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; es cariñosa con loa 
niños y tiene personas que la garanticen. Calle de 
San Nicolás n. 82, entre San Miguel y San Rafael 
informarán, 14092 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse bien sea de criada de mano ó manejado-
ra: tiene personas que rospon dan por su conducta: 
Apodsca 18, informarán^ 14140 4-24 
S E S O L I C I T A 
un joven inteligente y activo, con buenas referencias 
que desee instruirse en el ramo de Expreso y agencia 
de Aduana, Amargura esquina á Oficios, Expreso 
Ambos Mundos, Teléfono 577. 14090 4 24 
ÜN JOVEN PENINSULAR SE OFRECE para el servicio do criado de mano 6 portero, ha ser-
vido en buenas casas y sabe su obligación. Informa-
rán Cuba-Cataluña, Galiano 97. 14087 4-24 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI: ñero y repostero peninsular para cualquier clase 
do cecina, no tiene inconveniente en ir al campo, es 
aseado y tiene personas que respondan por el. Te-
niente Rey 21 darán razón en el cafe Venecia y Ba-
ños. 14122 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años que tonga re-
ferencias. Se dá buen eneldo. Habana 216. 
14116 4-24 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes do M. Alvarez.—Ofrecemos á las familias 
un escogido personal de sirvientes; pidan á este an-
tiguo Centro. Necesitamos además 3 criadas blan-
cas 3 manejadoras y 5 muchachos Aguacate 54 entre 
O-Rellly y Empedrado. 14115 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, bien sea para casa particu-
lar ó establecimiento, cocina á la española y á la 
francesa y criolla, es limpio y aseado. Informarán 
Compostela 77. 14091 • 4-24 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA y planchadora, tanto de señora como de hombre; 
sino sabe bien cumplir con su obligación que no so 
presente y qne traiga recomendación de las casas 
donde lia lavado. Zulueta esquina á Dragones, altos 
de Jané. 14109 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR Y QUE L L E V A 12 años de comercio desea colocarse on cualquier 
ramo del mismo, escritorio ó ingenio, teniendo refe-
rencias y documentos que abonen su conducta. D i -
rigirse á Habana 65, bajos. 14108 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y ttene quien ros-
ponda de su buena conducta: informarán Aguila nú-
mero 116, A, 14113 4-21 
AVISO. DESEA COLOCARSE UNA A8TU-riana de criandera á leche entera, parida en el 
Íiaís, con mucha leche, sana y recien parida, tiene eche para dos niños, cariñosa; la recomiendan dos 
casas particulares donde estuvo de niñera: se puede 
ver al chico y á ella en Estrella 152. 
14112 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te 132. 14110 4-24 
N JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-
nínsula, de 16 años de edad desea colocarse de 
dependiente de café, bodega ó de criado de mano: en 
la calle do las Animas frente á la plaza del Polvorín 
tren de afilar darán razón á todas horas, 
14111 4-24 
¿Quiere usted criados de confianza? 
Pídalos á Aguiar 69. Telefono n. 872. Necesitamos 
500 trabajadores. Antes de colocarse cualquier criado 
venga á esta casa. 14139 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: inf jrmarán Teniente Rey 
n. 40. 14130 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo cícinero ó criado de mano: tiene quien res-
ponda por su conducta: calle de Oquendo 34, entre 
Jesús Peregrino y Pocito, Habana. 
14138 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS á tres meses de parida, desea colocarse para criar 
á lecho entera, la que tiene buena y abundante: no 
tiene inconveniente en ir al campo: tiene personas 
que la garanticen: impondrán calle del Carmen n. 1 
C, altos, 14120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella: informarán Figu-
ras 74. 14137 4-24 
SOLICITA COLOCARSE DE COCINERO UN asiático que es buen oocinero: informarán Villegas 
número 107. 14121 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocar-se de criada de manos y aj udar á coser; tiene per-
sonas que respondan de su conducta y moralidad; 
sueldo: 3 centenos y ropa limpia; sabe cumplir con 
su obligación; cp.lle de Tejadillo número 12, dan ra-
zón. 14124 4-24 
ÜN COCINERO QUE SABE BIEN SU O B L I -gacióu aseado y de buena conducta, desea ha-
llar colocactón, sea en casa particular ó estableci-
miento; en la mismi un criado de mano. Todos con 
buenas referencia. Calzada del Monte n. 2, zapatería, 
frente á la Cámara de Comercio. 1*125 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para la cocina de una casa de eorta fami-
iia; es aseada y de moralidad: advierte que duerme 
en la colocación y hay quien la garantice: calle de 
los Oficios n. 15 impondrán. 14123 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada recién llegada de la Península, para cria-
da da mano. Salud n. 64. 14126 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bnen cocinero, de color, aseado y mny form*!, bien 
sea en cas?, particular ó establecimiento; puede ds-r 
buenos informes de su conducta; impondrán: S. M i -
guel esq. á Lealtad, bodeia. 14127 4 24 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de oolor de mediana eded para 
criada de mano, de corti familia, ba de dormir en la 
casa y salir á la calle. Sueldo $10 plata. Maloja, 20 
entre Aguila y Angelas. 14175 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsiilar aclimatada cu el p; ñ de un mes de pa-
rida con buena y abundante leche tieno como para 
dos niños; informarán calle do Cnba r.útn. 18 entre-
suelos. 14(208 4-24 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico con referencias para regentear una 
botica en Manzanillo. No tiene qae trabajar. Tres 
onzas comida y casa. Amargura 1, 29, piso, infor-
marán. 14162 1-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA blanca, de dos meses de parid*, con buena y a-
bundante leche para criar í leche entera: tísne quien 
responda de su conducta. Calle de Santa Roaa n 45, 
Cerro, bodega, dan razóu. 14 47 4-25 
INSTITUTRIZ, 
Se desea una institutriz para ia enseñanza del in-
glés, la música y demás ramos, debiendo yivir en ca-
sa de la señorita que ha de educar, y trayendo las 
mejores referencias. Se preñere qne no sea demasia-
do joven. Tratarán de este particular en San Lázaro 
número 221. C1611 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de maneja-
Jora ó criada de mano: tiene quien la garantice. In-
dustria 43. 14149 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con bacna y abundante le-
che de cinco meses, peninsular, y en ¡a misma se ha-
cen cargo de lavar para nna ó dos casas: informarán 
Reina 151 ó en Escobar y Anima», botica. 
14145 4-25 
ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-
no un joven peninsular que eabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias, hab;a francés 
é inglés. Amargura 48, sastrería dan razón 
14146 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE M S D I A -na edad desea colocarse de criada de mano ó 
limpieza de cuartos en casa de moralidad, sabe su o-
bligación y hay quien la garantice. RDrnapa 66 im-
pondrán á todas horas. 141oO 4-35 
DESEA ENCONTRAR UNA JOVEN DE CO-lor nna casa para coser de 7 á 6, sabe cumplir 
con su obligación: informarán en Teniente-Rey 59, 
altos, de once í una. 14158 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias «in 
cuyo requisito que no se presente. Cuba 71 v 73, al-
tos. 14155 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-sular de dos meses de parida y tiene buena y a-
bundante leche hasta para criar des niños, es cari-
ñosa para ellos y tiene quien responda por su con-
ducta y no deja de salir al campo: calzada del Mon-
te 135. 14180 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda de costura y del servi-
cio doméstico: debe de tener buenas recomendacio-
nes. Muralla 83 informarán. 14192 4-25 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON Germán Sánchez, de Santander: hace seis meses 
se ignora su paradero; el que sepa dar ruzón vaya á 
su sefiora D?- Amalia Pérez. Calle del Prado n. 97. 
MISO la-24 3d-25 
UNA SEÑORA GALLEGA QUE ACABA DE fallecer su niño de ocho días de nacido desea 
encontrar uno para criarlo en su propia casa San 
Francisco 13: tiene sana y abundante leche y se mi-
rará como propio. 14119 4-2t 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sCfesus obligaciones, no sea 
muy joven y traiga recomenflaci&nes. Cpba 6/5. 
14186 4-S§ 
DESEA COLOCARSE UN MATKIMONIO peninsular sin hijos; ella para cocinera ó criada, 
y él de portero ó criado, para la ciudad ó el campo; 
ambos saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que los garanticen. En el despacho de esta im-
prenta darán razón. 14086 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsulsr de criada de mano; sabe coser 
á mano y máquina y tiece quien la recomiende. V i -
llegas n. 125, patio 14081 4 24 
UNA JOVEN DE 23 AÑOS, PENINSULAR, desea polccsrse de manejadora. Aguila n. 84, á 
todas hr.ias iniorasarán. 14099 4-24 
L A V A N D E R A -
Se solicita una buena, blanca ó da color, para el 
campo, cerca de la Habana. Consulado 132, altos. 
14131 4-24 
BOUCÍTODBS. 
SE SUPLICA A L QUE H A Y A ENCONTRA-do nna libreta con varias cuentas de esta caía, se 
sirva devolverla en Mercaderes 7, donde será gratifi-
cado, pn ' í habiendo avisado á los interesados no se-
rán afttkfoekar, así es qne se consideran nulas dichas 
cneniAs.—Leonh^rt y C? C 1618 la-25 3d-26 
•pTNA JOVEN feECIEN L L E G A D A DESEA 
: i seas familia; tiene quieu res-
pundu. per ella. íi jotmarán Jesús María n. 85. 
Í42*l 4~S6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
algo de cocina, con buenas referencias. Amistad 
o. 13*. altos 14Í03 4-26 
TTÍüKÑ COCINERO WSAW- — CONOCE 
j ) b : í n BTI obligicHn y Vvti - i^cimecdacio-
nes, eoí'Cita ooluca?'-'-! f •• . - t ••. .r.icaiar ó C!»6a de 
comercio. Precie r : . 1« * i ti jsttio 62, casa de 
L-aplaiu?. i '• 4-26 
T T N A SEÑORA Í>W ? r?/i O 0 2 MEDIANA 
%_) e-iid desen eclocT t- •-.-n. - mpKñar á señoras, 
seíiorUas 6 auxiliar de un i oí. ¿:. >: u=ue personas que 
^iTi' Vcen sn conducta. Obiípo 111. esquina á Ville-
gas entresuelos daí&n razón, ¿4200 4 -i6 
U-JT D U L C E R O 
natural de Cataluti», desea colocarse en su oficio. 
Impondrán calle de Amistad 12G, primer piso, Ra-
món Llorent. 14132 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar con los niños y coser, y una 
chiquita de 12 á 14 años, para una familia que e?tá 
de temporada en Cojímar. Informarán Pracio n. 77. 
14129 4-24 
SE DESEA ENCONTRAR ÜN VIAJANTE comisionista, entendido en peletería. Dlrijirse á 
Muralla n. 20. 14097 4-24 
S E S O L I C I T A 
un profesor de carácter, con piráítica y que sea pe-
dsgcgo, para el colegio " F l Redenter,'; Angeles nú-
mero 38, entre Sitios y Maloja. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente 14093 4-24 
UNA J') VEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de moralidad 
con ra matrimonio solo ó ron una corta familia, en 
tiende algo de costura á mano y á raáqni-ia y no tie-
ne inconveniente en ir al campo; tiene personas que 
respondan Inquisidor 7 altos, impondrán. 
14021 4-21 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA criada do mano sabe coser y tiene quien respon-
da por hila L«ganas 44 A. 14i,'39 4-24 
UNA F A M I L I A DECENTE D K.: EA 11 ACER-se cargo del cuidado y etnseñanza de una ó Jes 
niñas, dándole edncació-'i é instrucción; recibiendo 
clases de ad'.rno, teniéndolas como bijas. También 
admiten niñn para enseñarla*, desde primeras le-
tras haata educación superUr. Damas 68. 
11055 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años para aprendiz de 
sastre. Sastrería La América, Galiano 131, entre 
Zir ja y Dragones 14053 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blenca para maneiar un niño, limpiar dos 
habitaciones y qne tenga buenas referenciaa, Egido 
n. 20. 14016 4-23 
GRAN NEGOCIO 
Para una manufactura que en la actualidad está 
elaborando 209 pesos diarios y tiene máquinas, opa-
ratos y útiles para hacer 500, cuyos productos están 
vendidos y cobrados en la 8igaieui.e semana, se desea 
una persona con algúi capi'al, más bien corlo á 
quien se le harán proposiciones ventaj Jtísimas. I n -
formes Mercaderes n. 22, accesoria. 
14054 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sulsr aclimatada en el paü, de mes y medio de 
parida de rriandera á leche entera, la qae tiene bue-
na y abnndjLte, es primerizc; tiene personas que la 
garanticen. Informarán Prado 32 bodega, no tiene 
inconveniente en ir á las afuera» de esta población, 
14047 4-23 
A T E N C I O N . 
Tenemos cocineras, criadas de manos y criados de 
tedas clases; casai desde 150 hasta $6000 y varas 
fincan en venta, dirí anse á Francisco do P. Flaquer, 
agente de negocios. Animas 38, Gaanabacoa. 
14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de raedmna edad do cocinera 
para una corta familia, Informarin Refugio e?quina 
á Morro n. 2 altos. 14062 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color para coser y tomar parte en el 
servicio, advierte no se coloca por b -j > «ueldo par 
que cabe cumplir con su obligación, 1 (.forraos Sol n. 
118. 11060 4 23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res, una de modiana edad y otra mas joven, aea 
para menejar ó criada de manoc; la joven entiendo 
de costuras ámáquina, pudiendo ser se prefiere co-
locarse las dos juntas. Tienen quien responda por 
ellas y saben cumplir bien con su obligación. I m -
pondrán calle de Cuba número 60. 
14059 4-23 
D O S C R I A N D E R A S 
desean colocarse para criará leche entera, una re-
cien parida y aclimatada en el psü, la otra recien 
llegada, tienen buena y abundante leche y per-cuas 
que respondan por ellas, informarán Villegas 105. 
14028 4-53 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -sea una colocación para lavandera ó cocinera 
tiene personas respetables que la garanticen en Ha-
bana n. 107. 14027 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA GENERALISI-ma costurera, c.cna y entalla admirablemente 
tanto de niños como de señora, no tiene inconvenien-
te tomar parte en el servicio interior do las habtia-
ciones, es muy fina y de muy buenas costumbres y 
tiene personas que la garanticen en su conducta y 
trabajo y duerme en la colocación. Impondrán Per-
sa verán cia 53. 14026 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de mediana edad, qne entien-
da de costura y peinar. Amargare 49, 
14035 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A P A -ra cocinar ó para lavar, tiene muy buenos infor-
mes y quien responda por su conducta. Informarán 
Reina 32, bodega. 14037 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS rases de parida aclimatada en el país desea colo-
carse para criar á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella. Prado 
103 impondrán. 14034 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera y planchadora de color de ropa de se-
ñora exacta en el cumplimiento de su trabajo en ca-
sa de corta familia tiene personas que la garontiecn. 
Impondrán calle de las Animas v San Nicolás bode-
ga. 140,-8 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos ó camarero 
ó sino cualquier clase de trabajo que se presente. 
Informarán Cuba 8t 14073 4-23 
E S l l N COLOCARSE DOS MANEJADO-
ras ó criadas de mano peninsulares, acostumbra-
das á este servicio, por lo sual saben cumplir con su 
obligación: tienen quien responda por ellas: informa-
rán Sol n. 8. 14081 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera, buena y abundante Ifche, á 
leche entera: está aclimatada au el país; de 4 meses 
de parida. Informarán San Lázaio número 271, á 
todas horas. 14094 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó inaneja-
dota. Informarán Tejadillon. 87, 
14055 *-24 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA pcíiinsaiar, c^n buena y abundante leche, para 
orlar á loche antera, y parida do tres meses, y dos 
criadas de mano qne saben cumplir con su obligación: 
todas tienen quien las garantice: calzada de San Lá-
zaro n. 16 informarán. 14082 4-33 
Una excelente modista, 
recién llegada, ac.aca pploparse, bien por su oficio ó 
colocación en que puedan utjlízar sus servicios. En 
Refugio 2 esquina á Morro, informaránj tiene pér-
eoaaa qne la garanticen. 14074 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa pelicular ó comercio 
tiene buena referencias. Informarán en la calle de 
Cuba bodega esquina á Jesús María. 14072 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMATA-da, desea colocarse en eaia decente para acom-
pañar y servir á una señora ó señorita: responden de 
»u moralidad y oondncta: informarán Campanario 58. 
14076 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene quien la garantice: im-
pondrán calle de la Cárcel n. 1, caft1. 
14080 4-23 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, de 5 meses de parida, con buena y 
abundante leche, para criar á loche entera, y un buen 
riado de mano que da referencias de las principales, 
casas de esta capital: impondrán jardín La Violeta, 
al fondo de la casa de salud Garcini. Telefono 1,689. 
14079 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero 6 de criado de mano en café 6 fonda un 
hombre como de 30 años, tiene quien responda; in-
formarán Jesús María n. 1. 14083 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora 6 crioda de mano en casa respetable 
tiene buenas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación: informarán Empedrado n. 64, 
14079 4-23 
ESEA COLOCARSE" UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: no tiene inconveniente en ir al 
campo: hay personas que la garanticen: impondrán 
Teniente Rey 32. 14075 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para cuidar 
á una señora y manejar dos niños, que sea cariñosa 
y sepa su obligación sino que no se presente. María-
nao, calle de San Andrés número 18. 
14015 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criada de mano. San Ra-
fael 42 informarán, 14066 4-23 
UNA ALEMANA QUE POSEE VARIOS idio-mas y es práctica en todo, desea encontrar co-
locución en casa respetable; bien para ama de llaves 
y coser ó para acompañar señoritas. Informarán Rey 
n. 5, Marianao. 14065 4-23 
N MAGNIFICO CRIADO DE MANO, JO-
ven, peninsular, desea colocarse en buena casa 
particular ó de comercio, ei muy aseado, sabe de-
sempeñar bien este cargo y tiene buenas recomenda-
cienes: darán razón Neptuno esquina á Aguila, bo-
dega. 14049 4-23 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse de institutriz en esta ciudad 6 en el campo 
enseña además de su idioma el castellano y música y 
tiene buenas recomendaciones: informarán en la 
calzada de San Lázaro 45. 14057 4-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para un Central, se desea 
de alguna edad, qne tenga buenas referencias. O-
bispo n. 16, portería. 14033 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas y una manejadora recién llegadas de 
la Penínuula , tienen recomendaciones. Ancha del 
Norte 1 y 3 informarán. 1402 9 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Villegas iS informa-
rán. I40Í1 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad, de manejadora de niño 
ó limpieza de cuarto, sabe coser á mano y á máquina 
tiene persona que responda por ella de su honradez. 
Informarán Reina 105. 14042 4-23 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocarse en establecimiento ó 
en casa particular 6 un hotel, casa de huéspedes ó 
restauran ts, sabe cumplir con su deber y hay perso-
nas que le garanticen, sale al campo sí fuere necesa-
rio. Bernaza 66 impondrán. 140S6 4-23 
UNA ONZA ORO DE SUELDO Y ROPA lim-pia se le da á nna manejadora francesa ó que 
habla francés. Tengo criados, cocineros, lavande-
ras, crianderas, porteros, etc. Vendo vinos y alco-
hol de 40 grados, á $1-50 garrafón: Reina 28, teléfo-
no 1577 y Damas 30. 14030 4-23 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encentrar cclocacióu, bien juntos ó separados; él 
de portsro ó criado de mano, entiende de sastrería y 
trabaja en máquina; ella de criada de mana ó mane-
jadora: también sabe cosér, tienen personas que res-
pondan de su bnen proceder; informes Aguila 116 B. 
14031 4-23 
AVISO IMPORTANTE.—SE DESEA EN centrar un socio que cuente, con $1000 500 pa-
ra mejorar un establecimiento ya acreditado y de 
buen jiro informarán en Villegas 56 barbería. 
14003 8-21 
DESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA una criandera peninsular, la que tiene buena y 
abundante leche, carlñoüa con los niños, sana y ro-
busta, de tres meses de parida: tiene quien responda 
por su conducta. Informarán San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 13999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un iuleligento camarero y cantinero suizo, habla per 
fectamcnle el español y el alemán v algo el italiano, 
tiene responda por él: fonda La Perla frente » la 
Machina. , 13983 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA RE-ctén llegada de la Península á leche entera la 
que tiene buena y abundante: personas que respon 
dan por su conducta: es cariñosa para los niños y lo 
mismo se coloca para el campo que para la Habana 
con una familia buena; informarán calle de San Ig-
nacio número 134 esquina. 13972 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, darán razóu calle de Cárdenas 
número 67 tiene persona* que lo garanticen. 
14004 4-21 
UN HOMBRE DE 32 AÑOS PENINSULAR muy practico en contabilidad con curánter de le-
tra inglesa desea colocarse en una casa do comercio ó 
de ayudante de carpets: Gloria 125 informarán. 
13984 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
recién llegada'con leche abundante hesta parados 
niños, para criar á leche entera; tiene personas que 
roepondsn por ell-í iüfo.m-irán Cárdenas n, 5. 
11002 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada ds mano con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
D E - E A C O L O C A R S E 
nna stñora de mediana edad pecintular de cocinera 
en cafa decente, de comercio ó casa particular. Da-
t&n tazúij en Ecopedrado número 13. 
• ^ f i •i-2i 
OíiPMi 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS, PREFI riéndolas de esquina, de 10 ó 12 á 14 mil pesos oro 
También se compra otra de 5 á 6 mil pesos, que ten-
ga hattante terreno, aunque esté en mal estado. Se 
advierte que no so quiere entender sino con loa due-
ños ó vendedores. Reina 145, botica. 
14142 4-25 
Q E COMPRA UN PERRO FINO DE CAZA 
Oqne esté maestro, También, si conviene, te da en 
cambio una buona escopeta de fuego central. Di r i -
girse á Aguiar 69 piso principal. No se hace negocio 
sin probarlo en el campo. 11106 4-21 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS.—Se de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 pe!os 
y una de 5 á 7.000 pesos. Se desean Imponer $6 000 
en hipoteca en la Habana. Informes M. Alvarez, 
Aguacate 51 entre O-Reilly y Empedrado, 
14114 4-25 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, li-
breril. 13!Í9l 10-210 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO NEGRO, raza de los llamados do agua, con la mano iz 
qnierda blanca y entiende por Tona: se suplica á la 
persona (jue lo haya encontrado lo entregue en el ho-
tel Nnevitas donde será gratificado generosamente. 
14201 6 26 
P E R D I D A . PERRO PERDIGUERO. ES DE 
XTcolor blanco con una maLcha caimulita on un 
cos'ado y las ortjas salpii-adas del mismo color se 
gratificará al que lo presente ó de razón de él en la 
calle de Sslud número 75. 14171 4-25 
DE LA CALLE DK AGUIAR NUMERO 85, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 13840 8-18 
Muy barata se alquila la casa Anche del Norte número 236, que con agua de Vento y 5 cuartos 
bajos y uno alto, tiene todo lo demás necesario: está 
la llave en el número 155, almacén de víveres, é in 
formarán en Aguiar número 100, entresuelos. 
14201 4-26 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central', compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. La llave en la colchonería del la'3o é informan 
para el precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1621 26 Oo 
En 30 pesos al mes se alquila la casa Sitios núme-ro 149 á una cuadra de distancia de la Escuela 
Profesional de Artes y Oficios, compuesti de sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina y agua de 
Vento: enfrente impondrán. 14231 4-26 
Consulado 69. Sa alquilan habitaciones altas y bajas, interiores y con vista á la calle, frescas, 
ventiladas, bonitas y muy aseadas No se admiten ni-
ños ni animales. Hay telefono, Uavín y se hab'a in-
glés y francés^ 14228 4-26 
E ptn Regla alquilo dos casas á una cuacra de las gua-Jiguas y plaza de mercado, tienen agua, cuatro po-
sesiones y cocina, patio enlosado, puntos céntricos; 
una $13 plata, otra $11 plata con dos meses en ga-
rantía: Informarán calzada Vieja n, 18, Regla, 
14208 4-26 
V E D A D O 
Se alquilan los bsjos de la casa calle 13 entre F y 
G, al lado de la Quinta de Lourdes, oon todas como-
didados para una regular familia. En la misma infor-
marán: en la casa hay teléfono, 14215 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, French and Eoglish spoken. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro) 14225 26-26 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 118í, acabada de pintar y muy fres-
ca. La llave enfrenté. Impondrán Cerro 550. 
14210 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, con muy hermosas y cómodas 
habitaciones. LáUave al lado^ Impondrán Cerro 550, 
14209 ' 4-26 
E N 2 O N Z A S O R O 
se alquilan los altos de Animas 182: en la misma in 
formarán 4 ípaas bow. 14108 5-20 
S E A L Q U Z i - A 
un departamento oon balcón á la calle con dos habi-
taciones al óleo y entapizadas y con inodoro, oon a-
sistoncia ó sin ella, á familia sin niños. Paula 2, es-
quina á Oficios. 14224 5-26 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos 6 matrimonio sin niños. 
14217 10-26 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc:, propia para una fa-
milia que desee aclimatarse ó que tenga niños, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que la da frente y la cual no pueden atravesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de 1* pla-
ya. La llave al lado y tratarán Neptuno núme-
ro 91. 14136 4-26 
Cerca de teatros y parqnes.—Habitaciones altas á la calle con todo lo que deseen ó solas, casa á la 
brisa de esquina con dos pises, hay baño de ducha, 
luz, criado, saiB de recibo, muebles y comida si la 
desean, á personas desentes. Industria 62 eqsnina á 
Trocadero impondrán. 14184 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de baño y demás comodidades ape-
tecible, situada en la parte moderna de dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. En los bajos de la 
misma está la calle é informarán en ¿guiar n. 116. 
14148 8-55 
En ganga se alquila una habitación hermosa en Sol 91. La casa reúne todas las comodidades que se 
puedan apetecer para personas solai ó matrimonio. 
Entrada a todas horas. El portero informará. 
14165 4-25 
V E D A D O 
En la calle de los Baños número 15 á una cuadra 
do la línea ae alquila la gran casa de alto y bajo con 
esplendidas salas y habitaciones, suntuosas galerías 
unas y otras con pisos do mármol y mesaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y «gua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun p«ra dos 
familias. La llave y otros Informes en Amargura 15. 
14163 7-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Villegas 65 entre Obispo y 
Obrapía, con todas las comodidades para nna regu-
lar familia. Impondrán en los bajos de la misma 
casa. 14168 4-25 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por meses. Las llaves é im-
pondrán Linea 106, entre 4 y 6. 14170 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Saárez 96, capaz para una regular familia; en 
la bodega esquina á Esperanza está la llave: informa-
rán Reina 128. 14159 4-24 
En dos onzas y media oro se alquila la casa calle de Lagunas número 2 A, entre Galiano y S. N i -
colás; compuesta de sala, comedor, tros cuartos ba-
jos, dos altos, con agua: en la misma impondrán. 
14193 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa número 389 de la calzada de Jesús del Monte; 
la llave en el 382 é informarán en Muralla 22. 
14187 4-25 
E n Neptuno número 19 
se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas; entrada á todas horas: también se cede un 
magnífico local para dos ó tres coches. 
14185 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Animasjn. 90, con zaguán, dos ventanas, sala 
de mármol, cinco cuartos, cocina, agua de Vento, 
cuarto de baño, etc., etc. Informarán Sol núm. 94. 
14102 4-25 
En la hermosa casa O'Reilly número 77, hay bue-nas habitaciones, con todo el servicio á la mano; 
dos corridas é independientes en el piso bajo, con 
suelo de mármol: entrada á todas horas. 
14096 4-24 
Se arrienda la finca "Xifré," 
en Bahía-Honda. Baratillo número 9 informarán. 
14100 8-24 
Se alquila la casa calle de San Nicolás número 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, agua en toda la casa, cuarto de baño, patio y 
traspatio y caballeriza. Informan de su precio y 
condiciones de arrendamiento, al lado, en el número 
85 A. 14101 6-21 
Altos y bajos.—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á un 
costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri 
car, con entrada por la calzada. Lealtad n. 1, esqui-
na á San Lázaro, impondrán en la bodega, 
14103 8-24 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 69, piso principal, una gran habitación 
con balcón á Obispo para bufete, escritorio ó á per-
sonas de moralidad sin niños. Informan en el mismo. 
14105 4-24 
En Lamparilla número 74, altos de la botica del Cristo, se alquila una hermosa habitación inde-
pendiente, propia para dos amigos ó caballero solo 
En los entresuelos informarán. 
14133 4 21 
En Cuba n. 39, entre Obispo y O'Reilly, una de laa callea más céntricas, habitaciones con balcón 
á la calle, suelos de mosaico, inodoros á la americana, 
con muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á 
toda hora, $12-70 y 10-60. 
14135 4-24 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 104, próxima á Indio, con sala saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento, propia para tren de 
lavado: informarán en Apodaca 12, bajos. 
14064 4 23 
VEDADO. Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10. entre las 11 y 13, la pintoresca 
cafa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades. Jardín, agua y Inz eléctrica: en la mis 
ma calle BÚra. 9, bodega, está la llave é informarán 
14023 4-23 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa calle de Peña Pobre n. 34, com-
puesta de sala, comedor, dos habitaciones y cocina, 
todo nuevo. En la misma informarán. 
14052 4-23 
S E A L Q U I L A 
se vet'de ó ge cambia poruña casa en la Habana una 
hermosa casa en MArianan, bien situada. Impondrá; 
Galiano 81. 11053 4-23 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z T A C O S T A . 
La planta baja, prepia para depósito ó almacén de 
toda clase do mcrcanciaa, muy espaciosa con dos de 
partamei.t.O'i en el zaguán, te alquila, todo é en par 
te. También uu entresuelo con tres habicacione: 
una de Has con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-53 
Para casa de cambio 
un gran local se cede on la saetroiía Perla de las 
Antillas, la esquina interior y con derecho á la exte 
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó 
mez, alquiler reducido. 14020 6 -23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua 6 ino-
doro- Amargura94. 14032 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca cafa de alto y bajo propia para 
dos familias por sus muchas comodidades. Calzada 
de Jesús del Monte 481. Informarán Rayo 21. 
14016 4-23 
A LOS MATRIMONIOS SIN HIJOS O CA balleroa solos se alquilan espaciosas habitaciones 
con gas, hay baño, ducha, etn Sa da excelente co 
mida á precias módicos, mucho aseo y esmerado tra-
to; es punto céntrico. Cuba 67 altos, entre Muralla y 
Teniente-Re j . 140G8 4 23 
En Jesús del Monte calle de Santos Saárez, se al quilan doa hermosaa casas de mamposteria, n, 51 
y 53. tiene una, s*la, saleta, 4 cuartos corridos, pa-
tio, traapatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche 
ra, oaballertza, patio, traspatio, hiño, ducha, agua 
de Vento, inodoros: en el 47 la llave é informarán. 
14013 8 23 
CEIBA, P U E N T E S GRANDES. 
Se a'quila muy barata la fresca y ventilada cssa 
San Lucas 7, á cuadra y media del paradero, propia 
para una mumaroía familia, con snoíos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despensa, coahora, caballerizas, pa-
tio y traspatio, con árboles frut-alos y todas las co 
modidhdes noresarias Kn la misma informarán. Pre 
guutad por la casa de Paco Ruz. 13952 4-21 
r/ulucta n 32, Se alquila esta bien situada casa, 
Aiconstruida con lujo y comodidad, como para una 
f<tmilia de gusto. Con pisos de mármol y mosaicos 
está todi empapeleda, tiene baño, inodoros, lavabos 
fijos, mamnaras etc. La llave é impondrán en Prado 
n. 82. * 13908 4-21 
X J O S Ü Z / T O S 
de Galiano 27 se alquilan, con sala, comedor, 3 cuar-
tor y servicio, mirador y azotea en-21.20 oro: en la 
misma informarán. 1SS92 4-21 
S E A R R I E N D A 
parte de una preciosa estancia en el Vedado, donde 
puede ponerse un hipódromo, juego de pelota ú otra 
cualquier industria o cultivo: San Nicolás 122 esqui-
na á Dragones impondrán. 13991 4-21 
En el Cerro se alquila una casa calle de Palatino número 3 de mamposteria, con portal de colum 
ñas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corríante: la llave á la otra puerta número 5 y 
darán razón en Marianao calle Real número 111. 
13978 8-21 
Para café y fonda se alquila en módico precio un ruagnífico local en la calle de San Pedro núme 
ro 6 frente á la pnerti de la Machina: darán razón en 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81 entre Animas y Troca 
dero es de alto y bajo: informarán San Ignacio 59. 
14009 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Aires número 11 á cuadra y 
media de la Calzada del Cerro, espacioea y con 
grandes árboles frutales está la llave é informarán al 
lado número 9 quinta La Cerina. 14011 6-21 
San José número 64 
- En 7 centenes so alquila, compuesta de zaguán, 
sala con dos ventanas, 4 cuartos, patio, cocina, agua 
corriente, magnifico inodoro, cloaca y azotea. Im-
pondrán Merced 48. 13985 4-21 
V E D A D O . 
En la hermosa casa Quinta de Potos Dulces calle 
D, se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
trimonio sin niños. Se cambian referencias, 
13990 4-21 
T A C O N N . 8-
Sa alquila una hermosa sala y habitación .alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia para es-
critorio ó bufete. En la misma ioformarán 
13867 8-18 
Damas é, entre Lnz y Acosta. 
alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos grandes, llave do agua, cocina y demás comodidades: arán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 13846 8-18 
BUENA OPORTUNIDAD PARA PERSONA de gusto, ginetes y mercaderes de tabaco, se 
vende una muía gallada que no habrá otra en la Ha-
bana buena camina'íora. mna y sin resabio. En Ber-
naza, 87* Agencia de Mudadas El Vapor. 
14172 4-25 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vendo uno maestro de tiro sin resabios, sano, 
nna limonera y un faetón. San Nicolás 91, de 7 de la 
mañana á una de la tarde, 14088 4-24 
H A B I T A C I O N E S . 
Sa alquilan altas y bajas con ó sin comidas, á ma-
trimonios ó caballeros solos. Prado n, 33. 
13996 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidoo, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 8-20 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresuelo propio para nna señora ó un 
caballero de edad ó un matrimonio sin hijos con a-
sistenoia ó sin ella, en el mercado de Tacón núm, 2, 
cambio La Niña era de Oro informarán 
13914 6-19 
Se ds en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado' en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 6 San Ignacio número 85. 
904106 
Neptnno esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo, Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
Desde ei dia primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E, esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con tola clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos 6 higiénicos, á propósito para nna familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San I g -
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo, Gavaldá, 
13482 15-10 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm, 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ao tejidos 
1300S 26-29st 
GANGAS. UNA CASA EN JESUS D E L Mon-te, mamposteria, con sala, comedor, tres cuartos, 
portal; alquiler tres centenes en $1500 rebajando un 
censo de $300. Otra en la calle de San Nicolás (en 
la Habana) cerca de Monte en $3500: informes M. 
Alvarez. Aguacate 54. 14237 4-26 
GANGA. BODEGA Y CAFES. Vendo doa bo-degas, una de ellas en menos de $400 y dos cafés 
uno con un buen billar bien situado en menos de 900 
y 2 carnicerías buenas, darán razón Virtudes y Con-
sulado, bodega ó Ancha del Norte 293, barbería. 
14213 4-26 
SE VENDE EN $10,000 UNA CASA DE ALTO cal'e de la Habana. E i $10,000 una Neptuno. En 
$3,500 Crespo. En $11,00) una Consulado. En $3,000 
Animal. Concordia 87. 14222 4-26 
S E V E N D E 
una carbonería en Luz n. 75, esquina á Curazao, por 
su dueño tener que pasar á la Península el día 30: se 
dá muy barata. Informes en la bodega del frente. 
14214 4-26 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO, se dá en $7C0 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la calle del Obis-
pp, ó se venden separadamente dos armatostes pro-
pios para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tálicas nuevas. Informará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6-26 
E n Ouanabacoa 
Para arreglar un asunto se vende una bodega y la 
casa donde se halla, ésta de mucha capacidad. Le-
bredo, esquifa á Asunción: en la misma informarán 
14156 4-25 
OPORTUNIDAD.—SE VENDE POR NO PO-derlo atender su dueño un depósito de tabacos y 
cigarros muy á propósito también para cambio de 
moneda, situado en punto muy concurrido, frente á 
los muelles. Informarán en el café £1 Centro Co-
mercial calle de Mercaderes 8ó en la vidriera de ta-
baco. 14167 4-25 
F A R M A C I A 
Se vende por falta de regente, existencia por ba 
lance $3,250. Venta al por menor en seis meses últi-
mos $2.650. Número de receta} despachadas en 6 
meses 652, valor de las mismas $5^0. todo se prueba 
y se admite contado y plazo garantizado. Informa-
rán en 1« 'edaoción da este periódioo. 
14164 5-25 
S E V E N D E 
un kiosko de tabacos y cigarros bien surtido y mejor 
situado. Para informes on el Lunch del café de Ta-
cón. 14166 4-25 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES SE vendo la casa Ancha del Norte 166 ó ee alquila 
toda ó parte de ella: impondrán en la misma de las 
10 do la mañana en adelante. 
14153 4-25 
OCASION. SB VENDE EN TENIENTE REY una casa construcción antigua de 45 varas de 
fondo, gana hice 8 años 51 pesos en oro; se da en 
$6000 á rebaj u* $900 censo último precio: en Com-
postela 23, informarán de 6 á 8. 
14157 4-25 
S E V E N D E 
un tren de lavado cou buena marchanterfa: informa 
ráu San Miguel esquina á Industria, café 
14190 4-25 
CARMELO Y VEDADO. SE VENDEN SO lares yermos desde 500 pesos hasta 2000; solares 
con cuartería, casas quintas de todos precios con jar-
dín: en la Habana tengo casas de esquina con esta-
blecimiento; bodegas de todos precios, cafés y fon-
das: informes á todas horas. Monte 21. 
14183 4 25 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se vende nna buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parques y teatros: e» de alto y ba 
jo, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per 
fectamente amuebladas. Para tratar de su ajuste O 
Reilly 13, primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5 
13973 4a-2 4d-21 
BUEN NEGOCIO PABA LOS QUE NO TEN-gan exageradas pretensiones, se les ofrece el de 
comprar un buen café en 1 500 pesos, situado en 
^unto muy céntrico, que tiene buena venta y muy 
pocos gastos. Se vende porque su dueña desea reti-
rarse del giro. Informará R. Gallego en Aguiar 63. 
14107 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, en bnen punto 
Informes, kiosko, fonda El Sol de Madrid. 
140»si 4-21 
S E V E N D E 
en $1.200 oro, libres para el vendedor un gran salón 
de barbe-- í > en vnnto muy frecaeütado, con accióa al 
locai por varios años y poco alquiler. Su dueño lo ven 
de por no poderlo atender. Informará Esteban E 
García Mercaderes 4 A. de 42 á 4. 1H01 4-24 
A V I S O . 
Sin intervención de corredor se vende una bodeg; 
sola en esquina con buena barriada, a'quiler reduci-
do y módico precio por retirarse su dueño para otro 
punto de 'a Isla: informan en Animas 39. 
14134 4 24 
SE VENDE una cata de mamposteria, Gloria 211 tejado, sala, dos cuartos, patio y cocina en $3C0, 
de esta cantidad se rebajan 80 pesos que reconoce 
dicha casa. Siendo á cargo del comprator la escri-
tura y derechos reales de la venta; acabada de ree 
dificar. Impondrán Galiano 63 donde está la llave 
14118 4-24 
ARROYO NARANJO.--SE VENDE UNA finca casa quinta á tres cuadras del pueblo, con bue 
ñas fábricas, numerosa arboleda, de más de t caba 
Hería, más detalles O'Reilly S6. Victorino G. Gar 
cía, de 11 á 4. 14128 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar por ia mitid de su valor por no po-
derlo atender su dueño. Dirigirse á Neptuno esquina 
á Espada, café informarán. 14019 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Obispo y San 
Ignacio n. 16. café. 14018 4-23 
S E V E N D E 
La casa Corrales 82 de azotea y teja con servicio 
de agua y cloaca: está en magnífico punto y á una 
cuadra de la Ceiba: informarán Compostela y Luz 
Casa de Prestamos. 14069 4-23 
S E V E N D E 
en $6000 la casa calle de Obrapía número 89. Dir i 
glrse al Contador del D I A R I O DE L A MARINA 
de 13 á 4. 14018 4-23 
¡ATENCION! 
Se vende nu café situado en t i mejor punto del co 
mercio y más pasajero de la Habana, hace nna bue 
na venta, teniendo gastos mny reducidos; informarán 
Obrapía 30. 13995 4-21 
NEGOCIO REDONDO 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba 
ños acaba de clausurarse el popular establecimieot^ 
La Marina, Café. Cantina, Lunch, Gran Refrigera 
dor. Depósito único. Tabacos, Cigarros. Fósforos i 
vidrieras modernas, de billetes, de' dulces, á la par 
con operaciones de cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio qne ocupa es lo mejor de 
villa, se admiten proposioinnes á raja tabla; contrato 
por los años que se desee de casa. Dirigirse Real n 
39 á Mr. M. G. C , San Antonio. 
13989 8-21 
LA PERLA. 
Expléadido bazar ds objetes de utilidad pitid 
público: hay de venta escaparates, peinadores, m-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de II* 
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarren», 
mesas correderas, sillería, Reina Ana mesu, nnei-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plataj 
brillantes, é infinidad de objetos todos mar baratoi. 
Animas 84 casi esquina á Galiano al lado ual café. 
14051 4-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á Acosta casa quinta, 14017 8-23 
SE VFNDE UNA JACA DE CINCO A SEIS años mora empedrada de más de siete cuartas de 
alzada buena caminadora, mucho brío y mansa. En 
Maloja número 179 puede verse á cualquier hora. 
13977 4-21 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 do la farde en 
adelante. 12509 15-11 ! 
EN REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco do arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
E 0A1OAJ] 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de Ta-
cón número 16. 14239 8-28 
O J O -
Se vende un tilburí á la mexicana, vuelta entera, 
construido en París. Cempanario número 231. 
14143 4-25 
S E V E N D E N 
por no necesitarla una duquesa , dos caballos de t i -
ro, uno de monta dos troncos, una limonera B. B.B. 
Informarán Consulado 103, de 11 á 3. vista hace fe. 
14050 5-23 
SE VENDEN UN MILORD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 a 1. Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
G - A N G A 
Una gnagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 23; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33, 
13534 15-10 
IMPORTANTE. 
Vendo casas de $1,500, »-2,500, $3,000. $4,5C0, 
$5,000, $8.000, $10,000, $12,000, $14.0C0, $22,000 y 
$4,500. Bodegas,Jcafés, carbonerías v fábricas de 
dulces desde $509 en adelante $1.000, $1.500. $2.060 
$6.000 y hasta $'2.000 en cafés: Arencia El Negocio 
Aguiar 63 telesono 486 13<'74 4-21 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende en $14,000 una casa de dos ventanas, za-
guán, 8 cuartos, agua, baño, libre de gravamen, en 
el barrio de Guadalupe. Informa Victorino Q. Gar-
cía, O'Reilly número 36, de onee á cuatro. 
14006 4-21 
Venia de un buen establecimienk 
En un pueblo próximo á esta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
PARA TERMINAR ASUNTOS DE TESTA-iner.taria, se vende en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una finca do cinco caballerías de tierra 
con agua corriente, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23, 
de 7 á 5 de 1 a tarde. 13798 8-17 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pc-
26 20 lotería El Bazar Inglés, 13123 
Se yende un caballo americano 
11235 
Amargara número 77. 
4-26 
C A B A L L O D E C O C H E . 
Se vende uno muy hermoso, eu 14 conten e8,ccm-
Slelamente maestro y sin resabios. Se da á prueba, [anrique número 92, de ocho & diez déla mañana, 
141g4 d-SG 
S 1 L 1 S . 
SE VENDE UN PIANO MESA, DE PALISAN-dro, no tiene comején; se da en 10 centenes y a-
demás dos docenas de sillas de Viena, mesas arma-
tostes y cantina y varios artículos propios para un 
café, que se dan eu proporción: pueden pasar por 
Luz 40. Regla. 14219 4-26 
Se vende nn juego de sala 
imitación á palisandro. Amargura número 77. 
14236 4-26 
SE VENDE UNA HERMOSA LAMPARA I N glesa, de cristal de doce luces, un juego de gabi-
ntote tapizado, un juego de antesala francés, de roble 
con esculturas: también dos escaparates de arreos. 
Prado 82. 14211 4-26 
M U E B L E S . 
Se venden un escaparate, un tocador y otros varios 
muebles de uso. Vapor n. 24. 14229 4-26 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, LAVA bos, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
muebles nuevos y usados. Compostela 121, entre Je-
sús María y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
S E V E N D E N 
un aparador, una mesa de corredera, un jarrero, una 
sombrerera y dos buenos espejos, fe dan baratos. 
Neptuno 59, á todas horas. 14179 4-25 
Este lad Bernareggy 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos qne se 
llevaron los primeros premios en Paris y Viena, mny 
barates al contado y á pagarlos con $17 cada mes 
Galiano 106. 14178 4-25 
Chassaigne Frere 
Un piano de este fabricante de excelentes voces y 
casi nuevo, se vende barato Galiano 106. Se alquilan 
pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
14177 4-25 
UN RETONO 
Dicen que EL CAMBIO se murió, pobre CAM 
BIO, morirse tan joven; pues aun no le habían sali-
do las canas, los recursos del Dr. Chanchonchin no 
fueron bastante á salvarlo á pesar del inodoro, así es 
que los gangosos están de luto, pero no se aflojan por 
eso, poique en Belascoain n. 20, ha abierto sus puer-
tas un coloto establecimiento de compra-venta que 
se titula EL GRAN F I L O N de Belascoain, que 
nunca echará en olvido que una ciudad como la Ha-
bana y al mismo tiempo los del campo (que fuera de 
la Habana dicen que tode es campe) necesitan un 
establecimiento qun venda barato; por eso el GRAN 
F I L O N viene al mundo dispuesto á facilitarles todo 
cuanto necesiten en muebles, prendas y ropas co-
brándoles un precio mny módico por ellos, y al mis-
mo tiempo declararles la guerra á cuantos vendan 
muebles, prendas y ropas, pues E L GRAN F I L O N 
no permitirá nunca qae erplote al público cobrándole 
precios que no valen lai mercancías que las venden 
en el GRAN FILON, hay de todo menos inodoro. 
Cou que querito público, el GRAN FILON os sa 
luda respetuosamente y espera veros por Belascoain 
n. 20, donde os recibirá con macho agrado; sobre 
todo si portáis por vía de lastre un puñado de cente-
nes, plata ó calderilla. 
Y vosotros vendedores de muebles, prendas y ro-
pa', muchp ojo al Cristo que es de plata. 
En la misma so alquila un gran zaguán, un medio 
patio y un cuarto. 14141 4-24 
PIANO, SE VENDE UNO DE COLA EN bas-tante buen estado y se da muy en proporción por 
no necesitarle eu dueño y tener que desocupar el lo-
cal. Puede verse en Reina 27 altos de La Sirena, de 
11 á 1 y de 4 de la tarde en adelante. 
1404t 4.23 
S E V E N D E 
un piano de uso en mny buen catado en Sm Isidro 
»• 72. 14061 4-23 
PIANO 
Se vendo uno casi nuevo: informarán á todas hora 
en Cerro 500. 14070 5-23 
UN MAGNIFICO PIANINO DE PLEYELSE vende por la mitad de su valor por no necesi-
tarlo, está flamante, y un juego de sala Luis XV, d« 
doble óbalo, muy bueno, en 8 centenes, y se alqnilu 
dos cuartos altos á un matrimonio'decente sin nláoi; 
Blanco 40. 13944 4-20 
Virgen del Carmen 
Teiiemos una, preciosa, propia para una iglesia, i 
oratorio de un metro aproximadamente de altura, dt 
madera y con ropas buenas, se puede vestir al gusto 
que te quiera. 
Hlro. to, i 
propia también para iglesia ú oratorio, de maden, 
con precioso vestido de damasco de 1 vari de alten 
N T R A . SRA. DE LA MERCED 
de más de una vara de altura, propia también pin 
iglesia ó casa particular. Tenemos otros rarios tu-
tos y santas. Precios baratísimos. 
104, O'Heilly, 104 
C 1582 4-21 
U N P L E Y E L 
de cuerdas oblicuas de medio uso se vende en Galli' 
no IOS tiene armaniosas voces y sin comején, 
14S71 4-23 
S E V E N D E N 
3 armatostes y una vidriera de 31 metros de lup, 
Sropios para un establecimiento. Informarán Plin I elVa Tapor n. 30 baratillo interior. 
13987 4-21 
O J O . 
En Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende un 
mesa de billar en buen estado y en proporción, 
14012 15-31 
DOS JUEGOS DE SALA DE $150 y 60; íf caparate de 25, 30, 40 y h0; sillas y sillones, mi-
radores á 16 y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15; 
20; lámparas y liraa, bnrós y bufetes, relojes T pnt' 
das de oro y brillantes al peso. La Estrella de OH, 
Compostela 48. 13806 8-17 
M U E B L E S T PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa ptrtl-
cnlar y de más de 400 plantas en macetas, Pr«d« 
ínfimos. 
También se vende un faetón en buen uso^oaíú 
caballo. 
Campamente de las Animas, detrás de la Pltuü 
Toros, Pabellón del capitán Boceto. 
M U E B L E S 7 C U A D R O S , 
Almoneda de varios muebles y cuadros de nm «• 
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N. 1, 
13740 15-160 
SE VENDE UN MAGNIFICO DONKISISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas i i 
servente y expelente, de bronce que no le ataca IN 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como par» ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 áUn! 
galones por hora. Se puede ver á todas horas deldii 
San Ignacio n. 11, baños. 13931 10 20 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, l 
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horixonttls 
y verticales, herramientas y toda clase de maqú 
ría. Pedir precios á Amat y C*, comerciontes é i» 
portadores de maquinaria y efectos de agriciltui 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245, Hi-
baña. C 1493 Llt -1 ü 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se vende en la calle de la Salud n. 86, toda elu-
de embutidos estremeños á precios económicoajdt 
buen gusto, de Antonio Herrera, cuyo estableeimi 
to se abre el dia 27 de 5 á 6 de la Urde. 
14220 4-56 
PiLDORiS FEBRIFUGAS DI M I 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas i ¡s-
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obripb 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26SI 
PODEROSO REMEDIO. 
AGUA MERIDANA 
Es indiscutible que esta admirable agua miienl 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, p̂ ja, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, lu-
morroides y todas las enfermedades del ett&upf 
intestinales. 
Todos les señores médicos eminentes de lita; 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cuantoM-
mos En los hospitales y varias casas de Balsdqul 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un litro 40 cts.; . botella20att; 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las principales 
guerías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús ¿el Mi 
267.—Receptor: J. González.—Agente en !a' 
Batancourt, Jesús del Monte 240, á qnien 
los pedidos. 
13770 alt 15-16 0 
tzümbttí 
del esíómají 
j todos IOMafecto: cemofos se euraa cea el nfcli 
PILDORAS AH'flHEURÁLBm 
del Boctor C R C N I E R 
PARÍS. Farmacia P.OBIQUET, 23. calledelaMomah 
depositarlo en l a H a b a n a . : S&SBi 







E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , PesQúei 
¿ocicus J i g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c a r a d o s , ó preoenidoi 
SAnCKr^» (Rótulo adjunto ©n 4 colores) 
Fia ^ B R O ^ S T . y en todas las Farmacias P A R I S 
I N . J E C T I O N C A D E T 
iCION CIERTA en 3 OIAS sin otro medí 
JPA.IÍIS — 7, JBoulrjvard D e n a i n . 9 — 1 P A U I 8 
D e p ó s i t o s e n l a s principales F a r m a c i a s de las Aznéricas. 
M E D A L L A DE HONOR D I P L O M A D E HONOR 
El ACEITE GHEVRIER 
et desln'ectado por modla del 
Alquitrán, suttaneli tónica y, 
bilfárnica que desarrolla mucho { 
laa propiedadet del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FEB3USIN030 
«si la única preparación que permití 
administrar el Hierro 
ala Constipación ni Can̂ asMo. , 
DÍPOSITO general «a P1R1S " 
31, ras da Fanb'-Mcalmartre, 21 
EUT TO:D.A.S 
BLANCO.'RUBIO 
r F E R R U G Í f i ü S O 
or.MXiao poa TOOÍI U l 
Colabrldales atedíeos 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contri tu 
E N F E R M E D A D E S DEL PECHO, 
r A F E C C I O N E S ESCROFULOSAS, 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D , TISIS, 
B R O N Q U I T I S , RAQUITISMO 
L A S FA.R,"MLA.OIAS 
Vino de Coca 
Poderoso Reparador 
Estimulante de lu fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas de Oro 
3 Diplomas ia Honor 
j 1 P r i m a r a ran Premio 
i Fuera de Concurso 
Regulador del Corazón 
y del 
Sistema nervioso GRANULEE 
SOLUBLE 
^ C A F E I K A . T H E O B R A M I N A , TANINO y fiojolj 
Tomada á la dosis de dos euciia?adas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eflcaa remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase d3 F ieb res , n i a e n t e r i a a , Dinhciia , Albúmi-
nas, K e u r a s t h e n i a s , cansancio físico é intelectual y ayuda la Cqni-aleceneia. 
E L I X I R , V 3 N O , G R A N U L A D O , P g L Q O R A S , etc. 
Farmacia J . NATTON, 35, rae Coqailliére, Paris. Dg^ositario en la HABAKA : JOSÉ SflfIRA 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O del Dp C L I N , Premiado por 
la Facultad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s del cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc, 
Dosis : 9 A 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero SANDALO C L I N de la Casa Clin y O de teris. 
HÁLLASE EN IAS PIUNCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
ímpt8 del" Diario ÚQ la Marina/' Riclii 89. 
